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ORGAN1 UPRAVWANJA, STRUCNI I 
POSLOVODNI ORGAN1 
INSTITUTA "RUDER BOSKOVIC~ 

Organi upravljanja, struEni i poslovodni organi lnstituta "Ruder BoSkoviC" su: 
RadniEki savjet. Znanstveno vijeCe, Odbor Samoupravne radniEke kontrole i glavni direktor. 
RADNICKI SAVJET INSTITUTA 
RadniEki savjet je organ upravljanja RO IRB. RadniEki savjet satlnjavaju delegati neposredno 
izabrani od radnika osnovnih organizacija udrufenog rada i Radne zajednice, a u skladu s 
odredbama Statuta RO IRB i Samoupravnog sporazuma o udrutianju u RO IRB. 
Predsjednik RadniEkog savjeta (od 01.01.1990. do 30.05.1990.) 
1. dr. Duro MILJANIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika energetlka i primjena 
Zarnjenik predsjednika RadniEkog savjeta 
2. dr. Aleksandar SABWIC, viSi znanstveni suradnik. OOUR FiziEka kemija 
Elanovi-delegati u RadniEkorn savjetu (od 01.01:1990. do 30.05.1990.) 
3. dr. Neven BILIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4. dr. Mladen MARTINIS, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
5. dr. Bogumil OBELIC, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
6. dr. Daniio VRANIC, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
7. dr. Biserka KOJIC-PRODIC, znanstveni savjetnik, OOUR lstrafivanje materijala 
i elektronika 
8. dr. Mladen TOPIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR lstrafivanje materijala i elektronika 
9. dr. Marijan AHEL, znanstveni asistent, OOUR Centar za istrafivanje mora Zagreb 
10. dr. Smiljana BRITVIC, znastveni,asistent. OOUR Centar za istrafivanje mora Zagreb 
11. dr. Vera ~UTIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Centar za istrafivaje mora Zagreb 
12. dr. Josip BRANA, znanstveni asistent, OOUR Centar za istraiivanje mora Rovinj 
13. mr. Miljan BOHAC, znantveni asistent, OOUR Centar za istraiivanje mora Rovinj 
14. mr. Petar PECINA, znanstveni asistent, OOUR FiziEka kemija 
15. dr. Katica MAJERSKi, znanstveni suradnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
16. dr. Ljubinka VITALE, viSi znanstveni suradnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
17. dr. Mladen ~INIC, znanstveni suradnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
18. dr. Jelka GABRILOVAC, znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija 
i medicina 
19. dr. Tanja MAROTI, znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija i mediclna 
20. dr. Danilo PETROVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
21. mr. Darko KOLARIC, struEni suradnik, OOUR Laserska i atomska istraiianja i razvoj 
22. ini. Dubravko RISOVIC, struEni suradnik, OOUR Laserska i atomska istraiivanja i 
razvoj 
23. dr. Radosiav DESPOTOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Tehnologija, nuklearna 
energija i zaStita 
24. dr. Helga FUEREDi-MILHOFER, znanstveni savjetnik, OOUR Tehnologja, nuklearna 
energija i zaStita 
25. rnr. Branko VEKIC, znanstveni asistent, OOUR Tehnologija, nuklearna energija i zaStita 
26. Jasna DOBRINCIC, referent u Kadrovskoj sluibi OpCeg sektora Radne zajednice 
27. Ljerka KARLOVIC, referent u Uvoznoj slutbi Kornercijainog sektora Radne zajednice 
28. Durda KRIVDIC, referent u Sektoru za financije i raEunovodstvo Radne zajednice 
29. Vladimir PERC, KV radnik u Sektoru za tehniEke usluge i investicije Radne zajednice 
30. farko VUKOVIC, radnik u Slufbi fiziEko-tehnike zaStite Radne zajednice 
IZVRSNI ODBOR RADNICKOG SAVJETA INSTITUTA 
IzvrSni organ RadniEkog savjeta je IzvrSni odbor. Clanove IzvrSnog odbora bira RadniEki savjet 
iz redova drugih radnika osnovnih organizacija udruienog rada i Radne zajednice. Iz svake osnovne 
organizacije i Radne zajenice bira se po jedan Elan izvrSnog odbora. IzvrSni odbor RadniEkog 
savjeta ima 11 Elanova. 
Predsjednik lzvrlnog odbora RadniEkog savjeta (01.01.1990. do 13.07.1990.) 
1. dipi. ini. Hlvoje ZORC, struEni suradnik, OOUR Laserska i atomska istrazivanja i razvoj 
Zamjenik predsjednika IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta (od 01.01.1990. do 13.07.1990.) 
2. dr. Milivoj SLIJEPCEVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperimentalna biologija 
i rnedicina 
Clanovi Izvrgnog odbora RadniEkog savjeta 
3. dr. Ivan ANDRIC, znanstveni asistent, OOUR Fizika 
4. dr. Boris RAKVIN, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
5. dr. Ranko MUTABflJA, znanstveni savjetnik, OOUR lstraiivanja materljala i elektronika 
6. dr. Durdica DRAGCEVIC, znanstveni asistent, OOUR Centar za istrafwanje mora 
Zagreb 
7. dr. Josip BRANA, znanstveni asistent, OOUR Centar za istraiivanje mora Rovinj 
8. dr. Aleksandar SABLJIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kemija 
9. dr. Mladen ~INIC, znanstveni suradnik, OOUR Organska kemija i biokernija 
10. dr. Vladimir HLADY, znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, nuklearna energija 
i zaStita 
11. Branka STIPISIC, referent u Slufbi plana, prodaje i anaiize Radne zajednice 
Predsjednik RadniEkog savjeta (od 30.05.1990. do 31.12.1990.) 
1. dr. Darko ORESKOVIC, znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
Zamjenik predsjednika RadniEkog savjeta (od 30.05.1990. do 31.12.1990.) 
2. dr. Nikola ZOVKO, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
Clanovl delegati u RadniEkom savjetu (od 30.05.1990. do 31.12.1990.) 
3. dr. Radovan BRAKO, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4. dr. KreSo KADIJA, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
5. dr. Milica KRCMAR, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
6. dr. Danllo VRANIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i prlmjena 
7. dr. Dragan GAMBERGER, znanstveni asistent, OOUR lstrafivanje materijala i elektronika 
8. dr. Branko PIVAC, znanstveni suradnik, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
9. dr. Marko BRANICA, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istrativanje mora Zagreb 
10. dr. Bofena COSOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istrativanje mora Zagreb 
11. dr. Mladen JURACIC, znanstveni suradnik, OOUR Centar za istrativanje mora Zagreb 
12. mr. Andrej JAKLiN, znanstveni asistent, OOUR Centar za istraiivanje mora Rovinj 
13. mr. Stanisiav PUSKARIC, znanstveni asistent. OOUR Centar za istrazivanje mora Rovinj 
14. dr. Branka KOVAC, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kemija 
15. dr. Aleksandar SABWIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizitka kemija 
16. dr. Milan JOKIC, znanstveni asistent, OOUR Organska kemija i biokemija 
17. dr. Kata MAJERSKI, znanstveni suradnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
18. dr. Ljubinka VITALE, viSi znanstveni suradnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
19. dr. Tanja MAROTI, znanstveni suradnik. OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
20. dr. Durdica NOVAK, znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
21. dr. Ljerka BRECEVIC, znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, nuklearna energija 
i zaStiia 
22. dr. Franjo RANOGAJEC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, nuklearna energija 
i zaStita 
23. dr. lvan SMIT, znanstveni asistent, OOUR Tehnologija nuklearna energija i zaStita 
24. dipl.int. DuSan MACHIEDO, OOUR Laserska i atomska istraZivanja i razvoj 
25. dipl.ini. Hrvoje ZORC. OOUR Laserska i atomska lstralivanja i razvoj 
26. Jasna DOBRINCIC, referent u Kadrovskoj slufbi OpCeg sektora Radne zajednice 
27. Ljerka KARLOVIC, referent u Uvoznoj slufbi Komercijalnog sektora Radne zajednice 
28. Vladimir PERC, MI radnik u Sektoru za tehniEke usluge i investicije Radne zajednice 
29. lvan PINTAR, referent u Sektoru za financije i ratunovodstvo Radne zajednice 
30. Nada RENDIC, referent u SiuZbi Plana i analize Komercijalnog sektora Radne zajednice 
Predsjednik Ivrsnog odbora RadniEkog savjeta (od 13.07.1990. do 31.12.1990.) 
1. dr. Aleksandar SABWIC, znanstveni savjetnlk, OOUR FlziEka kemija 
Zamjenik predsjednika lzvrsnog odbora RadniEkog savjeta (od 13.07.1990. do 31.12.1990.) 
2, dr. Leopold SIPS, znanstveni suradnik, OOUR fizika 
Clanovi IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta (od 13.07.1990. do 31.12.1990.) 
3. dr. Goran BARANOVIC, znanstveni asistent, OOUR Fizika, energetika i primjena 
4. dr. Ranko MUTABflJA, znanstveni savjetnik. OOUR lstrativanje materljala i elektronika 
5. dr. Mladen JUARACIC, znanstveni suradnlk, OOUR Centar za istrafivanje mora Zagreb 
6. mr. Andrej JAKLIN, znanstveni asistent, OOUR Centar za istrafivanje mora Rovinj 
7. dr. Draien VIKIC-TOPIC, znanstveni asistent, OOUR Organska kemija I biokemija 
8. dr. Marko RADACIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija 
i medicina 
9. dr. Ljerka BRECEVIC, znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, nuklearna energija 
i zaStita 
10. dr. Darko KOLARIC, znanstveni asistent. OOUR Laserska istrafivanja i razvoj 
11. Mirjana NIKOLIC, referent u Sektoru za financije i raEunovodstvo Radne zajednice 
ZNANSTVENO VIJECE INSTITUTA 
Znanstveno vijete je struEni organ, a Eine ga svi istralivaEi u zvanju znanstvenika suradnika ill 
viSem, i delegati znanstvenih asistenata i istrafivaEa suradnika. 
Predsjednik Znanstvenog vijeCa lnstiiuta 
dr. KreSimir PAVELIC, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
Zamjenik predsjenika Znanstvenog vijeCa 
dr. Tomislav CVITAS, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kemija 
Za operativno obavljanje poslova i koordinaciju rada s ostalim samoupravnim organima 
Instituta, Znanstveno vijeCe bira svoje PredsjedniStvo. 
Clanove PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa bira Znanstveno vijeCe po znanstvenim podrutjima 
kemija, fizika i biologija. Svaka znanstvena organizacija udruZenog rada mora biti zastupljena u 
PredsjedniStvu. Svaki Elan PredsjedniStva ima zamjenika. 
Predsjednik Znanstvenog vijeca i zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeCa su po funkciji 
Elanovi PredsjedniStva Znanstvenog vljeCa ujedno predsjednik odnosno zamjenik predsjednika 
PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa. 
Elanovi Predsjednistva Znanstvenog v i jeh  
1. dr. KreSimir PAVELIC, znanstveni savjetnik, OOUR Ekperimentaina biologija i medicina 
- predsjednik 
2. dr. Tomislav CVITAS, viSi znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kernija 
- zamjenik predsjednika 
3. dr. lvica PICEK, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4. dr. Boris RAKViN, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
5. dr. Biserka KOJIC-PRODIC, znanstvenik savjetnik, OOUR lstrafivanje rnaterijala 
i elektronika 
6. dr. Branko KURELEC, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
7. dr. DuSan ZAVODNIK , znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istrafivanje mora Rovinj 
8. dr. Marija BONIFACIC, znanstveni suradnik, OOUR FlziEka kemija 
9. dr. Vinko SKARlC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
10. dr. Jasminka PAVELIC, znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
11. dr. Franjo RANOGAJEC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, nuklearna 
energija i zaStita 
12. dr. Vitomir SUNJIC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
13. dr. Tomislav ZIVKOVIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kernija 
14. dr. Mladen MARTINIS, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
15. dr. Daniio VRANIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
16. dr. Ana FERLE-VIDOVIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija 
i medicina 
17. dr. Cedornil LUCU, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istrafivanje mora Rovinj 
Zarnjenici Elanova PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa 
1. dr. Neven B~LIC, viSi znanstveni suradnik. OOUR Fizika 
2. dr. Nediad LIMIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, energetika i primjena 
3. dr. Mladen TOPIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR lstrativanje rnaterijala i elektronika 
4. dr. Vera ~UTIC, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istrafivanje mora Zagreb 
5. dr. Slobodan BOSANAC, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kemija 
6. dr. Sonja ISKRIC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
7. dr. Mirjana PETRANOVIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Eksperimentalna biologija 
i medicina 
8. dr. Boris SUBOTIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, nuklearna energija 
i zaStita 
9. dr. Dina KEGLEVlC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
10. dr. Velimir PRAVDIC, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za istrafivanje mora Zagreb 
11. dr. Roman CAPLAR, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
12. dr. UroS DESNICA, viSi znanstveni suradnik, OOUR lstrativanje materijala i elektronika 
13. dr. Vera GAMULIN, znanstveni suradnik, OOUR Organska kemija i biokemija 
14. dr. Nevenka ZAVODNIK, viSi znanstveni suradnik, OOUR Centar za istrafivanje 
mora Rovinj 
ODBOR SAMOUPRAVNE RADNICKE KONTROLE 
Predsjednik Odbora 
1. dr. Bogdan SEKULIC, znanstveni asistent, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
Zamjenik predsjednika Odbora 
2. mr. Branka KATU~IN-RA~EM, znanstveni asistent, OOUR Tehnologija, nuklearna 
energija i zaStita 
E~anovi Odbora 
3. dr. Velimir BARDEK, znanstveni asistent, OOUR Fizika 
4. dr. Tomislav LECHPAMMER, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika 
i primjena 
5. Milivol ILAKOVAC, tehniear, OOUR lstrativanje materijala i elektronika 
6. mr. Robert PRECALI, znanmeni asistent, OOUR Centar za is t ra l in je mora Rovinj 
7. dr. Ante GRAOVAC, viSi znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kemija 
8. mr. Ivan HABUS, znanstveni asistent, OOUR Organska kemija i biokemija 
9. dr. ieljko TRGOVCEVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperimentalna biokemija 
i medicina 
10. inf. H ~ 0 j e  ZORC, struEni suradnik, OOUR Laserska i atomska istralwanja i razvoj 
11. Petar FILIPOVIC, rukovodilac financija u SeMoru za financije i raEunovodstvo 
Radne zajednice 
INOKOSNI POSLOVODNI ORGAN1 RO IRB, OOUR I RADNE ZAJEDNICE 
Glavni direktor lnstituta: dr. ~runoslav PlSK 
Direktori OOUR-a i Radne Zajednice 
OOUR Fizika dr. Ivan DADIC 
OOUR Fizika, energetika i primjena dr. Dubravko RENDIC 
OOUR lstrafivanje materijala i elektronika dr. Bofidar ETLINGER 
OOUR Centar za istrativanje mora Zagreb dr. Dubravka HRSAK 
OOUR Centar zaistrafivanje mora Rovinj dr. Nenad SMODLAKA 
OOUR FiziEka kemija dr. Matko ORHANOVIC 
OOUR Organska kemija i biokemija dr. Jaroslav HORVAT 
OOUR Eksperimentalna biologija i medicina dr. Branko VITALE 
OOUR Tehnologija, nuklearna energija i zaStita dr. Botidar VOJNOVIC 
OOUR Laserska i atomska istrativanja i razvoj dr. Anton PERSIN 
Radna zajednica Zvonko ORLOVIC, dipl. ecc. 

I I 
INJESTAJ ORGANIZACIJSKIH JEDINICA 

2.1. OOUR FlZlKA 
Program rada 
PodruEje djelatnosti OOUR-a Fizika je istraiivanje materije na raznim razinama organizacije, 
od elementarnih Eestica do kondenziranog stanja. Tako se u podruEju elernentarnih Eestica odvija 
teorijski rad. U nuklearnoj fizici provode se eksperimentalna i teorijska istraiivanja nuklearnih 
reakcija i nukiearne spektroskopije te djeiatnost u vezi s primjenom nukiearnih znanosti u energetici. 
U podruEju kondenzirane tvari istraiuju se kolektivni fenomeni i povrSinska stanja. 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja 
, 
Grupa za matematiEke metode u teorijskoj fizici 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju 
Direktor OOUR-a: Dr. Ivan DadiC 
U OOUR-u je radilo 42 istraiivata, 5 asistenta postdiplomanda, 2 sistem-inienjera, 1 tehniEki 
suradnik. 2 administrativna suradnika. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Program rada 
Rad ove grupe odiiava prirodan kontinuitet istrafivanja s tradicijom od tridesetak godina, a 
ukljutuje siijedece osnovne teme: 
fenomenoioSki pristup siabim i jakim medudjelovanjima elementarnih Eestica; 
teorija polja na reSetki s posebnim isticanjem termodinamiekih aspekata kvantne 
kromodinamike; 
razvitak i primjena neperturbativnih metoda; 
spektroskopija teSkih kvarkova uz upotrebu ogranitavajucih potencijaia: 
izuEavanje teSkih kvarkovskih stanja pomotu svojstava analitiEnosti (sumacijska pravila); 
spontano lomijenje simetrije u bafdarnim teorijama; 
izutavanje kvark giuon plazme kod konaEnih temperatura i gustoca; 
supersimetriEne strune i objedinjavanje svih Eetiriju osnovnih medudjeiovanja u prirodi. 
IstraZivaEl i asistenti 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanostl, znanstveni savjetnik, voditelj Grupe 
lvan AndriC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Velimir Bardek, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Neven BlllC, doktor fiz. znanosti, vlSi znanstveni suradnik 
Cedomir CrnkoviC, doktor flz. znanosti, znanstveni asistent 
lvan DadiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
KreSimir Demeterfl, maglstar fizike, znanstveni asistent 
Branko Guberina, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Tristan Huebsch, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Ljubinko KondiC, dlpl. inl. fizike, asistent postdiplomand 
Mladen Martinis, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Stjepan Meljanac, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Vesna Mikuta-Martinis, maglstar fizike, znanstveni asistent 
Davor Palle, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrsenog rada 
Objavljeni radovi rezultat su kontinuiranog rada na dugorotnoj problematici fizike Eestica, a 
ukratko sastoje se u sliiedetem: 
Metoda kolektivnog polja koriStena je za razmatranje faze slabog i jakog vezanja u jednoplaket- 
nom, U(N) invarijantnom modelu. U obim fazama dobiven je zajedniEki opis u okviru kolektivnih 
polja i njihovih korelaclja, te izraEunata energija osnovnog stanja. 
Pokazano je da klasa izvedivih lokalno supersimetritnih preonskih modela prirodno daje leljeni 
potencijal za nov& inflaciju za slofeno polje AR koje se obiEno koristi kao Hlggsovo polje da bi se 
slomila lijevodesna simetrija i B-L, tako da AR mole poslufii kao inflaton. 
Za nekoliko fizikalno zanimljivih Calabi-Yau mnogostrukosti izratunate su i parametrizirane 
Eestice baidarno neutralne Nari koje se javljaju u odgovarajudim kompaktifikacijama superstruna. 
Well-Peterssonova metrika na modulskim prostorima Calabi-Yau mnogostrukosti izvedena je 
iz Zamolodchikove metrike, kao granica pri kojoj tenzorl vezanja odgovarajudeg nelinearnog 
sigma-modela ovise samo o konstantnim modovima koordinata struna. 
Konstruirana su djelovanja potpunih sigma modela s izrazitim, poznatim krutim (2,Z) i lokalnlm 
(1,O) superslmetrijama, da bi se opisala heterotiEna superstruna s proizvoljnom unutarnjom 
Calabi-Yau mnogostrukoSCu. 
Konstruirani su 1 +1-dimenzionalni, nelinearni i (22-supersimetritni sigma-modeli u kojima 
prostor mete mijenja topologiju na izrazitim podruEjima parametarskog prostora. 
Za vrlo velik broj Caiabi-Yau mnogostrukosti mnogih raziiEitih numeritkih invarijanti i prema 
tome izrazitih tipova homotopije, relevantni moduiski prostori mogu se sakuplti u povezanu 
strukturu. ProuEavana je geometrija ovih modulskih prostora, napose u blizini graniEnih podrutja 
koja odgovaraju prostorima u obliku stoba, Sto su zapravo vrlo blage singularizacije razmatranih 
mnogostrukosti. 
Potpun skup bafdarno neutralne tvari (singleti) parametriziran je za R-simetriEnu kompak- 
tiflkaciju Calabi-Yau superstruna s tri generacije. 
lstrafivana je valjanost i posljedice pravila kvarkovske llnije (QLR) prl anihilaciji nukleon-an- 
tinukleon u 2 iii 3 mezona kod energija LEAR-a. 
Anallzirani su neleptonski raspadi B-mezona u dva tijela. Upotrebom pravila kvarkovske linije 
kiasificirani su razliEiti slabi prijdazi, a pravilom 0.21 povezane amplitude raspada. 
Unitarni eikonalni model za mnogopionsku produkciju analiziran je sa statistitkog stanoviSta. 
Valjanost i posljedlce pravila kvarkovske linije (QLR) istrafivane su u proton-antiproton 
anlhilacijl u dva i tri mezona. Nadeno je da je vrijednost kuta mijeSanja QPS ogranitena na -266 
QPS <-2.2' konzistentna s pravilom kvarkovske linije. 
Diskutirana je relativna vafnost , dugodosefnih doprinosa sudarima, pri ekscitaciji (ili 
deekscitaciji) bez preraspodjele, atoma A (npr. Rydbergov atom) s neutralnim atomom (B) koji 
ostaje u svom osnovnom stanju. 
ProuEavano je lomljenje simetrije u supersimetriEnim SO(10) modelima pomoCu jednostavne 
opCe metode za rasElanjlvanje tenzorskih reprezentacija visokog ranga i za izraEunavanje masenih 
spektara. 
OpCi hamiltonijan prikazan je za SU(2)q neinvarijantan Heisenbergov lanac proizvoljnog spina. 
Ponovno je razmatrana analiza stabilnosti vakuuma u standardnom rnodelu s tri generacije i 
jednim Higgsovim dubletom. 
Pokazano je da se modeli viSih nivoa podskupa SU(2) mogu prikazati produktima projektiranih 
tenzora Vimsorovih modela.' Dokazana je modulama kovarijantnost pravila, konstruirane korelacione 
funkcije invarijantne na monodromiju za polja proizvoljnih nivoa i izraEunate neke od strukturnih 
konstanti. 
Razmatmni su jedno- i dvomatriEni modeii koji su u novije vrijeme koriSteni za definiranje 
neperturbatlvne dvodimenzionalne kvantne gravitacije. 
ProuEavan je fazni dijagram matriEnog modela s potencijalom V(M) = 112 pM2 + 114 g ~ 4  + 
1 / 6 l ~ ~ ,  gdje je M NxN hermitska matrica. Pokazano jeda prijelaz u kontinuum ovisi bitno o strukturi 
potencijaia. 
lstraiivani su unitarni matriEni modeii u tzv. limesu "scalinga" pomoCu metode ortogonalnih 
polinoma na jediniEnom krugu. Pokazano je, za odredeni izbor konstanti vezanja, da jednadibe 
struna pripadaju istoj klasi univerzalnosti kao jednadfbe dobivene iz hermitskih matritnih modeia. 
Medudjelovanja fotona s plazrnom kvarkova i gluona kod konaEnih temperatura i gusto& 
prouEavana su do pwog reda po konstanti jakog vezanja as. 
Do pwog reda u as izutavano je duboko neelastiEno rasprSenje leptona na kvark-gluonskoj 
piazrni, produkcija dileptona u kvark-gluonskoj plazmi, primordijalna nukieo-sinteza, raspad skalar- 
nih Eestica, procesi u @3 QFT, e+-e- anihilacija. 
Razmatrana su dva efekti~na modela: Nambu-Jona-Laslnio model (NJL) i kiralni sigma-model 
(Co). Pokazano je da u najniioj aproksimaciji (tree level) za bozonska polja, Ca model predstavlja 
aproksimaciju NJL modelu. 
Razmatrana je hipoteza o konaEnim kontrakcijama prostora (postojanje najmanje udaljenosti, 
osnovne duiine (d*O) i mogutnost generiranja mase elementarnih fermiona (ieptona i kvarkova) i 
slabih bozona bez Higgsovih polja. 
Amplitude prijelaza iokalnih operatora AS=2 induciranih supergravitacijom izratunate su 
pomoCu kvantnokromodinamiCkih hadronskih zbrojnih pravila i raspravljena su dobivena 
ograniEenja na supergravitacijske parametre. 
Procijenjeni su prijelazi AQ = -AS u semileptonskim raspadima neutralnih kaona. Nadeno je 
da u okviru standardnog modela potisnute iznosi 10.' u odnosu na dozvoljene prijelaze AQ = AS. 
Procijenjena je mogutnost detekcije Lorentzove sile hipetfotona (ukoliko on postoji) za sluEaj 
homogene rotirajuCe kugle. 
lzlofena je mogudnost raEunanja nNN verteksa u okviru analititke S-matrice. 
U izdanju North-Hoilanda izdana je knjiga s konferencije Adriatic Meeting 1989 
Publ. 
Pubi. 
Pubi. 
Publ. 
Pred. 
Ref. 
Konf. 
Kolokv. 
Dipl. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU NlSKlH ENERGIJA 
Program rada 
IzuEavaju se teorijski i fenomenoloCki aspekti ujedinjenih teorija fundamentainih sila. Nis- 
koenergetski reiim jakih medudjelovanja i implikacije za nukieus. U okviru standardnog modeia 
zagonetka Higgsova sektora, CP narusenje, Al= 112, problem broja generacija, fizika neutrina. 
Fragmentacija na nuklearnom i subnuklearnom nivou ukljuEujuCi raspade i reakcije jezgara i Eestica. 
Problemi renormalizacije i regularizacije u teorijama poija. IzuEava se sluEajna dinamika na 
fundamentalnoj i nuklearnoj skali (kaos). RaEun finih efekata I rijetkih raspada kao test proSirenja 
(npr. supersimetritnog) standardnog modela. 
IstrativaEi i asistenti 
Leopold Sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
Andelka AndraSi, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Eman, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dubravko KlabuEar, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Bene NifiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
lvica Picek, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Andrija RaSin, dipl. inf. fizike, asistent postdiplomand 
Prikaz i ~ B e n o g  rada 
Pokazano je da ERST identiteti nisu dovoljni za kontrolu svih kontraElanova u nekovarijantnim 
bafdarnim wjetima. 
PomoCu dijagramatskih metoda pokazani su novi identiteti, dodatni ERST identitetima, koji 
zabranjuju nepofeijne kontraElanove za nekovarijantne batdarne uvjete. 
ProuEavana je Wiisonova petija sa svjetlolikim stranicama do reda g4 u kvantnoj 
kromodinamici. Nadeno je da se za vakuumsku srednju vrijednost broj divergentnih konstanti 
poveCava s rastucim redom u konstanti vezanja. Za matriEne eiemente drugih operatora ne vrijedi 
multipiikativna renormaiizacija. 
Wilsonova petija pokazuje dvostruku IogaritmiEku ultraijubiEastu divergenciju vet kod reda g2. 
Potaknuta uspjesima neperturbativne metode diskretizirane kvantizacije svjetlosnog konusa 
(DLCQ) u 1 +1-dirnenzionalnim jednostavnim modelima, prouEavana je moguCnost proSirenja 
metode na 3+1dimenzionalne teorije. U okviru SU(Nc) neabeiovske batdarne teorije, DLCQ je 
primijenjena na sistem kvarkonijuma, gdje je Fockov prostor odrezan samo do valentnog kvarka i 
antikvarka. U baidaru svjetiosnog konusa matrica hamiltonijana za valentni qq model ima zanimljivu 
strukturu koja omogutuje da se problem dijagonalizacije nekih ekstremno velikih matrica svede na 
onaj opseg numeriEke obrade koji je prouEavan u 1 + l  dimenzijama. Modelski spektar i vlastite 
funkcije izraEunate su neovisno o redu neabeiovske baidarne grupe, a u posebnim sluEajevima Eak 
anaiitiEki. Tip spektra koji se javija nakon kovarijantne regularizacije raEuna moie se interpretirati 
kao znak da su u ovom modelu kvarkovi ograniEeni. 
ProuEavana je moguCnost proSirenja metode diskretizirane kvantizacije na svjetlosnorn konusu 
(DLCQ) sa (1 +I)-dimenzionainih na (3+1)-dimenzionaine teorije. ProuEavanje je ograniEeno na 
maksimalno srezan Fockov prostor samo jednog vaientnog fermiona i jednog vaientnog antifer- 
miona u baidarnoj teoriji SU(N0). Dobiven je spektar i valne funkcije vezanih stanja. 
IstraZivana je Masa deseterodimenzionainih anizotropnih kozmoiogija te je razmatrano nepos- 
tojanje kaotiekog ponaSanja u ovim modelima. 
Diskutirana je mogucnost da, u odredenom smislu, Skyrme model mote opisati neke mezone, 
posebno al. 
Prikazana je metoda za procjenu nedavno aktualiziranih vektorskih i aksijalno vektorskih 
strujnih form faktora protona u topoioSkom kiralnom modeiu vreCe (CBM). Nadeno je da opsewabie 
ovisne o lokainim stranim gustoCama u protonu naruiavaju princip "Cheshirske maEke" koji se inaEe 
oEekuje u CBM. 
ProuEavani su kratkodosefni doprinosi procesu K"(Ko) -. yy u okviru standardnog rnodela za 
veliki mt, uMjuEujuCi kvantnokromodinamiEke korekcije. 
Analiza stabilnosti vakuuma u standardnom modeiu s tri generacije i jednim Higgsovim 
dubletom vodi na predskazanja da je mt" Mw i m ~ "  Mz. 
IzraEunat je kvantnoelektrodinamiEki doprinos osmog reda anomalnom magnetskom momentu 
miona a .(') koji potjeEe od 469 Feynmanovih dijagrama a koji svi sadrie elektronske petije tipa 
vakuumske poiarizacije ilili tipa rasprSenja fotona na fotonu. Rezuitat je 126.92(41)(a In )4. 
PokazujuCi da je operator za jedno tijelo, j,l(qr), vrlo prikladan za opis izvjesnih tipova 
neelastitnih pobudenja, procijenjeno je odgovarajuce pravilo sume s energetskirn teiinama. 
IzraEunate su relativistiEke vaine funkcije elektrona (Diracova jednadiba s Herman-Skillman 
samosaglasnim potencijalom). Takoder su izratunati matriEni elementi prijelaza za moiibden s 
Rootmanovim valnim funkcijama, odredeni su pomacl Sirine nivoa za Xe i Mote pololaji rezonanci. 
Publ. 3.1.a: 52, 74, 100, 120, 121, 122 
Publ. 3.1.b: 2, 3, 36 
Publ. 3.2.: 3 
Publ. 3.6.: 6 
Ref. 3.8.b: 53, 136 
Kolokv. 3.9.b: 1, 21, 22, 23. 38, 39 
Dipl. 3.10.c: 4 
GRUPA ZA FlZlKU CVRSTOG STANJA 
::. 
Program rada 
Program rada u Grupi za fiziku Evrstog stanja obuhvaCa teorijska istrativanja u podruEju fizike 
povrSina te nekih problema iz fizike Evrstih tijela. lstralivanja su posebno usmjerena na prouEavanje 
interakcije Eestica (elektrona, atoma, molekula) s metalnim povrsinama, vibracijskih svojstava 
adsorblranih molekula i spektroskopiju adsorbata, svojstava koleMivnih pobudenja u viSeslojnim 
sistemima i njihovu interakciju s vanjskim Eesticama te na proutavanje svojstava sistema s 
primjesama kod kojih postoji jaka elektronska korelacija. 
IstraZivaEi i asistenti 
Radovan Brako, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
Stanko Barle, dipl. inl. fizike, asistent postdiplomand 
feljko Crljen, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Damir SokEevit, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Marin Slobodan TomaS, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrSenog rada 
U razmatranju svojstava jako koreliranih elektronskih sistema primjenom perioditnog Ander- 
sonovog hamiltonijana po pwi put je izratunat utjecaj k-ovisnosti hibridizacije izmedu vodljivih i 
lokaliziranih elektrona. Pokazano je da, iako je rijeE o malom poremetaju, hibridizacija dovodi do 
znaEajnih promjena u ponaHanju mnogih fizikalnih veliEina, posebno na energijama oko kemijskog 
potencijala. Napravljena je opCenita teorija Ramanovog rasprSenja na molekuiama u Eetveroslojnim 
strukturama. Teorija je primijenjena na prouEavanje Ramanovog rasprSenja pojaEanog interferen- 
cijom (IERS, interference enhanced Raman scattering) i rezonantnim pobudenjem povrSinskih 
polaritona (SP enhanced Raman scattering) u Eetveroslojnim ATR konfiguracijama. Razvijena je 
teorija vibracionog pobudenja NO moiekula pri rasprgenju na povrSini Ag( l l l ) ,  bazirana na 
mehanizmu direktnog prijenosa translacione energije u vibracionu. Pokazano je da se eksperimen- 
talna opafanja mogu objasnki upotrebljavajuCi parametre modda koji su u skladu s ostalim 
poznatim svojmima promatranog sistema. 
Nastavljen je rad na objaSnjenju fotoemisije iz visokotemperaturnih supravodiEa (Y-Ba-CU-0) 
upotrebom teorije lokalne gustoCe (LDRPA). 
Publ. 3.1.a: 253 
Publ. 3.2.: 17, 18. 141 
Ref. 3.8.b: 16. 90. 222 
Kolokv. 3.9.b: 10 
GRUPA ZA MATEMATICKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Program rada 
Cllj znanstvenih istraiivanja u MatematiEkoj grupi u OOUR-u Fizika lnstituta "Ruder BoSkoviC" 
je razvijanje matematiEke teorije diferencijalnih jednadfbi, koje opisuju razne fiziEke modele. 
Naglasak je stavljen na proutavanje egzistencije,jedinstvenosti i regularnosti rjeSenja te razvoja 
numeriEkih metoda za nelinearne evolucione parcijalne diferencijalne jednadibe. 
I S t r a i i ~ E i  i asistenti 
Andro Mikelit, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Grupe 
Antonija Duvnjak, dlpl. Int. matematike, asistent postdiplomsnd 
Zlatko KnezoviC, dipl. inf. matematike, asistent postdiplomand 
Prikaz izvrSenog rada 
Generalizirani su klasiEni rezultati teorije dualnosti varijacionih i kvazivarijacionih nejednadibi 
u smislu Umberta Mosca te zatim primijenjeni na kvazivarijacione eliptlEke nejednadtbe koje opisuju 
kontaktne probleme linearne elastiEnosti. Time se nelinearne diferencijalne jednadlbe s podruEja 
reduciraju na kvazivarijacione nejednadibe na kontaktnoj granici, koje se mogu vrlo efektivno 
rjeSavati graniEnim elementima. 
Promatran je problem odredenja koeficijenata vezanog sustava nelinearnih parcijalnih diferen- 
cijalnih jednadtbi, koji se sastoji od nelinearne hiperboliEke jednadibe (BucMey-Leverenova 
jednadtba) i nelinearne eliptiEke jednadfbe, pomoCu poznatih funkcija od rjeienja (srednje 
zasidenje u raznim vremenima i pad tlaka). Problem je formuliran kao problem optimalnog 
upravljanja i rijeien pogcdnim izborom aproksimacije mobilnosti. 
Dobiveni su rezultati simuliranja toka plina kroz cijev Glimmovom metodom. Najavljeni su 
matematiEki rezultati u problemu kontakta krutog tijela i elastiEnog tijela s Coulombovim trenjem. 
Magistarskl rad lzraden u ovoj Grupi izlafe teoriju Cahn-Hilliardove jednadtbe. 



















































GRUPA ZA ODREDlVANJE ORGANSKIH ZAGADIVA~A 
Program rada 
lstrafianje i razvoj analitiEkih metcda odredlvanja organskih zagadivala u vodenoj sredini te 
pracenje njihove distribucije izmedu vode, dna i organizama. Unutar ovog okvirnog programa rad 
se odvija na slijedeCim specifiEnim podruEjima: 
istraiivanju novih te razrada i primjena visokospecifiEnih metoda odredhmnja nekih 
organskih mikrozagadivala u ekosustavu voda; 
istrafivanju distribucije kloriranih i naftnih ugljiko-vodika izmedu vode, sedimenata i 
organizama; 
istratlvanju ugrofenosti i zaStite pitke vode od zagadenja specifiEnim organskim tvarima. 
IstrafivaEi i asistenti 
Mladen Picer, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Grupe 
Alenka Lasic, dipl. in?. kemije, asistent postdiplomand (do 01.05.1990.) 
Nevenka Picer, dokor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izwSenog rada 
U okviru ispitivanja krititkih puteva zagad'vala na podruEju alwijala rijeke Save u blizini grada 
Zagreba, istrafivana je sorpcija tetrakloretilena, bromoforma, 1,2,4-triklorbenzena i lindana na 
uzorcima tla I dubinskih zemljiSnih jezgri ravnoteinom metodom. Razina sorpcije istrafivanih 
zagad'vala zavisi o sadrfaju sitnije frakcije zemljiSta dok utjecaj specifiEne povrSine nije opaten. 
Sto se tiEe saddaja organske tvari u krutoj fazi, opa2ena je statistiEki znaEajna linerana korelacija 
izmedju razine sorpcije i postotaka organske tvari u istrafivanim zemljiSnim uzorcima. 
Usporedjivani su viSegodiSnji trendovi koncentracija kloriranih ugljikovodika u raznim 
dijelovima ekosustava RijeEkog zaljeva kao i sudbina ovih zagadivala od unosa preko atmosfere i 
otpadnih voda do deponiranja u raznim karikama lanca ishrane te sedimentima ovog akvatorija. 
lstrafivanja prostorne raspodjele razine poiiaromatskih ugljikovodika u nizu bentoskih organizama 
sjevernog Jadrana pokazala su statistiEki znaEajnije poviSenje razine ovih zagadivala u trpovima 
zapadnog dijela areala u odnosu na trpove srediSnjeg i istotnog dijela otvorenih voda sjevernog 
Jadrana. Nastavljena su istrafvanja unosa i raspodjele kloriranih i poliaromatskih ugljikovodika u 
estuariju rijeke Krke i sjevernog Jadrana. 
Publ. 3.1.a: 198 
Publ. 3.2.: 101,102,103 
Publ. 3.7.: 2, 21, 50, 51, 52 
Disert. 3.10.a: 12 
LABORATORIJ ZA EKOLO$KO MODELIRANJE 
Program rada 
MatematiEko modeliranje morskih i slatkovodnih ekosustava: protok biomase kroz hranidbenu 
mreiu, procesi rasta, razmnofavanja, migracije i ugibanja organizama. 
Transport supstanci u moru i uScima: procesi turbulentne diiuzije, advekcija, evaporacija, 
vezanje na Eestice i sedimentacija, uzimanje od strane organizama. 
Fiiocenologija priobalnih ekosustava. 
Dekapodi u Jadranu i slatkim vodama: zastupljenost, fertilitet, rast, migracija i ulov. 
Procjena antropogenih izvora u Jadranu i slatkim vodama 
lstra2ivaEi i asistenti 
Tarzan LegoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Muhamed Karabeg, doktor ratunarskih znanosti, znanstveni asistent 
Andrija relimir LovriC, magistar biologije, znanstveni asistent 
Jasna ObradoviC, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Mladen Rac, magistar biologije, znanstveni asistent 
Bogdan SekuliC, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
StruEni i tehniEki suradnici 
Davor BofiC, dipl. inf. matematike, tehnitki suradnik 
Prikaz i ~ S e n o g  rada 
Razvijena metoda za identifikaciju totkastih i difuznih izvora iz mjerenja koncentracija u moru, 
primijenjena je na nekoliko lokacija medju kojima su Puntarski i RijeEki zaljev. 
Formuliran je model za opis anoksije uz dno obalnog mora uSba. U toku je njegova 
implementacija na ratunaio. 
IzvrSeno je istrazivanje bentosklh zajednica te obalnih i morskih fiiocenoza. 
Napravljeno je terensko snimanje i ekoloSko kartiranje fino i zoo cenoza kao indikatora 
antropogenog utjecaja. 
lstrafivan je N. norvegicus i njegovo staniSte u cilju regulacije izlova u Jadranu. 
Publ. 3.1.a: 141 
Publ. 3.1 .b: 45, 46, 47, 67, 94, 95 
Publ. 3.2.: 70,73,74,75,88,89,95,96,106 
Publ. 3.7.: 5,  71, 73 
Pred. 3.8.a: 25, 26, 27 
Disert. 3.10.a: 4 
KOMUNlKAClJSKl CVOR PRIRODOSLOVNOG KOMFLEKSA 
BIJENICKA-HORVATOVAC 
Program rada 
Uspostavljanje komunikacije izrnedu elektroniEkih raEunala na lnstitutu "Ruder BoSkoviC", 
lnstituta za Fiziku i Prirodoslovno-matematiEkog fakulteta Odjel matematike, Odjel fizike i GeofiziEki 
zavod kojl su smjeSteni na lokaciji BijeniEka-Ho~atovac i ostaiih odjeia Prirodoslovno-matematiEkog 
fakulteta koji se ne nalaze na toj lokaciji. OmoguCavanje komunikacije ovih znanstvenih ustanova 
putem JUPAK paketske rnrete sa svijetorn. ~drfavanje elektronske poSte preko DECNET, 
EARNIBITNET i X.400. Sudjelovanje u radnlm tjelima YUNAC (Jugoslavenske zajednice akademskih 
kompjuterskih mreta). lzgradnja i odrlavanje Ethernet rnrete prirodoslovnog kompleksa na lokaciji 
BijeniEka-Ho~atovac. 
lstraiivafi i asistenti 
lvica RutiC, doMor kemijskih znanosti, znanstveni savjetnik, rukovodiiac komunik. Evora. 
StruEni i tehnifki suradnici 
Darko Bulat, sistem programer. 
Prikaz izvrsenog rada 
U sjeEnju 1990. lnstitut "Ruder BoSkoviC" uspostavlja vezu na JUPAK, jugosiavensku paketsku 
mretu za prenos podataka. KoristeCi X.29 protokol IRE se veie na JUPAK pomoCu IBM PC AT 
kornpatibiinog raEunala putern rnodema i preko host raEunaia na lnstitutu "Jotef Stefan" u Ljubljani. 
Od tog momenta poEinje na IRB koriStenje X.400 protokola pornoCu software-a EAN za elektroniEku 
poStu u jednokorisniEkom refimu. To predstavija poEetak razvoja buduCeg komunikacijskog Evora. 
U travnju 1990. pripremljen je prijediog tadaSnjem SIZ-u znanosti SRH za sufinanciranje 
kornpletiranja starog raEunala VAX 111730 (vlasniStvo CiM Zagreb) i njegove adaptacije radi 
koriStenja kao vlastito host raEunalo za prikijuEak na JUPAK mreiu. Od odobrenih sredstava 
nabavijen je neophodan dio potrebnih reZeNnih djelova i operacioni sistem AT&T UNIX. 
U lipnju 1990. u dogovoru izmedu lnstituta "Ruder BoSkoviC", lnstituta za fiziku i Prirodoslov- 
no-rnatematickog fakulteta SveuEiiiSta u Zagrebu izvrSena je prijava na najtjeEaj SIZ-a znanosti SRH 
za nabavu kapitalne opreme i to za: 
Kompjuteriziranu akadernsku mretu u oblasti prirodnih znanosti sa informacijskirn sisternom 
za prostorno kodirane baze podataka na iokaciji BijeniEka-Ho~atovac. 
lzabrana je neformalna Radna grupa za izgradnju rnrete s predstavnicima sve tri ustanove. U 
rujnu 1990. trafenje je obnovijeno kod Ministarstva znanosti Republike H~atske i dobiveno je oko 
40000 DEM (dinarske protuvrijednosti) za kompietiranje osnovne opreme za kornunikacijski Evor. 
S tim sredstvima je host VAX 111730 opremljen da se moie prikljutiti na JUPAK mreiu kao 
ravnopravni Evor u viSekorisniEkom reiimu rada. Od tog momenta poEeo je s radom kornunikacijski 
Evor prirodoslovnog kompleksa. Pored spomenutih ustanova oval Evor koristi i EleMrotehniEki 
fakultet u Zagrebu i nekoliko znanstvenih radnika zaposlenih u visokoj vojnoj Skoli KoV-a. SRCE u 
suradnji sa IRE, iFS i PMF izaduje okvirni projekt za izgradnju kompjuterske mreie prirodoslovnog 
kompleksa. Pored toga izvrSena je uplata sredstava radi nabave dodatnog host raEunala, IBM PC 
kompatibilno mikroraEunalo bazirano na procesoru 80486 s 640 MB Evrstog diska, CDROM-om i 
optiEkim diskom WORM od 940 MB, kao i software-a MULTINET i JOINER kojima Ce biti omoguCeno 
komuniciranje izmedu raEunala s VMS i UNlX operativnim sistemima. 
U orosincu 1991. ie od Ministarstva znanosti odobrena suma od 200000 DEM Idinarske 
protwrijednosti) za prvu fazu izgradnje kompjuterske mrete prirodoslovnog kompleksa na lokaciji 
BiieniEka-Horvatovac. Nafalost inflaclja ie ubrzo nakon toga prije zaprimanja odobrenih sredstava 
~ ~~ 
smanjila ova sredstva na ekvwalent i d  oko 150000 DEM. IzvrSeni su kontakti sa potencijalnim 
isporuEiocima opreme i izvrSene pripreme za njezinu nabavu. 
Publ. 3.7.: 56, 57 
Pred. 3.8.a: 47 
Ref. 3.8.b: 154 
Kolokv. 3.9.b: 43 
Program rada 
Organizacija i koordinacija rada na istraiivaEkim projektima, organizacija s drugim znanstveno- 
istrafwaEkim organizacijama, administrativno poslovanje, financijsko-materijalno poslovanje, pos- 
lovi prijepisa I prevodenja na strane jezike, izrada i umnofavanje dokumentacljskog materijala. 
Administrativno osoblje 
Mirjana BrkljaEiC, samostalni referent za financijsko poslovanje 
Ljiljana CepuliC, sekretar za privredne ugovore 
Nevenka GraniC, daktilograf la klase 
Marija Kumbatovic, prof., prevodilac-administrativnl sekretar 
Dubravka Mutvar, kemljskl tehniEar 
Mlra Mutvar, PKV radnik 
Prikaz i f i e n o g  rada 
Tokom 1990. godine obavljani su slijedeci administratwni poslovi: korespondenclja, prevodenje 
na strane jezike, prijepis, ispostavljanje putnih naloga za potrebe radnika OOUR-a, vodenje 
zapisnika sastanaka organa upravijanja i drugih kolegijalnih tijeia. IzvrSeni su poslovi na ugovorima 
s privredom, druStvenim i medunarodnim organizacijama, te administratwno-financijski poslovi u 
vezi koordinacije rada sa suradniEkim radnim organizacijama. Dnevno se vodio urudibeni zapisnik. 
Od financijsko administrativnih poslova IzvrSeno je slijedece: fakturlranje usluga za privredne 
ugovore i druge korisnike usluga CIM Zagreb, obratun troskova i prihoda po obraEunskim 
jedinicama OOURa, izrada kljuEeva za pokriCe zajednitkih troSkova OOUR-a i koordinacija rada 
sa struEnim slutbama ZajedniEkih slufbi RO iRB (nabava, woz, plan i anallza, raEunovodstvo, 
kadrovska i pravna siutba). 
Financijsko poslovanje OOUR-a praCeno je kroz izradu pianova poslovanja, procjenu izvrSenja 
plana tokom godine i izradu pregleda prihoda i rashoda, te raspodjelu dohotka i Eistog dohdka po 
obraEunskim jedinicama za razdoblje i-Vi i i-IX 1990. godirie. 
2.6 OOUR FIZICKA KEMIJA 
Program rada 
Znanstveno istrafivaEki rad OOUR FiziEka kemija saddi: 
Razradu metoda priprave spojeva, materijaia i sistema od vafnosti u katalRiEkim procesima, 
ekstrakciji i nuklearnoj medicini (Radionuklidi i ozraEeni spojevi) te modeinih spojeva za istrativanje 
wojstava, strukture i reaktiinosti u homogenim i viSefaznim sistemima. 
lstrativanje molekularne i elektronske strukture spojeva na temelju koje se mogu i prikazati 
njihova svojstva i reaktivnosti. U tu svrhu razraduju se novi raEunski i grafiEki postupci kvantne 
kemije i koriste moderne metode molekularne spektroskopije (spektroskopija masa, fotoelektronska 
spektroskopija, infracwena spektroskopija i dr.). 
lstrativanje ravnotete, kinetike i mehanizma reakcija u hornogenoj fazi, kod prijelaza spojeva 
izmedu tekuCih faza (ekstrakcija), te pri nastajanju i transformaciji krute faze iz otopina. 
Odredivanje, praCenje i reakcije mikro sastojaka zraka 
U OOUR-u djeluje analitiEki sewis koji razraduje nove analititke metode, te obavija analize 
organskih i anorganskih spojeva za naruEioce unutar i izvan IRB-a. Obavljaju se i analRiEke usluge 
instrumentalnim metodama (spektrometrija masa i druge). 
Voditelji laboratorija 
Dr. Marija BonifaEi6. Laboratorij za radiokemiju 
Dr. Olga Hadiija, Centralni analitiEki sewis 
Dr. Leo Klasinc, Laboratorij za kemijsku kinetiku i atrnosfersku kemiju 
Dr. Drenka Sevdic, Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva 
Dr. Nenad TrinajstiC. Grupa za teorijsku kemiju 
Direktor OOUR-a 
Dr. Mato OrhanoviC 
Program rada 
Nastavit Ce se s radom na pripravi ciklotronskih i reaktorskh radionuklida kao i na detekclji 
solarnog neutrina. 
Radit Ce se na pripravi i karakterizaciji metalnih kompleksa s organskim ligandima. Pulsnom 
radiolizom i laserskom fotolizom studirat Ce se reakcije i svojstva kratkofivuCih kemijskih vrsta. 
radikala i pobudenih moiekula. 
Studirat Ce se procesi asocijacije i taloienja u otopinama tenzida. Nastavit Ce se istraZianja 
u sustavima s glinama a narotito procesi otapanja i nastajanja sekundarne Evrste faze. 
Metodom medufazne impedencije i ostalim elektrokemijskim metodama, istraZivat Ce se 
korozijska stabilnost staklastog metala Fe80B20. 
ZaStita od ionizirajuceg zraEenja i odriavanje teEajeva iz ZaStite pri radu s otvorenim i 
zatvorenim izvorima zraCenja. 
I s t r a i i ~ E i  iasistenti 
Marija BonifaEiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Nada FilipoviC-VincekoviC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
ViSnja Hotvat-RadoSeviC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Laszlo Hotvath, magistar kemije, znanstveni asistent 
Stanko KauEiC, doktor kem. znanosti, znanstveno-struEni suradnik 
TehniEko osoblje 
Nevenka NekiC, kemijski tehniEar, viSi tehnitar 
Vlasta TomaSiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Prikaz izvrfenog rada 
Pripravljeni su ciklotronski i reaktorski radionuklidi za istraiivanje elektromagnetskih interakcija 
viSeg reda. Studirani su problemi vezani LIZ detekciju solarnog neutrina. 
Nastavljeno je s istraiivanjima mehanizma reakcija organskih radikala u vodenim otopinama, 
karakterizaciji radikala centriranih na atomu sumpora i radikala nastalih reakcijom OH radikala s 
alifatskim amino kiselinama. 
ESR metodom je mjereno nastajanje radikala u novim spojevima aluminosilikata izloienih 
y-zraEenju ili poviSenoj temperaturi. 
Odreden je utjecaj neravnoteinih procesa na sorpciju u sustvu giinalelektrolit. 
lstraiiian je utjecaj tenzida na nukleaciju, rast i starenje kristala kalcij oksalata te procesi 
asocijacije i taioienja u otopinama tenzida. 
U okviru istrafivanja korozijske stabilnosti materijala, izvrSen je pokuSaj identifikacije elektrod- 
nih procesa u podrutju potencijala korozije i pasivizacije legure Ni-Cr-Fe. 
Za korisnike iz industrije odrlane su konzultacije u vezi rada s izvorima ionizirajuteg zraEenja 
kao i teEaj o zaStiti od zratenja. 
Publ. 3.1.a: 23, 76, 82, 104, 108, 114, 138, 175 
Publ. 3.1.b: 92 
Publ. 3.3.: 27 
Publ. 3.7.: 19 
Pred. 3.8.a: 14 
Ref. 3.8.b: 91, 258, 260, 316, 341, 361 
CENTRALNI ANALITICKI SERVIS 
Program rada 
Radit Ce se na istralivanjima interakcije metalnih iona s anorganskim i organskim ligandima i 
to: fizitko-kemijski aspekti nastajanja mokratnih kamenaca i ispitivanje njihova sastava, preparacije 
~ ~ 
i karakterizacije kompleksa metalnih iona s organskim ligandima te ispitivanje ponaSanja organskih 
liganada na nosatima metalni hidroksidloksid u uvjetima tankoslojne kromatografije. 
IstrativaEi i asistenti 
Olga Hadfija, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Sewisa 
Milenko MarkoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Stefica MesariC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
SiniSa Sirac, dipl. inf. kemije, asistent postdiplomand 
Maja TonkoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Renata Herman, kemijski tehniEar, viSi tehnitar 
Biserka Spoljar, kemijski tehnitar, viSi tehniEar 
Prikaz izvrsenog rada 
lspitani su uvjeti i mehanizmi nastajanja razliEiiih hidrata kalcijoksalata. Predlofena je talofna 
kinetitka metoda testiranja inhibitorskog potencijala urina. Pripravljeni su i karakerizirani kemijskim 
i fizikalno-kemijskim metodama kompleksi feljeza(lll) s D-glukopiranosil esterima glicina. Metodom 
tankoslojne kromatografije ispitano je ponaSanje nekih metala na sloju silika gela impregniranom 
sa salicilnom, sirinditnom i o-ftalnom kiselinom. 
Publ. 3.1.a: 82, 251, 258 
Publ. 3.1.b: 77 
Publ. 3.2.: 54, 79, 80, 123, 131 
Ref. 3.8.b: 69, 299, 308, 340, 341. 343, 344, 345 
Disert. 3.10.a: 8 
LABORATORIJ ZA KEMIJSKU KlNETlKU I ATMOSFERSKU KEMIJU 
Program rada 
Prlpravit Ce se serija lmldazolpentaakvokrom(lll) kompleksa i ispitat kinetika njihove reakcije s 
pogodnim alifatskim radikalom. lspitat Ce se kinetika uiaska derivata imidazola u Co(lll)protoporfirin 
IX kompleksa. ZapoEet ce se rad na kinetici i mehanizmu redukcije kobalt(lll)-EDTA kompleksa s 
vanadijem(ll), europijem(li) i heksaamino-rutenijem(I1). lstrafivat be se katalititka hidrogenacija 
karbonilnih spojeva pomocu specifiEnih Rh(ll) kompleksa. lstrafivat be se utjecaj veliEine pora na 
deaktivaciju Ni-A1203 katalizatora tiofenom u reakciji hidriranja benzena. Eiektronska struktura 
molekuia 0dredi~at Ce se fotoelektronskom spektroskopijom i metodama kvantne kemije. Obradii 
Ce se spektri halofurana, metilcijanata i izocijanata, te steroida. lstraiivat Ce se mehanizam 
fragmentiranja azobenzena i keto derivata 5a-androstana elektronskim bombardiranjem. Takoder 
Ce se pokuSati odreditl sastav i struMura humusne kiseline na temelju FT spektara masa dobivenih 
laserskom desorpcijom. Na posruEju atmosferske kemije kontinuirano Ce se mjerlti ozon i 
meteoroloSki parametri, te po mogucnosti i ostali atmosferski mikrokonstituenti vaini za produkciju 
troposferskog ozona i fotosmoga na lokacijama od vafnosti za EUROTRAC-program. Analizirat Ce 
se i objaviti neki rezultati takvih mjerenja iz Zagreba, Kaira i s Jadrana 1990. lstrasivat Ce se reakcije 
ozona s raznim supstratima. 
lstraiivati i asistenti 
Leo Klasinc, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, vodiielj Laboratorija 
Vjera ButkoviC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Branka KovaE, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Jasna Lovrib, magistar kemije, znanstveni asistent 
Radovan MarEec, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
lgor Novak, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Mato Orhanovic, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ljiljana PaSa-ToliC, magistar kemije, znanstveni asistent 
Branko RuSEiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dunja SrziC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
Zlata BoiiEeviC, tehniEar suradnik 
Damir Tiljak, samostalni tehniEar 
Prikaz izvrsenog rada 
lzmjerene su tijekom ijeta koncentracije ozona u raznim podrutjima Hrvatske (Hvar, Makarska, 
If, Malinska, Rovinj), a kontinuirano je praCen ozon u Zagrebu i na ZagrebaEkoj gori. Odredivana 
je elektronska struktura heterociklitkih bioloSki aktivnih molekula iz njihovih fotoelektronskih 
spektara i kvantno-kemijskih raEuna za te molekuie. Na maiim moiekulama studiran je proces 
fotoionizacije i elektronskog pobudenja u plinskoj fazi. Studirano je mijeSanje atoma vodika u 
ioniziranim molekulama difenilacetilena i 2-adamantanona. 
Publ. 3.1.a: 4,5,32,126,127,150,159,176,177,178,186,187,188,228,229,230, 
231 
Publ. 3.1.b: 68, 69, 70, 72, 73 
Publ. 3.2.: 2, 63 
Publ. 3.3.: 1, 2 
Publ. 3.4.: 10 
Publ. 3.6.: 10, 11 
Ref. 3.8.b: 23,25,44,55,113,161,188,216,272 
LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program rada 
Sinteza i karakterizacija novih spojeva, utvrdivanje njihovih svojstava i struktura s posebnim 
naglaskom na upoznavanje onih spojeva metala koji se mogu primijeniti kao aktivne komponente 
u katalititkim reakcijama. 
Priprava visokotemperaturno-supravodljivih oksida, te ispitivanje njihovih supravodljiih, struk- 
turnih, magnetskih i spektroskopskih svojstava. 
IstrafivaEi i asistenti 
Drenka SevdiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj Laboratorija 
Ljerka BoiiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Nevenka BrniEeviC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Manda Curie, magistar kemije, znanstveni asistent 
Henrika Meider, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ksenija Mihanic, dipl. ini. kemije, asistent postdipiomand (od 19.12.1990.) 
Pavica PlaniniC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Dejan PlavSiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
ViSnja Munjiza, tehniEar suradnik 
Rufica Savuk, tehniEar suradnik (do 31.08.1990.) 
Prikaz izvrSenog rada 
lspitivani su kompleksni spojevi krunskih poiietera s natrij i kalij soiima monoetilestera raznih 
a-anilinobenzil fosfonskh kiselina. Za identifikaciju i karakterizaciju novih kompleksa primijenjene su 
razne spektroskopske metode (UV/VIS, IR, NMR), a rezultati dobiveni mjerenjem vodljivosti u 
metanolu i acetonitriiu razmatrani su u svrhu ispitivanja utjecaja steriEkih faktora na stabilnost 
kationskog kompleksa. lspitana je ekstrakcija srebra(1) i five(ll) s 0,O-di-n-butila-fenilaminofenil- 
metantiofosfonatom iz kloridnih otopina. Nastavljen je rad na istrativanju halokarbonilnih kompleksa 
molibdena i volframa. 
Uspored'vana su Eetiri skupa parametara koja se upotrebijavaju unutar semiempirijskog VB 
rezonancijsko-teorijskog modeia nazvanog model konjugiranih krugova. Temelj usporedbe bila je 
statistiEka analiza linearnog odnosa izmedu rezonancijskih energija dobivenih Dewarovim SCF 
n-MO modelom i onih dobvenih modelom konjugiranih krugova. lstratene su takoder varijacije u 
redovima veza kod konjugiranih ugljikovodika koje siijede poboljSanje MO ratuna, od topologijskog 
Huckelovog MO do samouskladenog Pariser-Paar-Poplovog raeuna. 
Pripravljeni su supravodijivi uzorci sastava B ~ Z Y C U ~ . ~ M ~ O ~ . ~  u kojima su atomi bakra 
djelomiEno zamijenjeni atomima vanadija, nlobija, odnosno tantala. lspitivana su strukturna, 
fizikalna, spektroskopska, elektritna i magnetska svojstva. Pripravljene su takoder dvije serije 
uzoraka nominalnog sastava: Yl.xGdxBazCu307ii i YBazCu~~Gd~O7ii (Oaxsl) i usporedivana 
njihova svojstva. Ispitivan je utjecaj olova na supravodijiva svojstva sustava BiSrCaCuO. 
lstrafen je utjecaj temperature kalciniranja, veliEine kristalita i tlaka primijenjenog pri tabletiranju 
na brzinu deaktivacije Ni-AlzOa katalizatora tiofenom u reakciji hidriranja benzena. Utvrden je utjecaj 
tragova bora u HDS katalizatoru na postupno cijepanje polikondenziranih heterociklitkih spojeva u 
teSkim destilatima nafte. 
Publ. 3.1.a: 28, 203, 204, 217, 241, 264, 265 
P~b l .  3.1.b: 90 
Publ. 3.2.: 20, 76, 120 
Publ. 3.3.: 9 
Ref. 3.8.b: 13,15,24,118.159,189.335 
Konf. 3.8.c: 4 
Dipl. 3.10.c: . 8, 11 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Program rada 
Bit Ce studirane graf-teorijske invarijante (Wienerov indeks, parametri "load grafa", karakteris- 
tiEni polinom i polinom sparivanja, itd.) i njihove primjene u kemiji. 
lstrativat Ce se i model za rezonancljsku energiju konjugiranih pi-elektronskih sustava zasnovan 
na prebrojavanju acikliEkih Setnji. 
Primjena LRP metode proSirlt Ce se na SCF modele. 
Testiranje bazitnog skupa Hermite-Gaussovih funkcija na manjim molekularnim sustavima 











































lzraden je prijedlog Operativnog plana akcije gaSenja pozara i Pravilinika o uskladiStenju i 
postupanju s opasnim i Stetnim tvarima, te Pravilnika o postupanju s otpadnim tvarima i dati su RS-u 
RO IRB-a na usvajanje. 
2. Poslovi Sluibe za zaStiiu od ionizirajuceg zraEenja 
Slufba je vrSila dozimetrijsku kontrolu svih radnika u Institutu koji rade u zoni ionizirajuteg 
zratenja. 
Pod dozimetarskorn kontrolom nalazilo se tokom 1990. godine ukupno 128 radnika lnstituta. 
Prikaz primljenih doza: 
Doza: 0-5 mSv 5-10 mSv 10-50 mSv iznad 50 rnSv 
Broj radnika: 128 
Pod dozimetrijskom kontrolom neutronskog zratenja bilo je svakog mjeseca 9 radnika 
Sluiba za zaStitu od ionizirajutih zratenja vrSila je evidenciju i kontrolu izotopa priiikom ulaska 
u Institut. 
Tokom godine vrSena su topografska snimanja brzine doze, mjerenje kontaminacije radnih 
povrsina, poda, zraka i vode. 
3. Poslovi Sluibe za zastitu od polara 
Vatrogasna je slufba tokom godine kontrolirala i odrfavala vatrogasne aparate i ostali pribor 
za gaSenje poiara. Sluiba je intervenirala na 39 latnih dojava pofara. Takoder je intervenirala kod 
15 poplava, bez veCe materijalne Stete - uglavnom zbog neispravnih vodovodnih instalacija, 
prokisnjavanje krova ili podzemnih voda. 
IzvrSeno je 1090 raznih usluga, ukljutivanje i isMjuEivanje raznih aparatura, grijaEa, usisavaEa, 
ventilacije, a takoder je oko 35 puta izvrSeno iskljuEivanje raznih eleMriEnih i plinskih troSila poslije 
radnog vremena. UniSteno je oko 350 litara raznih otpadnih, organskih i lako zapaljivih otapala. 
IzvrSeno je servisiranje vatrogasnih aparata, pofarnih hidranata i vatrodojavne centraie od 
stmne Centra za strutno obrazovanje vatrogasnih kadrova RMUP-a. 
U mjesecu srpnju radnici vatrogasne sluibe imali su taMiEku vjefbu zamiSljenog pofara gdje 
su pokazali zadovoljavajuCi nivo znanja i spretnosti. 
4. Poslovi Slulbe fiziEke i tehniEke zaStiie 
Tokom godine svakodnevno je vrSena kontrola ulaza i izlaza osoba i vozlla. lzdavane su 
naljepnice za parkiranje vozila institutskih radnika u krugu lnstituta, a takoder su izdavane i 
propusnice za ulaz stranaka u lnstitut. Stranim diiavljanima za svaki ulazak u lnstitut su izdavani 
bedtevi. Sluiba FIT zaStite vrSila je osiguranje cjelokupnog instltutskog podruEja, ograde, objekata, 
uredaja i ostale imovine. Zatim su vrSene usluge za sluibe izvan njihovog radnog vremena 
(telefonska centrals, skladiSte i drugo). 
Cuvanje objekata lnstituta kao i vratarska slufba vrSena je u turnusima 0-24 sata, na radne 
dane i blagdane. 
SLUZBA DOKUMENTACIJE 
Djelatnost biblioteke u protekloj je godini bila usmjerena prvenstveno na posredovanje u nabavi 
biblioteEne grade, znanstvenih i tehniEkih informacija, te inforrnacija bibliografskog karaktera. 
Brojnim priruEnicima, referentnim rnaterijalom, postojeCirn bogatirn fonClom periodike, kao i 
struEnom pomoCi biblioteka je omoguCila mnogirn institutskirn i vanjskirn korisnicirna da dodu do 
potrebnih podataka u znanstvenom radu. U tome nam se Eini da leZi i njena najveh vrijednost. 
.Broj nabavljenih knjiga je znatno manji nego protekle godine (281), Sto ukazuje na kontinuirani 
pad nabave zbog nedostataka sredstava. 60 knjiga je primljeno na dar, a od serijskih pubiikaclja 
22. 
POGON ZA OFFSET I UMNO~AVANJE 
U 1990. godini kopirano je cca 241.000 kopija. Offset tehnikom je &Stampano 19.100 kopija. 
U toku godine izradeno je cca 730 dijapozit~a i oko 2100 fotografija razliEiih formata, te cca 
1550 razliEiih snimanja za potrebe nauEnog sektora. 
I l l  
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-
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POCHODZALLA, J., BIZARD, G., LEFEBVRES, F., TAMAIN, B., 
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-
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KIRCHMAYR, R.: 
YixGdxBazCu307d and YBa2C~3-~Gd~07d : Similarities and Dif- 
ferences, saopcenje 
14. RAKVIN, B., POZEK, M., DULCIC, A,: 
EPR of a Paramagnetic Probe on the Surface of YBa Cu 0, 
saopCenje 
15. STADLOBER, 6.. KNOLL. P., JODLBAUER, H., LANG, W., 
BRNICEVIC, N., ABT, R., SCHWEIGER, E., LEISING, G., 
KAHLERT, H.: 
Influence of Pb Doping on the Physical Properties of the Bi-Sr-Ca- 
Cu-0 System 
16. WENDIN, G., CRLJEN, 2.: 
Calculations of Photoionization Cross Sections and Optical Con- 
ductivity for Models of High-Tc Superconductors, Seminar 
XXVTH RENCONTRE DE MORIOND - ELECTROWEAK INTERACTIONS 
AND UNIFIED THEORIES 
Les Arcs, Savoie, Francuska, 04.03.90-1 1.03.90. 
Sudionici: FERENC, D., PALLE, D. 
Prilozi: 17. FERENC, D., KADIJA, K., LJUBICIC, A,: PAIC, G., VRANIC, D., 
ET AL, .: 
Pion Interferometry in S-Ag Collisions at 200 GeVIN, saopcenje 
18. PALLE, D.: 
On Noncontractibility of the Physical Space, Seminar 
68TH GENERAL SESSION INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DENTAL 
RESEARCH 
Cincinnati, USA, 07.03.90-1 1.03.90. 
Sudionik: SKRTIC, D 
Prilog: 19. SKRTIC, D., EANES, E.: 
Cholesterol effect on liposome-mediated calcium phosphate 
precipitation, saopcenje 
FOURTH SPRING MEETING OF THE CANADIAN SOCIETY FOR 
IMMUNOLOGY AUBERGE-MOUNT GABRIEL 
Montreal, Canada, 09.03.90-12.03.90. 
Sudionik: HAD~IJA, M. 
Prilog: 20. HAD~IJA, M., SEMPLE, J., DELOVITCH, T.: 
Processing and presentation of biosynthetic human insulin by 
thymic APC., saopcenje 
SYMPOSIUM OF SURFACE SCIENCES 
La Plagne, Francuska, 11.03.90-1 7.03.90. 
Sudionik: SVETLICIC, V. 
Prilog: 21. CLAVILLIER, J., SVETLICIC, V., ~UTIC, V., CHEVALET, J.: 
Electrochemical evidence of twodimensional surface compounds 
of heterocyclic molecules at sulphur covered gold and platinum, 
saoptenje 
7 ;  
30TH SANIBEL SYMPOSIUM 
St Augustine, USA, 17.03.90-24.03.90. 
Sudionici: KLASINC, L., NIKOLIC, S., TRINAJSTIC, N., GRAOVAC, A,, 
P A ~ A - ~ 0 ~ 1 6 ,  LJ. 
Prilozi: 22. GRAOVAC, A,, BABIC, D.: 
On Use of Moments and Local Moments in Study of Conjugated 
Hydrocarbons, predavanje 
23. KLASINC, L., MCGLYNN, S.: 
Photoelectron Spectra and Electronic Structure of Thiooxamides, 
predavanje 
24. NIKOLIC. s., PLAVSIC, D., TRINAJSTIC, N.: 
The Conjugated-Circuits Model: On the Selection of the 
Parameters, predavanje 
25. PASA-TOLIC, LJ., KOVAC, B., SHEVCHENKO, s.. MCGLYNN, s.: 
A Composite Molecule Method for the ,Assignment of 
Photoelectron (PE) Spectra: para-Quinones, Semiquinones and 
Aromatic Ketones, poster 
* 
INTERNATIONAL CONFERENCE "MARINE COASTAL EUTROPHICATION 
Bologna, Italija, 21.03.90-24.03.90. 
Prilog: 26. KONRAD, Z., PAGNOTTA, R.: 
The Yugoslav-italian program forthe protection of the Adriatic Sea, 
saoptenje 
SPRING MEETING OF NUCLEAR PHYSICS SECTIONS 
Strasbourg. Francuska, 26.03.90-30.03.90. 
Sudionik: CAPLAR, R. 
Prilozi: 27. COFFIN, J., BASRAK, Z., BOflN, M., CINDRO, N., CAPLAR, R., 
HOELBLING, S., (ET AL.): 
Report on the Present Status of the 4z-Detector and on the 
Proposed Experimental Program at SISIESR Darmstadt., 
saoptenje 
28. HAAS. F., HACHEM, A,, FREEMAN, R.. BECK, C., MORSAD, A,, 
YOULAL, M., BASRAK, Z.: 
Resonances in the "c+'~c Reaction, saopCenje 
29. HOELBLING, s., CAPLAR, R., STAMER, s.. SCOBEL. w.: 
Preequilibrium Emission in 104~1'0~d(p,xn) Reactions and Realistic 
State Densities, saopCenje 
30. SHEA, J., MAGUIRE, C., SHAPIRA, D., KIM, H., TEH, K., 
WIELECZKO. J., KOROLIJA, M.: 
Fusion of 5 8 ~ i + 2 4 ~ g  at 10.9 MeV/nucleon, saopCenje 
31. ZAHAR, M., COFFIN, J., WAGNER, P., GUILLAUME, G., 
JUNDT, F., RAMI, F., FINTZ, P., HEUSCH, B., MALKI, A., 
RASTEGAR, B., BOtlN, M., REBREYEND, D., KOX, S., 
MERCHEZ. F., MISTRETA, J., PERRIN, C.: 
Light Charged Particle Emission in Central Collisions of 4 0 ~ r  (27 
MeVIA) and 13c; Emission Sources and Nuclear Dynamics, 
saoptenje 
1. SASTANAK EDITORIAL BOARD AND CORRESPONDENTS EWPCA 
(EUROPEAN WATER POLLUTION CONTROL ASSOCIATION) 
Frankfurt, NjemaEka, 26.03.90. 
Sudionik: PRAVDIC, v 
REUNION DE LABORATOIRE DE GENETIQUE MlCROBlENNE INRA 
Peisey-Nancroix, Francuska, 26.03.90-30.03.90. 
Sudionik: PETRANOVIC, D. 
Prilog: 32. PETRANOVIC, D.: 
Formation of deletions in linear and open circular forms of pBR322, 
saopCenje 
9TH REGIONAL MEETING OF BIOCHEMISTS, BIOPHYSICISTS AND 
BIOTECHNOLOGISTS 
Opatija, Jugosiavija, 28.03.90-30.03.90. 
Sudionici: VITALE, U., GRDlSA, M., SKRTIC, I., PEROVIC, S., ISKRIC, S., 
JERNEJ, B., ORESKOVIC, D., PLOHL, M., PUJIC. P., 
DURAJLIJA, S., GAMULIN, V. 
Prilozi: 33. CICIN-SAIN, L.. ORESKOVIC, D., JERNEJ, B., ISKRIC, S.: 
Critical Evaluation of Serotonin Determination in Tissues by lon-ex- 
change Chromatography, poster 
34. GRDISA, M., VITALE, LJ.: 
The release of aminopeptidases from human neutrophils after their 
stimulation in vitro., poster 
35. ISKRIC, s., CICIN-SAIN, L., PEROVIC, s., KVEDER, s., 
JERNEJ, 6.: 
The genetics of platelet serotonin levels (PLS) in rats: sexdepen- 
dence and inheritance pattern., poster 
36. JERNEJ, 6.. CICIN-SAIN, L., ABRAMIC, M.: 
Genetically controlled serotonin uptake determines individual 
platelet serotonin level (PLS) in rats., poster 
37. JERNEJ, B., CICIN-SAIN, L., PEROVIC, S., ISKRIC, S.: 
The Relationship between Serotonin Levels and Serotonin Uptake 
in Rat Platelets, poster 
38. PEROVIC, S., CI~IN-SAIN, L.. KVEDER, S.: 
Reflection of the Inhibition of Serotonin Biosynthesis and Metabo- 
lism on Its Level in Rat Platelets 
39. PLOHL, M., GAMULIN, V.: 
Ribosomal RNA operons in Streptomyces rimosus, poster 
40. PLOHL, M., BORSTNIK, B., UGARKOVIC, D., GAMULIN. V.: 
Sequencedirected curvature of Tenebrio molitor satellite DNA, 
poster 
41. PLOHL, M.. PUJIC, P., DURAJLIJA, S., GAMULIN, V.: 
Characterization of the ribosomal RNA operon rrnF from Strep- 
tomyces rimosus, poster 
42. SKRTIC, I., PETROVIC, S., VITALE, LJ.: 
Aminopeptidases in chicken egg white, poster 
KONGRES IZ MUTAGEN1 
Brdo kod Kranja, Jugoslavija, 30.03.90-02.04.90 
Sudionici: SALAJ-SMIC, E., TRGOVEEVIC, f. 
Prilog: 43. SALAJ-SMIC, E., LERS, N., BRCIC-KOSTIC, K., 
TRGOVCEVIC, 2.: 
Uloga suviSka SSB proteina u popravku oSteCene DNA bakterije 
Escherichia coli, saopcenje 
TRANSPORT AND TRANSFORMATION OF POLLUTANTS IN THE 
TROPOSPHERE 
Garmisch-Partenkirchen, NjemaEka, 01.04.90-04.04.90. 
Sudionik: CVITAS, T. 
Prilog: 44. CVITAS, T., JEFTIC, J., KIASINC. L., TILJAK, D.: 
Ozone Measurements in Zagreb, poster 
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THIN SOLID FILMS 
San Diego, USA, 01.04.90-06.04.90. 
Sudionik: ZORC, H. 
Prilog: 45. ZORC, H ,  
Optical b I rnulticavity ZnSe interference filtersat 514 nm, 
saopCenj 
SYMPOSIUM ON THE PHYSICS OF ELECTRON TRANSPORT 
Gaithersburg, USA, 02.04.90-03.04.90. 
Sudionik: KRAJCAR 0 ~ 0 ~ 1 6 .  I 
22ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RADIATION PROTECTION 
PHYSICS 
Dresden - Gaussig, NjemaEka, 02.04.90-06.04.90. 
Sudionici: RANOGAJEC, M., OSVAY, M. 
Prilog: 46. OSVAY, M., RANOGAJEC, M., GOLDER, F.: 
Light Sensitivity of LiF:Mg,Ti, CaF :Mn and Al 0 :Mg,Y TL Detectors, 
saopCenje 
38TH ANNUAL MEETING OF THE RADIATION RESEARCH SOCIETY 
New Orleans, USA, 06.04.90-12.04.90. 
Sudionik: KRAJCAR BRONIC, I 
Prilog: 47. KRAJCAR BRONIC, I., SRDOC, D., OBELIC, B.: 
The W-value and the single electron spectra in mixtures of argon 
and alkanes, poster 
EMRS-90 SPRING MEETING 
San Francisco, USA, 16.04.90-21.04.90. 
Sudionik: URLI, N. 
Prilog: 48. URLI, N.: 
Electrical and Optical Properties of Polysllicon Sheets for Photovol- 
taic Devices Grown from Powder, saopCenje 
AMERICAN PHYSICAL SOCIETY MEETING 
Washington, USA, 16.04.90-19.04.90. 
Sudionik: SLAUS. I 
XI JUGOSLOVANSKI VAKUUMSKI KONGRES 
Gozd Martuljek, Jugoslavija, 17.04.90-20.04.90. 
Sudionici: PERSIN, M., TURKOVIC, A,, ZORC, H 
Prilozi: 49. PERSIN, M., IVANDA, M.. VLAHOVIC, B., GRACIN, D., 
STERC, D., URLI, N., TURKOVIC, A,: 
Analiza rekristalizacije tankih slojeva amorfnog hidrogenizlranog 
silicija Rarnanovom spektroskopijom, poster 
50. TURKOVIC, A,, IVANDA. M.. DRASNER, A., VRANESA, V.. 
PERSIN, M.: 
lspitivanje terrniEkog napuStanja rannealing") tankih slojeva Ti0 
primjenom Ramanove spektroskopije, poster 
51. ZORC, H.: 
Efekt optiEke bistabilnosti u tankirn slojevima cink selenida i cink 
sulfida, saopcenje 
3RD INTERNATIONAL ORGANOTIN SYMPOSIUM 
Monaco, Monaco, 17.04.90-20.04.90. 
Sudionik: OZRETIC, B. 
Prilog: 52. OZRETIC, B.: 
Toxicky of TBT Based Paint Extracts on the Embryonal Develop- 
ment of the Sea Urchin Paracentrotus lividus Lam.. saopcenje 
INTERNATIONAL SCHOOL OF CRYSTALLOGRAPHY: DIRECT METHODS 
OF SOLVING CRYSTAL STRUCTURES 
Erice, Italija, 18.04.90-29.04.90. 
Sudionik: LUIC. M 
CONFERENCE ON NONLINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 
Padova, Italija, 18.04.90-20.04.90. 
Sudionik: BoZIIC, D 
WORKSHOP ON TESTING CPT AND STUDYING CP VIOLATION AT A PHI 
FACTORY 9 
Los Angeles, USA, 20.04.90-27.04.90. 
Sudionik: PICEK, I 
Prilog: 53. PICEK, I.: 
Direct CP Violation in K~,s+yy Decay, saopCenje 
X JUGOSLAVENSKI SEMINAR ZA TEORIJU GRAFOVA 
Sarajevo, Jugoslavija, 20.04.90-21.04.90. 
Sudionici: BABIC, D., GRAOVAC, A. 
Prilog: 54. BABIC, D., GRAOVAC, A,: 
Prebrojavanje aciklitkih Setnji grafa, predavanje 
SPRING SCHOOL ON STRING THEORY AND QUANTUM GRAVITY 
Trst, Italija, 23.04.90-27.04.90. 
Sudionik: ANDRASI. A. 
EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTRY 
Erlangen, NjemaEka, 25.04.90-27.04.90. 
Sudionik: MAJERSKI, K. 
Prilog: 55. SRZIC, D., VINKOVIC, V., MAJERSKI, K.: 
Mass Spectral Study of 2-Adamantanone 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GENETICS AND PRODUCT 
FORMATION IN STREPTOMYCES 
Erfurt, NiemaEka, 01.05.90-06.05.90. 
Sudionik: DURAJLIJA, S 
Prilog: 56. PIGAC, J.. VUJAKLIJA, D., TOMAN, Z., DURAJLIJA, S., 
GAMULIN, V.: 
Construction of new pZG-bifunctional plasmids and their structurzl 
stability in Streptomyces, predavanje 
SASTANAK IZVR~NOG ODBORA MEDUNARODNOG DRUSTVA ZA 
RADIJACIONU FlZlKU 
Wawick, Velika Britanija, 03.05.90-07.05.90. 
Sudionik: LJUBICIC, A. 
QUARK MAlTER CONFERENCE 
Menton, Francuska, 07.05.90-1 .05.90. 
Sudionici: BUNCIC, P., FERENC, D., WUBICIC, A.. PAIC, G. 
Prilozi: 
XI INTERNATIONAL SYMPOSIUM "CHEMISTRY OF THE 
MEDITERRANEAN" 
PrimoSten, Jugoslavija, 09.05.90-16.05.90. 
Sudionici: BISCAN. J., BRANICA, M., COSOVIC, B., OOGIC, R., 
JURACIC, M., JUROS, S., KOZAR, S., KOZARAC, Z., 
KNIEWALD, G., KRZNARIC, D., KVESTAK, R., LEGOVIC, T., 
MIHELCIC, G., PAVICIC, J., PLAVSIC, M., POKRIC, B., 
RASPOR, B., RU~IC, I., SVETLICIC, V., SURIJ 
57. BILINSKI, H., WOWL,  t., KOZAR, S., BRANICA, M.: 
Scavenging of mercury and cadmium ions in the Krka river estuary, 
saopCenje 
58. DOGlC, R., BRANICA, M.: 
Characterization of dissolved uranyl species in seawater. 
saopcenje 
59. KNIEWALD, G., BRANICA, M.: 
Geochemical modelling of the redox speciation of uranium in 
natural waters, saopbenje 
60. PAVICIC, J.. BALESTRERI, E., LENZI, P., RASPOR, B., 
BRANICA, M., FELICIOLI, R.: 
Isolation and partical characterization of Cd-induced metal- 
lothionein-like proteins in Mytilus galloprovincialis, saopcenje 
61. PLAVSIC, M., COSOVIC, B.: 
Study of cadmium interaction with humic substances at the rner- 
curyiwater interface, saopcenje 
62. VDOVIC, N.. JURAC~C, M.: 
Surface properties of particulates from the Northern Adriatic: 
Relation between specific surface area and bulk properties of 
particulates, saopCenje 
63. 2~~16 ,  v., SVETLICIC, v., TOMAIC, J.: 
A new phase of mercury associated to organic particles and 
monolayers, saopCenje 
FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE DROSOPHILA 
HETEROCHROMATIN 
Alberobello, Italija, 09.05.90-13.05.90. 
Sudionik: PLOHL, M 
21ST ANNUAL MEETING OF THE DIVISION OF ATOMIC, MOLECULAR 
AND OPTICAL PHYSICS 
Monterey, USA, 10.05.90-14.05.90. 
Sudionik: SURIC, T. 
Prilog: 64. SURIC, T., BERGSTROM, P., PISK, K., PRATT, R.: 
Compton Scattering from Inner Shell Atomic Electron, poster 
INTERNATIONAL WORKSHOP ON CORRELATIONS AND MULTIPARTICLE 
PRODUCTION (CAMP) 
Marburg, NjemaEka, 14.05.90-16.05.90. 
Sudionik: FERENC, D. 
Prilozi: 65. FERENC, D., BUNCIC, P., KADIJA, K., WUBICIC, A,, PAIC, G., 
VRANIC, D., ET AL, ,: 
Pion Interferometry in 3 2 ~ + ~ g  collisions at 200 GeVInucieon, 
saopCenje 
66. LAHANAS, M., BUNCIC, P., FERENC, D., KADIJA, K., 
UUBiClC, A,, PAIC, G., VRANIC, D., ET AL, .: 
Bose-Einstein Correlations in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions, 
saoptenje 
Vlll KONGRES K O ~ R S K O - P R E R A D I V A ~ E  INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE 
Banja Luka, Jugoslavija, 16.05.90-17.05.90. 
Prilog: 67. IVASTINOVIC, I., RESTEK, I., VITALE, Lj.: 
UEinak enzimskog preparata na proces moEenja i luienja kofe 
OBILJE~VANJE DESETE GODISNJICE ONARANJA I DJELOVANJA 
ZNANSTVENO-ISTRA~IVACKE STANICE CIM ZAGREB, IRB NA 
MARTINSKOJ, SIBENIK 
Sibenik, Jugoslavija, 17.05.90-18.05.90. 
Sudionik: JUROS, S. 
Prilog: 68. JURO~, S., TESKERED~IC, E., MARUSIC-GALESIC, S., 
POKRIC, B.: 
Usporedba serumskih bjelantevina kraljefnjaka, poster 
SEVENTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TRACE ELEMENTS IN MAN 
AND ANIMALS 
Dubrovnik, Jugoslavija, 20.05.90-25.05.90. 
Sudionik: MESARIC, 5. 
Prilog: 69. MESARIC, S., vLASIC, F., TUCAK, A.: 
Trace Elements in Urinary Stones Composed from Uric Acid, 
poster 
7TH MEDITERRANEAN CONGRESS OF CHEMOTHERAPY 
Barcelona, Spanjolska, 20.05.90-25.05.90. 
Sudionik: RADACIC, M 
Prilog: 70. RADACIC, M., BORANIC, M., SKARIC, o., SKARIC, v., 
HORSMAN, M., OVERGAARD, J.: 
Potentiation of antltumour effect of cisDDP by local hypetthermia 
and reduction of the accompanying toxicity by HIDA., saoptenje 
16TH ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY FOR BIOMATERIALS 
Charleston. USA, 20.05.90-23.05.90. 
Sudionik: HLADY, V. 
Prllozi: 71. HLADY, V., LIN. Y., NORDE, W., GOLANDER, C.: 
Protein adsorption studies using surfaces with a hydrophobic 
gradient, saoptenje 
72. HO, C., HLADY, V.. NYQUIST, G., ANDRADE, D., CALDWELL, K.: 
Solution depletion and trodimensional electrophoresis -a method 
for the study of the competitive adsorption of plasma proteins. 
saopCenje 
OSMl SlMPOZlJ "MEDICINA I TEHNIKA", JUREMA 35 
Zagreb, Jugoslavija, 21.05.90-21.05.90. 
Sudionici: DUBRAVIC, A,, SKALA, K. 
Prilozi: 73. DUBRAVIC, A,, SKALA, K., HOHNJEC, V.: 
Lokometrijskl sistem za procjenu i 0bjeMi~iZaciju stanja organa za 
kretanje, saopCenje 
74. DUBRAVIC, A., SKALA, K., HOHNJEC, v., MIHELCIC, R.: 
Neinvazivna metoda prikaza kinetiEkih I stacionarnih geometrijskih 
osobina kraljeinice, saopCenje 
6TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON ORGANIC MICROPOLLUTANTS IN THE 
AQUATIC ENVIRONMENT 
Lisabon, Portugal, 22.05.90-24.05.90. 
Sudionik: AHEL, M. 
Prilozl: 75. AHEL, M.: 
Infiltration of organic pollutants into groundwater: Field studies in 
the alluvial aquifer of the Sava river, saopCenje 
76. AHEL, M., GIEGER, W., SCHAFFNER, C.: 
Behaviour of surfactant derived organic chembals in the Glatt river. 
1. Alkyiphenol polyethoxylates and their metabolites, saopCenje 
VENICE 1990: OCEANS FROM SPACE 
Venecija, Italija, 22.05.90-26.05.90. 
Prilog: 77. STURM, B., KUZMIC, M., ORLIC, M.: 
Two types of CZCS-derived patterns in the Adriatic sea: some 
image evaluations and oceanographic interpretations, saopCenje 
"ZASTITA VODA go" 
Bar, Jugoslavija, 23.05.90-25.05.90. 
Sudionici: MIKAC, N., BARISIC, D., LULIC, s 
Prilozi: 78. BARISIC, D., LULIC, s., MILETIC, P.: 
Radionuklidi u umjetnim gnojivima i njihov utjecaj na podzemne 
vode, saopCenje 
79. MIKAC, N., BRANICA, M.: 
Unos ukupnog i organskog oiova u rijeku Savu otpadnim vodama 
grada Zagreba, poster 
80. MUSANi, LJ., KOZAR, S., VERTACNIK, A,: 
lnterakcija sedimenta s anorganskim zagadjivalima, saopCenje 
1ST INTERN. CONGR. ISNlM 
Firenze, Italija, 23.05.90-26.05.90. 
Sudionici: GABRILOVAC, J., MAROTTI, T. 
Prilozi: 81. GABRILOVAC, J.. MARTIN-KLEINER, I., IKIC-SUTLIC, M., 
OSMAK, M.: 
Leu-enkephalin and alpha-intetferon interact in modulation of the 
NK-activity of human peripheral blood lymphocytes., poster 
82. MAROTI, T., SVERKO, V., HRSAK, I.: 
Modulation of superoxide anion release from human polymor- 
phonuclear cells by Met- and Leu-enkephalin., saopCenje 
CHEMIFORUM '90, SOCIETA CHIMICA ITALIANA 
Bottipaglia (Sa), Italija, 25.05.90-30.05.90. 
Prilog: 83. DE GIULIO, A,, DE ROSA, S., DIVINCENZO, G., 
STRAZZULO, G., ZAVODNIK, N.: 
Nor-sesterpeni della spugna lrciniaoros, saopCenje 
1X. SlMPOZlJ JUGOSLOVANSKEGA DRUSTVA ZA FlZlOLOGlJO RASTLIN 
Gozd Martuljek, Jugoslavija, 28.05.90-02.06.90. 
Sudionici: ILIC, N., MAGNUS, V., LJUBESIC, N.. MURAJA, J., 
WRISCHER, M. 
Prilozi: 84. ILIC, N., ISKRIC, s., KOJIC-PRODIC, B., MAGNUS, v., 
NIGOVIC, 6.: 
Utjecaj alkilnih supstituenata u arornatskom prstenu na auksinsku 
aktivnost indol-3-octene kiseline, saopdenje 
85. KOJIC-PRODIC, B., NIGOVIC, B., HORVATIC, D., 
RU~IC-TOROS, f., MAGNUS, V.: 
Structural studies on conjugates of the plant growth hormone 
(Auxin) with amino acids 
86. LJUBESIC, N., MATIJEVIC, D.: 
Djelovanje amitroia na biosintezu karotenoida i strukturu 
kromoplasta tulipanovca, poster 
87. MURAJA, J., LJUBESIC, N., WRISCHER, M.: 
Sezonske prornjene kloroplasta u listovima Iovo~iSnje, poster 
88. WRISCHER, M., LJUBESIC, N., DEVIDE, 2.: 
Utjecaj arnitrola i jakog osvjetljenja na strukturu tilakoida, poster 
VO CONGRESS0 NAZIONALE SOCIETA ITALIANA Dl FlTOCHlMlCA 
Lacco Arneno (Napulj), ltalija, 30.05.90-02.06.90. 
Prilog: 89. DE GIULIO, A,, DE ROSA, S., Di VINCENZO, G., 
STRAZZULO. G., ZAVODNIK, N.: 
Attivita citotossica di estratti di alghe dell'Alto Adriatic0 
POVRSINSKI PROCESI NA MATERIJALIMA 
Arandelovac, Jugoslavija, 01.06.90-03.06.90. 
Sudionici: BRAKO, R., VUKOVIC, M 
Prilozi: 90. BRAKO, R.: 
RasprSenje NO na povrSini Ag(1 l l ) ,  saopCenje 
91. HODKO, D., KVASTEK, K., HORVAT-RADOSEVIC, V., 
PRAVDIC, v.: 
Fotoelektrokemijska svojstva pasivnih slojeva na staklastim 
metalirna FesoB2o I FesoPao, saopdenje 
92. VUKOVIC, M.: 
ElektrokatalitiEka efikasnost i anodna stabiinost eiektrodeponiranih 
slojeva rutenija, saoptenje 
XI1 EUROPEAN FEW BODY CONFERENCE 
Uzhgorod, SSSR. 01.06.90-05.06.90. 
Sudionik: BLAGUS, S. 
Prilog: 93. BLAGUS, S., BLTTH, C., MILJANIC, O., CALVI, G., KARBAN, O., 
LATTUADA, M., SPITALERI, C., ZADRO, M.: 
'HH'H Reactions and 4~ Nucleus, saopCenje 
XXXlV JUGOSLAVENSKA KONFERENCIJA ETAN-A 
Zagreb, , 04.06.90-08.06.90. 
Sudionici: PETROVIC. B., SMUC, T 
Prilog: 94. PETROVIC, B., PEVEC, D., SMUC, T., GRGIC, D.: 
Adaptiranje paketa programa PSU-LEOPARDIMCRAC za osobna 
raeunala, saopcenje 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOUR DECADES OF RADIOCARBON 
STUDIES: AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE 
Lake Arrowhead, USA, 04.06.90-08.06.90. 
Sudionik: SRDOC, 0. 
25. KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA ZA KRISTALOGRAFIJU 
Sisak, Jugoslavija, 05.06.90-08.06.90. 
Sudionici: 
Prilozi: 95. 
96. 
97. 
98. 
DRASNER, A., GALESIC, N.. GR~ETA, B., 
HERCEG-RAJACIC, M., ILAKOVAC, V., KOJIC-PRODIC, B., 
NIGOVIC, B.. POPOVIC, s., TOMIC, S. 
DRASNER. A., BLAflNA, 2.: 
On Structural and Hydrogen Desorption Properties of the Zr(Cr1- 
x N ~ x ) ~ - H ~  Alloys, saopCenje 
GALESIC, N.. VLAHOV. A,: 
Crystal Structure of 5-methyl-N-(2-hydroxy-ethyl)-2-furamide 
Monohydrate, saopCenje 
ILAKOVAC, V., MUSIC, S., RISTlC, M., POPOVIC, S.: 
X-Ray Powder Diffraction Study of Fe203-Lnz03, Ln=Eu.Gd, 
saopCenje 
KOJIC-PRODIC, B., NIGOVIC, B., HORVATIC, D., 
RUflC-TOROS, f.,  MAGNUS, V.: 
Structural Studies on Conjugates of the Plant Growth Hormone 
(Auxin) with Amino Acids, saopcenje 
KOJIC-PRODIC, B., TOMIC, s., NIGOVIC, B.: 
Molecular Mechanics Approach in the Study of Structure/Activity 
Relationships of Plant Hormone (Auxin) Derivatives, saopCenje 
KOJIC-PRODIC, B., NIGOVIC, B.: 
Structural Studies of Alkyl Substituted Derivatives of lndole-3- 
acetic Acid, saopcenje 
MATKOVIC-CALOGOVIC, D., HERCEG-RAJACIC, M.: 
The Crystal Structure of (HgBr2)2(Cl2H24Ss), saopcenje 
POPOVIC, S., LOFFLER, H., GRfETA, B., ILAKOVAC, V.: 
Lattice Constant of Al-Rich f.c.c. Phase of Al-Zn Alloys in Equi- 
librium with GP Zones and with p(Zn) Phase, saopCenje 
"PROBLEM! KAKOVOSTI PRIMARNE STEKLENE IN PLASTICNE 
E M B A ~ ~ E  
Ljubljana, Jugoslavija, 07.06.90. 
Sudionici: KATUSIN-RA~EM, B., RA~EM, D. 
Prilog: 103. . RA~EM, D., KATUSIN-RA~EM, B.: 
MoguCnosti sterilizacije pomoCu ionizirajuCih zraEenja u far- 
maceutici, saopCenje 
M A T E C H  90 
Helsinki, Finska, 10.06.90-18.06.90. 
Sudionik: TURKOVIC, A. 
Prilozi: 104. TURKOVIC, A,, VRANESA. v.: 
Electrical Properties of Thin Films Ag/Agl/Ti02, Sn02 Galvanic Cell, 
poster 
105. TURKOVIC, A,: 
Iodine and Magnesium Influence to the Behaviour of RbCu4 Cla+x 
12.~ in Solid State Galvanic Cells, poster 
TRIESTE CONFERENCE ON TOPOLOGICAL METHODS IN QUANTUM 
FIELD THEORIES 
Trst, Italija, 11.06.90-15.06.90. 
Sudionik: ANDRIC, I. 
ITALIAN-YUGOSLAV SYMPOSIUM "LOW LEVEL RADIATION 
ACHIEVEMENT, CONCERNS AND FUTURE ASPECTS" 
PlitviEka Jezera, Jugoslavija, 11.06.90-13.06.90. 
Sudionici: BARISIC, D., LAZARIC, K., LULIC. s 
Prilozi: 106. BARISIC, D., LULIC, S.: 
The concentration of and 2 3 8 ~  in phosphate materials and 
feretilizers produced in Yugoslavia, saopCenje 
107. CONKIC. LJ.. BIKIT, I., SLIVKA, J.. LULIC, S., VESKOVIC, M.: 
Natural elimination of 13'cs from ecosystem of the Danube river, 
saopCenje 
108. URIC, K., KVASTEK, K., LULIC. S.: 
Determination of low alpha-activities in the River Sava water and 
sediments, saopCenje 
109. LULIC, s., KRALJEVIC, P., LEVSTEK, A,, RAVNIC, J.: 
Concentration of radioactive cesium (134Cs and 137Cs) in porki 
and chiken meat, saopCenje 
X. JUGOSLAVENSKO SAVETUVANJE PO O P ~ T A  I PRIMENETA 
SPEKTROSKOPIJA 
Ohrid, Jugoslavija, 12.06.90-16.06.90. 
Sudionici: IVANDA, M., MOHACEK, V., KIRIN, D., LOVREKOVIC, D 
FREE BOUNDARY PROBLEMS: THEORY & APPLICATIONS. 
INTERNATIONAL COLLOQUIUM 
Montreal, Kanada, 13.06.90-22.06.90. 
Sudionik: MIKELIC, A. 
Prilog: 110. KLARBRING, A,, MIKELIC, A,, SHILLOR, M.: 
Mathematical Analysis of the Rigid Punch Problems with Friction, 
saopCenje 
TOWARD 2000: ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND THE NEW CENTURY, 
WORLD RESOURCE INSTITUTE 
Annapolis, USA, 13.06.90-15.06.90. 
Sudionik: PRAVDIC, V. 
MIEL-90 
Ljubljana, Jugoslavija, 14.06.90-16.06.90. 
Sudionik: PIVAC, B. 
Prilog: 111. BORGHESI, A., PIVAC, B., ROJAS, S., MODELLi, A., WU, W.: 
Systematic Investigations of SiOz Films Prepared by LPCVD 
Deposition from a TEOS Liquid Source, poster 
SUMMER SCHOOL ON HIGH ENERGY PHYSICS AND COSMOLOGY 
Trst, Italija, 18.06.90-28.07.90. 
Sudionici: PALLE, D., HORVAT, R. 
RESEARCH WORKSHOP IN CONDENSED MAlTER, ATOMIC AND 
MOLECULAR PHYSICS 
Trst, Italija, 18.06.90-28.09.90. 
Sudionik: TOMAS, M. 
GORDON RESEARCH CONFERENCE ON NUCLEAR CHEMISTRY 
New London, USA, 18.06.90-22.06.90. 
Sudionik: CINDRO, N. 
Prilog: 112. CINDRO, N.: 
Microscopic Calculations of the Initial Number of Degrees of 
Freedom in a Nuclear Reaction, saopCenje 
ROERMOND CONFERENCE ON CATALYSIS 
Rolduc, Nizozemska, 24.06.90-29.06.90. 
Sudionik: SUNJIC, V. 
Prilog: 113. SUNJIC. v.. HABUS, I., MARCEC, R., SEPAC, D.: 
Chiroptical Properties of Some N- and P-Ligands Derived from the 
Most Widespread Monosaccharides, poster 
THE FIFTH INTERNATIONAL COURSE AND CONFERENCE ON THE 
INTERFACE BETWEEN MATHEMATICS, CHEMISTRY AND COMPUTER 
SCIENCE 
Dubrovnik, Jugoslavija, 25.06.90-30.06.90. 
Sudionicl: BABIC, D., BILINSKI, H., BOSANAC, s., GRAOVAC. A., 
JEFTIC. J., KASEW, M., KLASINC, L., KOVACEK, D., 
KOVAEEVIC. K., MEIDER, H., NIKOLIC. S., PA~A-TOLIC, LJ., 
PLAVSIC, D., TOMIC, s., TRINAJSTIC, N., ~IVKOVIC, T. 
Prilozi: 114. AMIC, D., TRINAJSTIC, N.: 
Absolute Hardness, Relative Hardness and TRE indices of Some 
Flavylium Salts, poster 
115. GRAOVAC, A,, BABIC, D.: 
Algorithm for the Construction of Transferr Matrix of one-dimen- 
sional Lattice Extending in Other Dimensions, poster 
116. KOJIC-PRODIC, B., TOMIC, s., NIGOVIC, B.: 
Molecular Mechanics Approach in the Study of StructureiActivity 
Relationships of Plant Hormone Derivatives, poster 
117. PANZOVA, B., BOGDANOV. B., TRINAJSTIC, N.: 
Modelling of Partition Coefficients, poster 
118. PLAVSIC, D., NIKOLIC, s., TRINAJSTIC, N.: 
The Conjugated-Circuits Model: The Analysis of the Parameters, 
predavanje 
AINN790, ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS AND NEURAL 
NETWORKS IASTED CONFERENCE 
Zuerlch, Svicarska, 25.06.90-27.06.90. 
Sudionik: GAMBERGER, D. 
Prilog: 119. GAMBERGER, D.: 
Learning from Examples Based on a Modified Multivalued Minl- 
mization Algorithm, saopcenje 
32. SlMPOZlJ ETAN U POMORSTVU 
Zadar, Jugoslavija, 25.06.90-27.06.90. 
Sudionlci: CRNCIC. v., DUBRAVIC, A,, SKALA, K., PRAVDIC, v 
Prilozi: 120. DUBRAVIC, A,, CRNCIC, v.: 
OptiEki prijemnik s niskoimpedantnim priiagodenjem fotodiode i 
adaptivnim potiskivatem Suma, saopcenje 
121. PRAVDIC, v.: 
Strategija zaStite i unapredjivanja fivotne sredine u Jugoslaviji, 
seminar 
122. SKALA, K.: 
Programibilna polja - novi pristup elektroniEkom hardveru u 
pomorskoj elektronitkoj tehnologiji, saopCenje 
123. SKALA, K., HORVAT. S.: 
The configuration of a programmable gate array an evaluation 
hardware by using optical pattern, saopCenje 
CORRINE 90, INTERNATIONAL WORKSHOP ON PARTICLE 
CORRELATIONS AND INTERFEROMETRY IN NUCLEAR COLLISIONS 
Nantes, Francuska. 28.06.9030.06.90. 
Sudionici: BASRAK, Z., KOROLIJA, M. 
Prilog: 124. KOROLIJA, M., SHAPIRA, D., GOMEZ DEL CAMPO, J., KIM, H., 
TEH, K., SHEA, J., WIELECZKO, J., CINDRO, N.: 
Two-Proton Correlations from the " ~ i + ~ ' ~ i  Reaction, saopCenje 
XlTH INTERNATIONAL CONGRESS OF PHARMACOLOGY 
Amsterdam, Nizozemska, 01.07.90-06.07.90. 
Sudionici: JAMNICW, B., PERICIC, D. 
Prilozi: 125. JAMNICW, B., SLIJEPCEVIC, M., JURETIC, D., 
MUCK-SELER, D., SVERKO, v., CEPELAK, I.: 
Effects of tryptophan on some metabolic parameters in diabetic 
rats., poster 
126. PERICIC, D.: 
Possible mechanisms involved in the action of imipramine and 
dihydroergosine on the 5-HT syndrom in rats., poster 
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLARIZATION PHENOMENA IN 
NUCLEAR PHYSICS 
Paris, Francuska, 08.07.90-13.07.90. 
Sudionik: CAPLAR, R. 
Prilog: 127. CAPLAR, R., TAKAHASHI, N.: 
Polarization of Product Nuclei in Heavy-Ion Reactions, poster 
ADRIATIC0 RESEARCH CONFERENCE ON PHYSICS OF STRONGLY 
CORRELATED SYSTEMS 
Trst, Italija, 10.07.90-13.07.90, 
Sudionici: BRAKO, R., SOKCEVIC, D. 
Ill. ITALIAN-YUGOSLAV SYMPOSIUM: LLRA, CFA 
Plitvitka Jezera, Jugoslavija, 11.07.90-13.07.90. 
Sudionik: OSMAK, M. 
Prilog: 128. OSMAK, M.. VUKELIC, f., PETROVIC, D., FERLE-VIDOVIC, A.: 
Multiple Irradiations with gamma rays change the sensit~ity of 
mammalian cells to additional cytotoxic agents, saopCenje 
2ND IUPHAR SATELLITE MEETING ON SEROTONIN 
Easel, Svicarska, 11.07.90-1 3.07.90. 
Sudionici: ISKRIC, S., JERNEJ. B 
Prilozi: 129. ISKRIC, s., CICIN-SAIN, L., PEROVIC, s., KVEDER, s.. 
JERNEJ, B.: 
The genetics of platelet serotonin levels (PLS) in rats: sex depend- 
ence and inheritance pattern., poster 
130. JERNEJ, B., CICIN-SAIN, L.: 
Genetically controlled serotonin uptake determines Individual 
platelet serotonin level (PLS).. poster 
15TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL UNION OF 
CRYSTALLOGRAPHY 
Bordeaux, Francuska, 19.07.90-28.07.90. 
Sudionik: GALESIC. N. 
Prilozi: 131. GALESIC, N., TROJKO, R., LEOVAC, v., IVEGES, E.: 
Structure of (2,4dihydroxybenzaldehyde S-methylisothiosemicar- 
bazonato)isothiocyanato Copper(l1)-dihydrate, Cu(HL)NCS 2H20, 
poster 
132. KOJIC-PRODIC, B., NIGOVIC, E., HORVATIC, D., 
RU~IC-TOROS, f., MAGNUS, V.: 
Structural Studies on Conjugates of the Plant Growth Hormone 
(Auxin) with Amino Acids, poster 
4TH INTERNATIONAL OTTO SCHOlT COLLOQIUM 
Jena, NjemaEka, 23.07.90-27.07.90. 
Sudionik: TKALCEC, E 
Prilog: 133. TKALCEC, E., IVANKOVIC, H., G R ~  ETA, E.: 
Crystallization of High-Quartz Solid Solution iun Gahnite Glass- 
Ceramics, saopCenje 
8TH INTERNATIONAL IUPAC CONFERENCE ON ORGANIC SYNTHESIS 
Helsinki, Finska, 23.07.90-27.07.90. 
Sudionik: GELO, M. 
Prilog: 134. GELO. M., SUNJIC, V.: 
Synthesis, Properties and Biocatalytic Transformations of Some 
GABOB Precursors, poster 
WORKSHOP ON PHENOMENOLOGY IN HlGH ENERGY PHYSICS AND 
COSMOLOGY 
Trst, Italija, 25.07.90-27.07.90. 
Sudionici: KLABUCAR, D., KONDIC, LJ. 
VACUUM STRUCTURE IN INTENSE FIELDS 
Cargese, Francuska, 30.07.90-1 1.08.90. 
Sudionik: DEMETERFI, K. 
THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON LASER SCAlTERING 
SPECTROSCOPY AND DIAGNOSTICS OF BIOLOGICAL OBJECTS 
Moskva, SSSR. August 1990. 
Sudionik: GLATER, 0. 
Prilog: 135. MAURER, N., SPUREJ, E., SCHNABLEGGER, H., GLATTER, O., 
KOMUNJER, Lj. 
Spontaneous precipitation of calcium salts studied by quasi-elastic 
laser light scattering, poster 
25TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HlGH ENERGY PHYSICS 
Singapore, Singapore, 02.08.90-08.08.90. 
Sudionici: BILIC, N., PICEK, I. 
Prilog: 136. PICEK, I.: 
Two-Photon Rare Radiative Decaysfor Large Top Mass, saopCenje 
VllTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HOMOGENOUS CATALYSIS 
Lyon, Francuska, 03.08.90-07.08.90. 
Sudionik: SEPAC, D. 
Prilog: 137. SUNJIC, V., RAZA, Z., KWIC, B., SEPAC, D.: 
Synthesis and Properties of Rh(l) Catalytic Complexes with Diaza 
Ligands Derived from 5-Pyrido-l,4-benzodiazepines, poster 
7TH CONGRESS OF THE FEDERATION OF EUROPEAN SOCIETIES OF 
PLANT PHYSIOLOGY 
Umea, Svedska, 05.08.90-1 0.08.90. 
Sudionik: MAGNUS, V. 
Prilog: 138. ILIC, N., KOJIC-PRODIC, B., KONJEVIC, R.. MAGNUS, V., 
NIGOVIC, B.: 
Molecular Structure and Plant Growth Promoting Activity of 5- 
Alkylindole-3-acetic Acids, poster 
RIETVELD SUMMER SCHOOL FOR BEGINNERS 
Cieszyn, Poljska, 09.08.90-1 1.08.90. 
Sudionik: GRZETA, 6. 
XI1 INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAMAN SPECTROSCOPY 
Columbia, USA, 13.08.90-17.08.90. 
Prilog: 139. SCHNEIDER, S., SCHARNAGL, C., BUG, R., MEIC, Z., 
BARANOVIC, G.: 
A Force Field Calculation for trans-Stiibene Ion Radicals, poster 
WORKSHOP "ELECTROCHEMICAL APPROACHES IN MOLECULAR 
BIOLOGY" 
Brno, Cehoslova~ka, 15.08.90-18.08.90. 
Sudionici: C o s o v i ~ ,  B., KOZARAC, Z 
Prilozi: 140. COSOVIC, B.: 
Surface active substances and processes at natural phase boun- 
daries., saopcenje 
141. JELEN, F., COSOVIC, B., KRZNARIC, D., KOZARAC, Z., 
POLACEK, E.: 
A.c. transfer voltammetry of native and denaturated DNA in 
presence of some surface active substances, poster 
142. KOZARAC, Z., MOEBIUS, D., DHATHATHREYAN, A,: 
Adsorption studies of biomoiecules at air-water interface by reflec- 
tion spectroscopy, saopeenje 
20TH MEETING OF THE FEBS 
BudimpeSta, Madarska, 19.08.90-24.08.90. 
Sudionici: SANKOVIC, M., KUCAN, I., SVERKO, V. 
Prilozi: 143. ABRAMIC, M., HIRSCHFELD, S., LEVINE, S., PROTIC, M.: 
Detection and purification of an UV-inducible, damage-specific 
DNA binding protein from primate cells, poster 
144. KUCAN, I.: 
Photoreactivity of modified nucleosides in polynucleotides, poster 
145. PLOHL, M., PUJIC, P., DURAJLiJA, S., GAMULIN, V.: 
Organization and characterization of rRNA genes in Streptomyces 
rimosus, poster 
146. POWAK, LJ., SIMAGA, S., VITALE, W.: 
The abilfty of lymphocytes from patients with chronic lymphocytic 
leukemia (CLL) to synthesize in vitro IgM and IgG spontaneously 
or after incubation with LPS, rlFN and PWM, poster 
147. SANKOVIC, M., SUNJIC, V.: 
Heptamolybdate Catalyzed Epimerization of Monosaccharides-An 
Inorganic Model for Metalloenzyme Catalysis, poster 
148. SVERKO, V., MAROTTI, T., HRSAK, I., DEVERIC, G.: 
Effect of Leu-enkephalin on mice liver lysosomes., poster 
"J. HEYROVSKY CENTENNIAL CONGRESS ON POLAROGRAPHY" AND 
41ST MEETING OF INTERNATIONAL SOCIETY OF ELECTROCHEMISTRY 
Prag, Cehoslova~ka, 20.08.90-25.08.90. 
Sudionici: RASPOR, B., OOGlC, R., PIZETA, I., ZELIC, M.. MIKAC, N.. 
COSOVIC, B., KOZARAC, Z., RU~IC,  I., CUKMAN, D., 
VUKOV~C, M. 
Prilozi: 149. 
150. 
151. 
Cosov~C, B., KOZARAC, z., VOJVODIC, v., GASPAROVIC, B.: 
Environmental adsorption analysis, poster 
DOGIC, R., BRANICA, M.: 
Characterization of U0202 species In 0.7 mol L-1 LiC104, poster 
KOZARAC, Z., COSOVIC, B., VOJVODIC, V., GASPAROVIC, B.: 
Adsorption processes at hydrophobic Interfaces: air-water inter- 
face and mercury surface, poster 
PlfETA, I., LOVRIC, M.. BRANICA, M.: 
Detection and resolution enhancement of two close electrochemi- 
cal processes, poster 
RASPOR. B., PAVICIC, J.: 
Metal-induced proteins in musssels measured by the BrdiEka's 
reaction, poster 
RU~IC, I.: 
A new algorithm for explicit digital simulation of electrochemical 
process, poster 
VUKOVIC, M., CUKMAN, D., ATANASOSKI, R.: 
Oxide growth and electrochromism of ruthenium-iridium coatings 
on titanium, poster 
VUKOVIC, M., CUKMAN. D., ATANASOSKI. R.: 
Anodic stability and electrocatalytic efficiency of ruthenium-iridium 
coatings on titanium, poster 
ZELIC, M., BRANICA, M.: 
On the anion Induced adsorption of simple and mixed ligand 
complexes from halogenide solutions, poster 
X. MADARSKI SASTANAK NUKLEARNIH FIZICARA 
Sarospatak, Madarska, 21.08.90-24.08.90. 
Sudionik: OSVAY, M. 
Prilog: 158. OSVAY, M., RANOGAJEC, M., GOLDER, F.: 
TL detektorok PlTL es PlTL tulajdonsagainak osszehasonlito 
vizsgalata (IspKvanje PlTL i PlTL karakteristika razliEitih TL detek- 
tora), saoptenje 
lOTH INTERNATIONAL CONGRESS OF CHEMICAL ENGINEERING 
Prag, Eehoslova~ka, 26.08.90-31.08.90. 
Prilog: 159. LULIC, P., MEIDER, H., SEVDIC, D.: 
The Effect of Addition of Titanium and Boron on Catalysts Activity 
and Hydrotreating, poster 
8TH INTERNAT. CONGRESS OF VIROLOGY 
Berlin, NjemaEka, 26.08.90-31.08.90. 
Prilog: 160. STEFANAC, z., WRISCHER, M.: 
Some Information on Ultrastructural Appearance of Potyvirus Mas- 
sive Inclusions in Different Hosts, poster 
EUROANALYSIS VII - EUROPEAN CONFERENCE ON ANALYTICAL 
CHEMISTRY 
Bee. Austria, 26.08.9031.08.90. 
Pritog: 161. SRZIC, D., ~INIC, M., MEIC, z.: 
Mass Spectrometric Investigation of Diphenylacetylene 
XlXTH ANN. MEET. INT. SOC. EXPTL. HEMATOL. 
Seattle, USA, 26.08.9030.08.90. 
Sudionik: BORANIC, M. 
Prilozi: 162. BORANIC, M., KRlfANAC-BENGEZ, LJ., MAROlTI, T., 
TESTA, N.: 
Effect of enkephalins on bone marrow cells in culture., poster 
163. SMEJKALJAGAR, L., BORANIC, M., PERICIC, D.: 
lmmunomodulatory effect of ergot-alkaloid dihydroergosine, 
poster 
MEETING ON THE MEDITERRANEAN, CONFERENCE ON SECURITY AND 
COOPERATION IN EUROPE (CSCE-KESS) 
Palma de Mallorca, Spanjolska, 01.09.90-09.09.90. 
Sudionik: PRAVDIC. V. 
21ST EUROPEAN PEPTIDE SYMPOSIUM 
Platja d'Aro, Spanjolska. 02.09.90-08.09.90. 
Sudionici: HORVAT. S., HORVAT, J. 
Prilozl: 164. HORVAT, S., HORVAT, J., KLAIC, 6.: 
1H and 13C NMR Studies of Leucine-enkephalin Glucoconjugates, 
poster 
165. VARGA, L., HORVAT, 5.: 
Synthesis of Leu5 enkephalin related N-glycopeptides, poster 
166. VRANESIC, B., TOMASIC, J., KANTOCI, D., SMERDEL, S., 
SAVA, G., HRSAK, I.: 
Novel bioactive adamantyl tripeptides, poster 
XV. SUMMER SCHOOL AND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE 
PHYSICS OF IONIZED GASES 
Dubrovnik, Jugoslavija, 03.09.90-07.09.90. 
Sudionici: RADIC, N., GRACIN. D., ANDREIC, r., SRDOC, D., 
KRAJCAR BRONIC. I. 
Prilozi: 167. ANDREIG, 2.: 
Determination of the Color Temperature from the Shape of the 
Spectral Continuum, poster 
168. GRACIN, D., RADIC, N.: 
Increase of Amorphous Silicon Deposltion Rate Due to  the Gas 
Density Reduction Effects, poster 
169. KRAJCAR BRONIC, I., KIMURA, M., SRDOC, D., OBELIC, B., 
KOWARI. K., INOKUTI, M.: 
Oscillatory character of W values in hydrocarbon gases, poster 
170. KRAJCAR BRONIC, I., SRDOC. D., OBELIC, 6.: 
The W Value in a Gas Mixture Where Penning Effects are Possible: 
A Case or Argon - Butane Mixture, poster 
171. RADIC, N., GRACIN, D.: 
Localized Ionization Growth Following Hot Microparticle Impact 
upon Cathode, poster 
RESEARCH CONFERENCE "PARTICLES IN NATURAL WATERS AND IN 
WATER TECHNOLOGY' 
II Ciocco, Italija, 03.09.90-07.09.90. 
Sudionici: MIKAC, N., VOJVODIC, v., COSOVIC B., TOMAIC, J. 
Prilozi: 172. MIKAC, N., BRANICA. M.: 
Distribution of ionic alkylled compounds in natural waters and wet 
deposition, poster 
173. VOJVODIC, V., COSOVIC, B., CAUWET, G., SEMPERE, R.: 
Fractionation and characterization of organic surface active matter 
in natural waters, poster 
Ill INTERNATIONAL CONFERENCE ON "APPLICATIONS OF PHYSICS IN 
MEDICINE AND BIOLOGY 
Trst, Italija, 04.09.90-07.09.90. 
Sudionik: ILAKOVAC-KVEDER, M 
Prilog: 174. ILAKOVAC-KVEDER, M., SCHARA, M.: 
Nitroxides as Potential Contrast Agents for NMRI, poster 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE RAINBOW TROUT 
Stirling, Velika Britanija, 04.09.90-07.09.90. 
Sudionik: TESKERED~IC, Z. 
Prilog: 175. TESKERED~~C, Z., HIGGS, D., DOSANJ, B., MCBRIDE, J., 
BEAMES, D.. HARDY, R., JONES, J., SIMELL, M., VAARA, T., 
BRIDGES, R.. FORSTER, S.: 
Evaluation of undephytinized and dephytinized rapeseed protein 
concentrate as sources of dietary protein for juvenile rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss), saopCenje 
25. SYMPOSIUM FUR THEORETISCHE CHEMIE 
Alpbach, Austrija, 04.09.90-08.09.90, 
Sudionici: ECKERT-MAKSIC. M., MAKSIC. z 
Prilozi: 176. ECKERT-MAKSIC, M., MAKSIC, z., KOVACEK, D.: 
Mills-Nixon Effect - Fact and Fallacies, poster 
177. ECKERT-MAKSIC, M., HODOSCEK, M., KOVACEK, D., 
MAKSIC, Z., POLJANEC, K.: 
Mills-Nixon Effect in Benzocycloalkenes and their Heteroatom 
Analogues, saietak 
XXVl INTERNATIONAL SCHOOL OF PARTICLE PHYSICS 
Trogir, Jugosiavija, 09.09.90-23.09.90. 
Sudionici: MARTINIS, M., MIKUTA-MARTINIS, V. 
Prilozi: 178. KADIJA, K.. MARTINIS, M.: 
Understanding Fluctuations in the Hadronic Temperature, Seminar 
CONGRESS AMPERE ON MAGNETIC RESONANCE 
Stungart, NjernaEka, 09.09.90-14.09.90. 
Sudionici: DULCIC, A,, PO~EK,  M, 
Prilozi: 179. DULCIC, A., RAKVIN, B., POZEK, M.: 
EPR Detection of the Magnetic Structure in High-TC Superconduc- 
tors, poster 
180. POZEK. M., DULCIC, A., RAKVIN, 0.: 
Field-Modulated Microwave Absorption in Granular Superconduc- 
tors: First and Second Harmonic Signals, poster 
7TH "TIHANY" SYMPOSIUM ON RADIATION CHEMISTRY 
Balatonszeplak, Madarska, 09.09.90-14.09.90. 
Sudionici: DVORNIK, I., OURIC-BEZMALINOVIC, S.. KATUSIN-RA~EM, B., 
MIHAWEVIC, B., MILICIC, I., RANOGAJEC, F., RATEM, D.. 
VEKIC, B., VALIC, S. 
Prilozi: 181. DVORNIK, I., MIWANIC, S.: 
Nuclear Accident Dosimetry in View of Recent Advances in Math- 
ematical Modeling of Acute Radiation Effects, saoptenje 
182. KATUSIN-RA~EM, B., OURIC-BEZMALINOVIC, s., RA~EM,  D.: 
Carotenoids in lrradiated Dry Foods and Model Systems, poster 
183. KATUSIN-RA~EM. B., MIHALJNIC, B.. RAZEM, D.: 
Identification of lrradiated Dry Foods Containing Lipids, saoptenje 
184. MIHAWNIC, B.. KATUSIN-RAZEM. B., RA~EM,  D.: 
Radiation-Induced Peroxidation of Lipids in Dry Food Com- 
modities, poster 
185. MILICIC, I., RANOGAJEC, F.: 
The Changes of DC-current Conductivity Activation Energy During 
Radiation Initiated Curing of Unsaturated Polyester Resins, 
saopCenje 
186. VALIC, S., RANOGAJEC, F.. VEKSLI, Z.: 
Study of Matrix Microstructure of lrradiated Polystyrene and 
Poiy(methy1 methacrylate) by Double Modulation ESR., saopCenje 
SCHOOL ON QUALITATIVE ASPECTS AND APPLICATIONS OF 
NONLINEAR EVOLUTION EQUATIONS 
Trst, Italija, 10.09.90-05.1 0.90. 
Sudionici: BO~IC, D.. DUVNJAK, A,, MIKELIC, A. 
Vlll INTERNATIONAL CONFERENCE ON TERNARY AND MULTINARY 
COMPOUNDS 
Kishinev. SSSR, Moldavija. 10.09.90-15.09.90. 
Sudionik: ETLINGER, B, 
Prilog: 187. ABRAMOVA, T., ARAMA, E., BAZACUTSA, V., ETLINGER, B., 
ZHITAR, V., YACUSHA, V.: 
Recombination Effects in Gamma-Quanta lrradiated ZnlnnS4 (Ill), 
poster 
SPECIALISTS MEETING ON ADVANCED CALCULATIONAL METHODS 
FOR POWER REACTORS 
Cadarache. Francuska, 10.09.90-14.09.90. 
Sudionici: PETROVIC, B., SMUC. T 
RADIATION/MAlTER INTERACTION - BRlJUNl INTERNATIONAL 
CONFERENCES ON INTERDISCIPLINARY TOPICS IN CHEMISTRY AND 
PHYSICS Ill 
Brijuni. Jugoslavija, 10.09.90-14.09.90. 
Sudlonicl: BOSANAC, s., GRAOVAC, A,, JEFTIC, J., KLASINC, L., 
ORHANOVIC, M., PETROVIC. N., PLAVSIC, D., SABWIC, A,. 
TRINAJSTIC, N., ~IVKOVIC, T.
Prilozi: 188. KLASINC, L., PA~A-TOLIC, W., SPIEGL, H., KNOP, J., 
MCGLYNN, S.: 
Electronic Structure and Long-Range Interaction in Steroids, 
predavanje 
189. PLAVSIC, D., NIKOLIC, s., TRINAJSTIC, N.: 
On Hardness as a Measure of Stability, poster 
lOTH MEETING OF EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL 
SOCIETIES 
Edinburgh, Velika Britanija, 10.09.90-12.09.90. 
Sudionici: 
Prilozi: 190. 
191. 
POKRlC, B., HRSAK, I., BUREK. B., HRfENJAK, M., JURIN, M., 
VITALE, B., ~ R K O V I C ,  N. 
ANTICA, M., KUSIC, B., VITALE, B.: 
T lymphocytes in B-CLL., poster 
BUREK, B.. GETALDIC. B., VITALE, B.: 
Progressive impairment of different T cell functions during 
leukemogenesis in AKR mice., poster 
HRSAK, I., KUSIC, B., TOMASIC, J., LJEVAKOVIC, 0.. 
VRANESIC, 6.: 
Binding of peptidoglycan monomer (PGM) on lymphocytes and 
macrophages., saoptenje 
KEREPCIC, I., JURIN, M., JANKOVIC, B.. HORVAT, J., 
NOW-RADONIC, E.. STRACENSKI, M.: 
Artus and delayed hypersensitivity reactions to human brain tissue 
antigens in schisophrenic patients, saopeenje 
MARUSIC, M., M A R U ~ ~ ~ - G A L E ~ I ~ .  S., POKRIC. 6.: 
Immune response in vivo against antigen bound to syngeneic, 
allogeneic and xenogeneic antibodies, saoptenje 
MARUSIC-GALESIC, s., PAVELIC, K., POKRIC, B.: 
Cellular immune response to the antigen administered as an 
immune complex in vitro, poster 
PJANIC, A,, JURIN, M.: 
Removal of tumor growth control by Cimetidine., saopeenje 
197, POWAK, LJ., KNEZEVIC, N., PAVELIC, K., 
MARUSIC-GALESIC, s.: 
The effects of Cyclosporine A on the function of T cell subsets., 
poster 
198. ~PIRKOVIC, N.. HR~ENJAK, M., ILIC, z., KISSEL, D., JURIN, M.: 
Mistletoe preparation lsorel seems to contain novel type of lym- 
phocyte growth regulating factor, saopcenje 
199. ~ARKOVIC, N., HR~ENJAK, M., ILIC, z., HARTLEB, M., 
. SARIC, T., JURIN, M.: 
The reactivity of normal and tumorous mice lymphocytes to splenic 
peptides in vitro., poster 
200. 2 ~ ~ ~ 0 ~ 1 6 ,  N., ILIC, Z., SARIC, T., JURIN, M.: 
Antitumorous effects of the splenic peptides in vivo.. poster 
201. ~ARKOVIC, N., ILIC, Z.. HR~ENJAK, M., SARIC, T., JURIN, M.: 
The effects of porcine splenic peptides on SRBC immunized mice.. 
poster 
4TH ROUND-TABLE DISCUSSION: HT AND HTO MONITORING OF THE 
ENVIRONMENTAL AIR 
Zagreb, Jugoslavija, 12.09.90-14.09.90. 
Sudionici: HORVATINCIC, N., KRAJCAR BRON~C, I., OBELIC, B., 
SRDOC, D., SLIEPCEVIC, A. 
Prilozi: 202. HORVATINCIC, N., KRAJCAR ~ ~ 0 ~ 1 6 ,  I., OBELIC: B.: 
Tritium Activity in Precipitation and in Air Moisture in Zagreb and 
its Suburbs, saoptenje 
203. OBELIC, 6.: 
Tritium Database at the Ruder BoSkoviC Institute, saoptenje 
RECA AND RELATED PROTEINS 
Saclay, Francuska, 12.09.90-21.09.90. 
Sudionici: PETRANOVIC, D., PETRANOVIC, M., SALAJ-SMIC, E., 
TRGOVCEVIC, 
Prilozi: 204. BRCIC-KOSTIC, K., TRGOVCEVIC, f . ,  SALAJ-SMIC, E.: 
Control of postirradiation DNA degradation in Escherichia coli, 
poster 
205. BRCIC-KOSTIC, K., TRGOVCEVIC, 2.: 
Differences between UV- and gamma-ray-repair mediated by 
RecBCD enzyme, poster 
206. MARSIC, N., SALAJ-SMIC, E., TRGOVCEVIC, 2.: 
The Gam protein of lambda modulates rather than inhibits Es- 
cherichia coli RecBCD enzyme in vivo, poster 
207. PETRANOVIC, D., EHRLICH, D.: 
Formation of deletions during repair of strand discontinuities in 
pBR322, poster 
208. PETRANOVIC, M., DOKO-JELINIC, J., PETRANOVIC, D.: 
Genetic analysis of the inactivation of prophage in gamrna-ir- 
radiated Escherichh coli K12 (lambda clindlts857), poster 
AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SLAVIC STUDIES 
Washington, USA, 15.09.90. 
Sudionik: SLAUS, I 
FOURTH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON BIOPHYSICS: 
SUPRAMOLECULAR STRUCTURE AND FUNCTION 
Dubrovnik, Jugosiavija, 16.09.90-28.0990. 
Sudionici: BRCIC-KOSTI~, K., PERIZ, G., DURAJLIJA, S., PUJIC, P. 
Prilozi: 209. JERNEJ, B., CICIN-SAIN, L.: 
The Genetically Controlled Substrate which Determines Serotonin 
Uptake in Blood platelets 
210. PUJIC, P., DURAJLIJA, S., PLOHL. M., GAMULIN, V.: 
Ribosomal RNA genes in Streptomyces rlmosus, poster 
ICEM-90 
Newark, S.A.D., 17.09.90-19.09.90 
Sudionik: PIVAC, B. 
Prilog: 211. BORGHESI, A., PIVAC, B., SASSELLA, A,, ROJAS, S., 
MODELLI, A,, WU, W.: 
Influence of Deposition Parameters on Fundamental Properties of 
SiOn Films Prepared by LPCVD from a Tetraethylorthosilicate 
Source, poster 
EUROPEAN MEETING: MARINE PHYTOBENTHOS STUDIES AND THEIR 
APPLICATIONS 
Taranto, Italija, 17.09.90-20.09.90. 
Prilog: 212. ZAVODNIK. N.. DE ROSA, S.: 
Concentration of Pigments in Some Northern Adriatic Littoral 
Seaweeds, saopcenje 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RADIOACTIVITY STUDIES IN EAST 
EUROPEAN COUNTRIES 
Kazimierz, Poijska, 17.09.90-19.09.90. 
Sudionik: BARISIC, D 
Prilozi: 213. BARISIC, D., LULIC, S.: 
The contamination of ground surface layer in Republic Croatia as 
a consequnce of the Chernobyl accident, saoptenje 
214. CONKIC, LJ., BiKIT, I., VESKOVIC, M., SLIVKA, J., LULIC, S.: 
Distribution of radionuclides in the Danube ecosystem after sudden 
contamination, saopCenje 
215. LULIC, S., BARISIC, D., KOSUTIC. K., KVASTEK, K., TUTA, J., 
VERTACNIK, A., VRHOVAC, A,: 
Evaluation of the contamination of the etrritory by means of 
radioactivity rains as a consequence of the accident in the Lenin, 
saopCenje 
FOURTH SUMMER SCHOOL AND SYMPOSIUM ON MASS 
SPECTROMETRY 
Donji Milanovac, Jugoslavija, 17.09.90-21.09.90. 
Sudionik: KLASINC, L. 
Prilog: 216. KLASiNC, L.: 
Primjena kompjutera u spektrometriji masa, predavanje 
l l T H  SYMPOSIUM ON INDUSTRIAL CRYSTALLIZATION 
Garmisch-Partenkirchen, NjemaEka, 18.09.90-20.09.90. 
Sudionicl: BRECEVIC, w., KRALJ, D 
Prllozi: 217. BREEEVIC. LJ., NIELSEN, A.: 
Precipitation and properties of an amorphous calcium carbonate, 
poster 
218. KRALJ, D., BRECEVIC, LJ., NIELSEN, A.: 
Crystal growth of vaterite. The effect of temperature and ionic 
strength, poster 
23RD ANN. MEET. ESRB 
Dublin, Irska, 23.09.90-26.09.90. 
Sudionici: OSMAK, M., FERLE-VIDOVIC, A,, PETROVIC, D. 
Prilozi: 219. FERLE-VIDOVIC, A,, PETROVIC, D., OSMAK, M.: 
Combined drug, heat and imdiation treatment of synchronized 
human malignant and nonmalignant cells, poster 
220. OSMAK, M., HORVAT, O., GABRILOVAC, J., U.%~REVIC, B.: 
The characteristics of chinese hamster V79 cells preirradiated with 
multiple gamma ray fractions 
221. PETROVIC, D., SKRK, J., SUHAR. A,, FERLE-VIDOVIC, A., 
OSMAK, M.: 
Proteinase activity changes in cultured cells treated with gamma 
rays or THP-Adriamycin, poster 
IMBS VllTH WORKSHOP ON INTERACTIONS OF MOLECULAR BEAMS 
AND SURFACES 
- Hindasgarden, Hindas. Svedska, 24.09.90-28.09.90. 
Sudionik: BRAKO, R 
Prilog: 222. BRAKO, R.: 
Vibrational Excitation in NO Scattering on Surfaces, saopCenje 
SUSRETI FARMAKOLOGA 
Zagreb. Jugoslavija, 25.09.90-25.09.90. 
Sudionici: ABRAMIC, M., BJEGOVIC. M., ISKRIC, S., JERNEJ, B., 
MUCK-GELER, D., PERICIC, D., PEROVIC, S., PIVAC, N., 
ORESKOVIC, D., NRDEIC, A. 
Prilozi: 223. BJEGOVIC, M.: 
Utjecal !itija i rubidija na neke bioloSke efekte u mufjakaStakora., 
poster 
224. CICIN-SAIN, L., JERNEJ, B., PEROVIC, s., ISKRIC, s.: 
Nasljedivanje razine trombocitnog serotonina Stakora: 
nasljedivanje i ovisnost o spolu., poster 
225. GEBER, J.. PERICIC, D.: 
UEinak dihidroergozina na inhibicijske mehanizma u kraljeSniEnoj 
moidini maEke., poster 
226. JERNEJ, B., CICIN-SAIN, L.: 
Genetski nadgledan rnehanizam aktivnog unosa serotonina 
odreduje razinu trombocitnog serotonina Stakora., poster 
227. KUSIC, B., ANTICA, M., JAKSIC, B., VITALE, B.: 
CD8+ T lymphocytes influence the progression rate of B-cell 
chronic lymphocytic leukemia, poster 
228. MUCK-SELER, D., PERICIC, D.: 
Utjecaj dihidroergozina na 5-HT-1 receptore izolirane iz mozga 
Stakora i Eovjeka., poster 
229. ORESKOVIC, D., CICIN-SAIN, L., PEROVIC, s., ISKRIC, s., 
KVEDER, S.: 
Odredivanje serotonina u perifernim tkivima Stakora: 
kromatografija na ionskim izmjenjivaEima i HPLC., poster 
230. PERICIC, D.: 
Mehanizam djelovanja imiprarnina i dihidroergozina na 5-HT 
sindrom., poster 
231. PEROVIC, s., CICIN-SAIN, L., JERNEJ, B., ISKRIC, s.: 
UEinak inhlbicije biosinteze i razgradnje serotonina na razinu tog 
amina u trombocitima Stakora., poster 
232. PiVAC, N., PERICIC, D.: 
Flumazenil i pikrotoksin inhibiraju diazepamom izazvani pad razine 
kortikosterona i ACTH u plazmi Stakora., poster 
233. TVRDEIC, A,, PERICIC, D.: 
Species specifitna interakcija dihidroergozina, flumazenila i 
diazepama na CI kanaiitu u skiopu GABA-A receptorskog 
kornpleksa., poster 
l lTH  EUROPEAN CONFERENCE ON SURFACE SCIENCE 
Salamanca, Spanjoiska. 01.1 0.90-04.10.90. 
Prilog: 234. TOMAS, M., LENAC, Z.: 
Enhanced Raman Scattering in Four-Layered ATR Configurations, 
poster 
XI1 KONGRES GEOLOGA JUGOSLAVIJE 
Ohrid, Jugosiavija. 02.10.90-05.10.90. 
Sudionici: HORVATINCIC, N., MIHELCIC, G., KNIEWALD, G 
Prilozi: 235. BERMANEC, V., TIBLJAS, D., SCAVNICAR, S., KNIEWALD, G.: 
Karakteriziacija konstituenata strukturnih kanala berila, poster 
236. HORVATINCIC, N., SLIEPCEVIC, A,, SRDOC, D., PEZD~C, J.: 
Odredivanje porijekla geotermalnih voda izotopnim rnetodarna na 
podrutju Varafdinskih toplica, saopeenje 
237. MIHELCIC. G., JURACIC, M., KNIEWALD, G., BENIC, J.: 
Geoloski i geotektonski preduvjeti estuarije rijeke Krke, poster 
LARGE HADRON COLLIDER WORKSHOP 
Denton, NjernaEka, 04.10.90-09.10.90. 
Sudionici: FERENC, D., RAZEM, D 
Prilozi: 238. FERENC, D., PAiC, G.: 
Boson Interferometry at LHC (I), Physics, Experimental Difficulties 
and Possible Solutions, saoptenje 
239. RQEM, D.: 
Ethanol-Chlorobenzene Dosimetry Systems for High-Dose 
Dosimetry, saoptenje 
VI KONGRES HEMATOLOGA I TRANSFUZIOLOGA JUGOSLAVIJE, S 
MEDUNARODNIM UCESCEM 
Zagreb, Jugoslavija, 07.10.90-10.10.90. 
Sudionici: SMEJKAL-JAGAR, L., BORANIC, M., PERICIC, D., 
KRlfANAC-BENGEZ, LJ. 
Prilozi: 240. GETALDIC, B., ~NIDARCIC, f., KUSIC, B.. VITALE, B.: 
MetaboliEka aktivnost i osjetljivost na lijekove lirnfocita bolesnika s 
KLL., poster 
241. KRI~NAC-BENGEZ, LJ.. MILIVOJ, B., MAROTTI, T., TESTA, N.: 
UEinak opioidnih peptida i naloksona na proliferaciju stanica 
koStane sri i  in vitro., saoptenje 
242. KUSIC, B., ANTICA, M., JAKSIC, B., VITALE, B.: 
CD8+ T llrnfociti i njlhova uloga u KLL, poster 
243. KUSIC, B., ANTICA, M., JAKSIC, B., VITALE, B.: 
Neke neobiEne fenotipske karakteristike T limfocita u KLL., poster 
244. POLJAK, LJ., SIMAGA, S., VITALE, B.: 
Sposobnost B limfocita u bolesnika s KLL da in vitro sintetiziraju 
imunoglobuline spontano ili nakon stimulacije., poster 
245. SMEJKAL-JAGAR, L., MILIVOJ, B., PERICIC, D.: 
UEinak ergot-aikaloida dihidroergozlna na irnunoloSu reakciju in 
vitroO Effect of ergot-alkaloid dihydroergosine on the immune 
reaction in vitro, poster 
SYMPOSIUM AND WORKSHOP ON ENVIRONMENTAL TRANSFER 
MODELS 
Stockholm. Svedska. 08.10.90-12.10.90. 
Sudionik: LIMIC, N. 
Prilog: 246. LIMIC, N.: 
Prediction of Sedimentation Rate in Coastal Seas and Lakes, 
saoptenje 
M I  CONGRESS0 NAZIONALE DELLA SOCIETA ITALIANA Dl FlSlCA 
Trento, italija, 08.10.90-13.10.90. 
Sudionici: PiVAC, B., ZADRO. M 
Prilozi: 247. BORGHESI, A., GEDDO, M., MAIERNA, A,, PIVAC, B., 
STELLA, A,: 
Determinazione ottica mediante spettroscopia infrarosa, d i  im- 
purezze di ossigeno in film epitassiaii di silicio 
248. BORGHEZI, A,, PIVAC, B., SASSELLA, A,, ROJAS, S., 
MODELLI, A,, WU, W.: 
Influence og Deposition Parameters on Fundamental Properties of 
SiOa Films Prepared by LPCVD from a Tetraethylorthosilicate 
Source, poster 
249. COSTANZO, E., LATTUADA, M., ROMANO, S., 
VINCIGUERRA, D., ZADRO, M.: 
Una procedura per I analisi dei dati in reazioni a tre corpi, 
saoptenje 
250. COSTANZO, E., LATTUADA, M., ROMANO, S., 
VINCIGUERRA, D., ZADRO, M., CINDRO, N.. FULTON, B., 
FREER, M.: 
Stati del " ~ g  eccitati tramite la reazione " c ( ' ~ o , ' ~ c , ' ~ c ) ~ H ~ ,  
I. JUGOSLAVENSKI SEMINAR 0 RADlJAClONlM TEHNOLOGIJAMA 
Beograd, Jugoslavija, 08.10.90-10.10.90. 
Sudionici: KATU~IN-RATEM, B., RANOGAJEC, M., RANOGAJEC, F., 
RATEM, D., VEKIC, B. 
Prilozi: 251. KATU~IN-RA~EM, 9.: 
Radijacijska tehnoiogija u farmaceutskoj i kozmetitkoj industriji 
saopcenje 
252. RANOGAJEC, M., DVORNIK, I.: 
Radijacijska jedinica u Institutu "Ruder BoSkoviC", saopcenje 
253. RAZEM, D.: 
Sterilizacija ionizirajueim zraEenjem, saopcenje 
254. VEKIC, 8.: 
Perspekive u primjeni radijacijske tehnoiogije u Jugoslaviji, 
saopCenje 
2ND WORKSHOP ON OPTICAL COATINGS AND INTEGRATED OPTICS 
Genova, Italija, 08.10.90-09.10.90. 
Sudionlk: ZORC, H. 
Prilog: 255. ZORC, H.: 
Design influence on the properties of ZnSe-based bistable optical 
muitiiayers, saopcenje 
VI. MEDUNARODNI SUSRET PLlNSKlH STRUCNJAKA 
Opatija, Jugoslavija, 09.10.90-12.10.90. 
Sudionici: DUVNJAK, A,, MIKELIC, A 
Prilog: 256. DUVNJAK, A,, MIKELIC, A,, PRNIC, 2.: 
Shock-vaiovi u plinskim cijevovodima, saopCenje 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOLAR NEUTRINO DETECTION WITH 
TL-205 
Dubrovnik, Jugoslavija, 09.1 0.90-1 2.1 0.90. 
Sudionici: CINDRO, N., KRCMAR, M., KAUCIC, S., WUBICIC, A., 
TUSTONIC, T., ZLIMEN, I. 
Prilozi: 257. CINDRO, N.: 
Summary talk 
258. KRCMAR, M., KAUCIC, s., LJUBICIC, A., TUSTONIC, T., 
~LIMEN, I., ILIC, R., SUTEJ, T., LOGAN, B.: 
Measurements of the Thermal Neutron Flux in Allshar Mine 
259. LJUBICIC, A,, KEKEZ, D., ZLIMEN, I., LOGAN, B.: 
Non-destructive Method for Identification of '05Pb at very low 
Concentration, saopCenje 
260. ZLIMEN, I., LJUBIC~C, A,, KAUCIC, s., LOGAN, B.: 
Detection of the Heavy Neutrino in EC Decay of " ~ e ,  saopCenje 
VI JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 SECERNOJ BOLESTI 
Zagreb, Jugoslavija, 09.10.90-1 1.10.90. 
Sudionici: ABRAMIC, M., CETKOVIC-CVRLJE, M., POLJAK-BLA~I. M., 
SLIJEPCEVIC, M. 
Prilozi: 261. BALOG, T., CETKOVIC-CVRWE, M., SLIJEPCEVIC, M.: 
Periferna k ~ n a  slika u subletaino ozraEenih dijabetiEnih miSeva 
IijeEenih transpiantacijom pankreasa., poster 
262. BARICEVIC, v., CETKOVIC-CVRLJE, M., MISUR, I., 
JALSENJAK, I., SLIJEPCEVIC, M.: 
Mikroenkapsulacija Langerhansovih otoEiCa pankreasa i produk- 
cija insulina in vitro., poster 
263. CETKOVIC-CVRLJE, M., SLIJEPCEVIC, M., POLJAK-BLAil, M., 
WARNAY, M.: 
LijeEenje eksperimentaine SeCerne bolesti transpiantacijom 
pankreasa singenih neonatainih davalaca., poster 
264. GAVELLA, M., LIPOVAC, V., SLIJEPCEVIC, M., 
CETKOV~C-CVRLJE, M.: 
Promjene filterabiinosti i starosti eritroclta u aloksanskoj SeCernoj 
bolesti., poster 
265. HAD~IJA, M., LIPOVAC, v., GAVELLA, M., ROCIC, B., 
SLIJEPCEVIC, M.: 
Koncentracija sijalinske kiseiine u Langerhansovirn otoEiCima s 
aloksanskom SeEernom bolesti., poster 
266. HOCEVAR, D., SLIJEPCEVIC, M., JURETIC, D.. CEPELAK, I., 
CETKOVIC-CVRLJE, M.. POLJAK-BLAil, M., LIPOVAC, K.: 
Aktivnost NAGA i AAP u subletalno ozraEenih dijabetitnih Stakora 
prije i nakon transplantacije endokrinog tkiva pankreasa psa, 
poster 
267. JAMNICKY, B., SLIJEPCEVIC, M., JuRETIC, D., 
MUCK-SELER, D., SVERKO, v., CEPELAK, I.: 
Primjena triptofana u dijabetiEkim Stakorima., poster 
268. LALIC, D., SLIJEPCEVIC, M.: 
IGF I ne utjeEe na sekreciju insulina u inkubiranim Langerhansovim 
otoEiCima., poster 
269. NOVAK-MIRCETIC, R.. CETKOVIC-CVRWE, M., FRANCETIC, D., 
SLIJEPCEVIC, M.: 
Aktivnost nekih enzlma glukoneogeneze I glikolize u eksperimen- 
talnoj SeEernoj bolesti i uEinak IijeEenja transplantacijom endok- 
rinog tkiva pankreasa singenih i ksenogenlh davalaca., poster 
270. SVERKO, V., HADilJA, M., GAVELLA, M., LIPOVAC, V., 
RADACIC, M.: 
Sadriaj sijalinske kiseline u kontrolnih IeukemiEnih i dijabetiEnih 
mlSeva nakon razliEitih terapijskih uvjeta., poster 
271. TURK, M., MISUR, I., CETKOVIC-CVRLJE, M., SLIJEPCEVIC, M.: 
BB Stakor kao model eksperimentalne Seterne bolesti u naSim 
uvjetima uzgoja., poster 
EUROPEAN OZONE CONFERENCE 
Beograd, Jugoslavija, 10.10.90-12.10.90. 
Sudionici: ALEBICJURETIC, A,, KLASINC, L, 
Prilog: 272. ALEBICJURETIC, A,, CVITAS, T., KLASINC, L.: 
Heterogeneous Ozonolysis of Ploycilic Aromatic Hydrocarbons 
Adsorbed on Silica Gel Carrier, poster 
ALPE-ADRIA IMMUNOLOGY AND ALLERGOLOGY MEETING 
Opatija, Jugoslavija, 14.1 0.90-1 7.10.90. 
Sudionici: BORANIC, M., B., GABRILOVAC, J., HABER~TOK, H., 
HRSAK, I., JUROS, S.. KRliANAC-BENGEZ, LJ., 
MARTIN-KLEINER, I.. MAROTTI, T., RADACIC, M., 
BEKETIC-ORESKOVIC, L., DOBEC, D., NOVAK, D., 
SMEJKAL-JAGAR. L. 
Prilozi: 273. BEKETIC-ORESKOVIC, L., SARCEVIC, B., DOBEC, D., 
MALENICA, B., NOVAK, 0.: 
Identification of breast cancer antigen by monoclonal antibody CDI 
315 B, saopcenje 
274. BORANIC, M., KRI~ANAC-BENGEZ, LJ., MAROTTI, T., 
TESTA, N.: 
Effects of enkephalins on bone marrow cells in culture, saopcenje 
275. BORANIC, M., SMEJKAL-JAGAR, L., PERICIC, D.: 
Effects of ergot-alkaloid dihydroergosine on immune reaction in 
vitro, saopcenje 
BUREK, B., GETALDIC, B., VITALE? B.: 
Local xenogenic GVH reaction, MU-assay and cytokine produc- 
tion in AKR mice., poster 
CETKOVIC-CVRLJE, M., SLIJEPCEVIC, M., POLJAK-BLA~~, M., 
WARNAY. M.: 
The recovery of immunological system of diabetic mice after 
pancreas pransplantation., saoptenje 
DOBEC, D., AMBRIOVIC-OURICIC, A., LOJKIC, M., NOVAK, 0.: 
Characterization of monoclonal antibodies directed against 
Aujeszkyis disease virus, saopcenje 
HRSAK, I., KUSIC, B., TOMASIC, J., LJEVAKOVIC, o., 
VRANESIC, B.: 
Binding of peptidoglycan monomer (PGM) on murine macro- 
phages, T and B lymphocytes., saopCenje 
HRiENJAK, T., HRfENJAK, M., JURiN, M.: 
Cytostatic activlty of extract obtained from tissue homogenates of 
Eisenia Foetida eartworms (Lumbrididae family)., saopCenje 
JUROS, s., PUEAR, z., POKRIC, B.: 
Charaterization of antigen active determinants of virus and virus 
neutralizing antibodies in biological fluids, saoptenje 
KRliANAC-BENGEZ, LJ., MiLIVOJ, B., MAROTI, T., TESTA, N.: 
Circadian variations in susceptibility of mouse bone marrow cells 
to  enkephalins., poster 
MAROTI, T., GABRILOVAC, J., RABATIC, s.. ROCIC, B.: 
Is enkephalin modulated immunity corticosteroid dependent?, 
saopCenje 
MAROTI, T., HABERSTOK, H.: 
The effect of naioxone is Met-enkephalin concentration depend- 
ent., saopcenje 
MARTIN-KLEINER, I., GABRILOVAC, J., OSMAK, M.: 
Interaction of Met-enkephaiin with NKcell regulators in vitro, poster 
POLJAK, LJ., SlMAGA, S., VITALE, B.: 
The ability of lymphocytes from patients with chronic lymphocytic 
leukemia to synthetise IgM and IgG spontaneously or after incuba- 
tion with LPS, rlNF and PWM., poster 
POLJAK-BLA~I, M., HORVAT. B.: 
inhibition of IL-l activity induced with aiiogeneic transfusion of 
UV-irradiated blood., saopCenje 
RADACIC, M., EZGETA, J., CULO, F.: 
Enhancement of the citostatic antitumor effect by some biological 
response modifiers., saobcenje 
SMEJKALJAGAR, L., MILIVOJ, B., PERICIC, D.: 
Effect of ergot-alkaloid dihydroergosine on immune reaction in 
vitro, saoptenje 
TRBOVI~, A., SMEJKAL-JAGAR, L.. MILIVOJ, B.: 
A transplantable ovarian carcinoma of CBA mice, poster 
~ARKOVIC, N., HR~ENJAK, M., ILIC, z., SARIC, T., 
BOGDANOVIC, M., JURIN, M.: 
lrnmunornoduiating activity of original and modified Mistie toe 
preparation Isorel., saopCenje 
292. ~ARKOVIC, N., ILIC, Z., HRfENJAK, M., SARIC, T., 
BOGDANOVIC, M., JURIN. M.: 
Comparation of the effects of porcine splenic peptides on the 
immune reactivity of normal and tumor bearing mice, saopcenje 
EFFECT OF ERGOT-ALKALOID DIHYDROERGOSINE ON IMMUNE 
REACTION IN VlTRO 
Opatija, Jugoslavija, 14.10.90-17.10.90. 
Sudionici: SMEJKAL-JAGAR, L., BORANIC, M., PERICIC, D. 
ELMAU-3, COMPUTATIONAL METHODS IN CHEMICAL DESIGN, 
MOLECULAR MODELLING, THEORY AND EXPERIMENT 
Eimau, NjemaEka, 15.10.90-20.10 90. 
Sudionik: NIGOVIC, B. 
Prilog: 293. KOJIC-PRODIC, B., NIGOVIC, B., TOMIC, s., ILIC, N., 
ISKRiC, S., MAGNUS, V.: 
Structural Studies on Alkyl Substituted Derivatives of lndole-3- 
acetic Acid (IAA) as Models for Immobilized IAA, poster 
XXXllE CONGRES-ASSEMBLEE PLENIERE DE LA COMMISSION 
INTERNATIONALE POUR L'EXPLORATION SClENTlFlQUE DE LA MER 
MEDITERRANEE 
Perpignan, Francuska, 15.10.90-20.10.90. 
Sudionici: 
Prilozi: 294. 
PLAVSIC, M., TERZIC, s., CEROVECKI, i., KNIEWALD, G., 
BRANICA, M., MIKAC, N., KOZAR, S., SKRIVANIC, A,, 
BISCAN, J., HRS-BRENKO, M., HAD~IJA, O. 
AHEL, M., TERZIC, S.: 
Determination of APnEO and their metabolites In estuarine waters 
by high performance liquid chromatography, saoptenje 
BERMANEC, V., TIBWAS, D., CRNJAKOVIC, M., KNIEWALD, G.: 
Saline minerals of the Tuzla salt deposit as indicators of 
paleooceanographic conditions, saopcenje 
BISCAN, J.: 
Electrophoretic studies of model colloidal systems, saopcenje 
CEROVECKI, I., PASARIC, z., KUZMIC, M., ORLIC, M.: 
Obsetvations of currents and temperature on the Adriatic shelf in 
summer, saoptenje 
HRS-BRENKO, M., MEDAKOVIC, D., ZAHTILA, E.: 
The Appearance of Pink Mussel (Mytilus galloprovincialis, 
Lamarck) on the Western Coast of the istrian Peninsula, saoptenje 
ISKRIC, S.. TOPOLCIC, i., ZAMBELI, N., HAD~IJA, 0.: 
Mobility of some Benzene Derivatives on Progressively Dried 
Fe(ll1)-Impregnated Silica Gel, poster 
KNIEWALD, G.. BRANICA, M.: 
Redox distribution of uranium species in suboxic marine environ- 
ment, saoptenje 
KOZAR, S., BiLINSKI, H., BRANICA, M.: 
Adsorption of cadmium and lead Ions on calcite in estuarine waters 
and seaweater, saopCenje 
LABURA, f., HRS-BRENKO, M.: 
Note on the Incidence of Hydroid Eugymnathea equlina Paiombi, 
in mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck) along the Eastern 
Adriatic Coast, saopcenje 
MIKAC, N., KWOKAL, 2.. BRANICA, M.: 
Mercury distribution in water of the Krka river estuary, saopCenje 
PLAVSIC, M., COSOVIC, 8.: 
Study of cadmium interaction with humic substances at the mer- 
curylwater interface, saopcenje 
SKRIVANIC, A,, GR~ETIC, z.: 
Nutrient concentrations in the Southern Adriatic sea, saopCenje 
STEVCIC, z.: 
Note on the Autecology of the Spider Crab Macropodia rostrata, 
saopcenje 
TIBLJAS, D., BERMANEC, V., BRAJKOVIC, D., KNIEWALD, G.: 
Thermodynamics of formation and stability of northupite in the 
Tuzla salt deposit in Yugoslavia, saopcenje 
TOPOLCIC, Z., CRNADAK, S., ISKRIC. S., ZAMBELI, N., 
HAD~IJA, 0.: 
Model Investigation of interaction of some Benzene Derivatives 
with Metals Related to Soils and Sediments, poster 
ZAVODNIK, D.: 
Addition to Holothuroidea of the Adriatic Sea, saopCenje 
ZAVODNIK, N., JAKLIN, A,: 
Long-term Changes in the Northern Adriatic Marine Phanerogam 
Beds, saopcenje 
II JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ MIKROBNE EKOLOGIJE 
Zagreb, Jugoslavija, 16.10.90-19.10.90. 
Prilog: 311. TOMEC, M.. TESKERED~IC, E., TESKERED~IC, Z., 
COZRAKOVAC, R.: 
Preliminarna istralivanja utjecaja kaveznog uzgoja riba na razvoj 
fitoplanktona 
SAVJETOVANJE 0 KOMUNIKACIJAMA ZA AUTOMATIZACIJU 
Maribor, , 18.10.90-19.10.90. 
Sudionik: BOGUNOVIC, N 
Prilog: 312. BOGUNOVIC. N.: 
Uloga komunikacijas u ugradenom ekspertnom sustavu za 
kontrolu procesa, saopCenje 
POPULACIJA, VRSTA I BIOCENOZA 
Sarajevo, , 18.1 0.90-20.1 0.90. 
Sudionik: STEVCIC, z 
Prilog: 313. STEVCIC, Z.: 
Problerni viSih sistematskih jedinica u brahiurnih rakova, saopdenje 
lOTH UNEPIICSEM WORKSHOP ON POLLUTION OF THE 
MEDITERRANEAN SEA 
Perpignan, Francuska, 18.10.90-1 9.1 0.90. 
Sudionik: JAKLIN, A. 
14TH EUROPHYSICS CONFERENCE ON NUCLEAR PHYSICS - RARE 
NUCLEAR DECAYS AND FUNDAMENTAL PROCESSES 
Bratislava, Cehoslovatka, 22.10.90-26.10.90. 
Sudionici: ZLIMEN, I., LJUBICIC, A., SRDOC, D., KRAJCAR BRONIC, I 
Prilozi: 314. KRAJCAR BRONIC, I., HORVATINCIC, N., OBELIC, B., 
SRDOC, D.: 
Tritium and C-14 Activity of the Atmosphere in NW Yugoslavia, 
saopcenje 
315. LJUBICIC, A,: 
Rare Nuclear Processes - investigations with Radioisotope Sour- 
ces, saopdenje 
316. ZLIMEN, I., LJUBICIC, A,, KAUCIC, S., LOGAN, B.: 
Search for Heavy Neutrinos in the Mass Range of 12 to 35 keV in 
the EO Decay of " ~ a ,  saopdenje 
XIV JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 MJI 
Sarajevo. 24.1 0.90-25.10.90, 
Sudionik: MARIC, I 
VIA I MJERNOJ OPREMI 
Prilog: 317. MARIC, I.: 
RaEunalo protoka vodene pare sa samobaidarenjern, saopCenje 
1990 ANNUAL FALL MEETING OF THE DIVISION OF NUCLEAR PHYSICS 
Urbana, USA, 24.10.90-27.10.90. 
Sudionik: MILJANIC, D. 
Prilozi: 318. BOGOVAC, M., MILJANIC, D., RENDIC, D., ZADRO, M., 
CALVI, G., LATTUADA, M., RIGGI, F., SPITALERI, C.: 
Three Alpha Particle Reactions in Special Kinematical Conditions, 
saoptenje 
319. MILJANIC, D., LJUBICIC, A,: 
Searches for Small Violations of the Pauli Principle in Nuclear 
Reactions, saopCenje 
4TH 1NTER.SIMP.TRANSPLANTATlON OF ENDOCRINE PANCREAS 
Beograd, Jugoslavija, 25.10.90-27.10.90. 
Sudionici: CETKOVIC-CVRWE, M., SLIJEPCEVIC, M 
Prilozi: 320. BARICEVIC, v., SLIJEPCEVIC. M., CETKOVIC-CVRWE, M., 
MISUR, I., JALSENJAK, I., HADIIJA, M.: 
Microencapsulation of pancreas Langerhans islets and insuline 
production in vitro., saopCenje 
321. CETKOVIC-CVRWE, M., SLIJEPCEVIC, M., POWAK-BMI, M., 
WARNAY, M.: 
Treatment of experimental diabetes by transplantatlon of pancreas 
from neonatal singeneic donors., saoptenje 
IVTH MEETING OF THE ITALIAN ECOLOGY SOCIETY 
Cosenza, Italija, 28.10.90-01.1 1.90. 
Prilog: 322. TRIUUI, C.. TASSI-PELATI, L., NONNIS-MARZANO, F., 
JELISAVCIC, 0.: 
lndagine radioecologica sull'alto e medio Adriatic0 prima e dopo 
Chernobil, saopCenje 
XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF 
ACCELERATORS IN RESEARCH AND INDUSTRY 
Denton, USA, 05.1 1.90-08.1 1.90. 
Sudionici: JAKSIC, M., MILJANIC, o., SLAUS, I., VALKOVIC, V. 
Prilozi: 323. MILJANIC, 0.: 
A Possible Search for Doubly-Charged Negative Ions, saopCenje 
324. MILJANIC, 0.: 
Accelerator Tests of the Pauli Exclusion Principle, saoptenje 
20TH YUGOSLAV SYMPOSIUM ON BIOPHYSICS 
RogaSka Slatina, Jugoslavija, 06.1 1.90-09.1 1.90. 
Sudionici: ILAKOVAC-KVEDER, M., PIFAT, G., POKRIC, B., GRAOVAC, A. 
Prilozi: 325. BOSNJAK, N., MIHALIC, z., TRINAJSTIC, N.: 
Application of Topographic lndices to Chromatographic Data: 
Calculation of the Retention lndices of Alkanes 
396. ~LAKOVAC-KVEDER, M., SCHARA, M.: 
Catalytic Effect of Iron on Redox Reactions of Radicals, poster 
327. POKRIC, B., GRAOVAC, A., P U ~ A R ,  Z.: 
Effective Association Constants of Binding of Multivaience Antigen 
and Polyclonal Antibodies, poster 
328. SABLJIC, A,: 
Chemical Topology and Ecotoxicology 
329. SABLJIC, A,: 
Environmental Fate Models and Topology: 10 Years After 
330. ~ARKOVIC, N., SALTZER, B., HRZENJAK, M., ILIC, Z., 
PIFAT, G., STIPANCIC, I., VUCKOVIC, I., JURIN, M.: 
The Effect of Gaiium Arsenide Laser Irradiation and Partial 
Hepatectomy on Murine Skin Wound Healing and Lipoprotein 
Composition, saopcenje 
1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM: ECOLOGICAL PROBLEMS IN THE 
ADRIATIC SEA 
Split, , 07.1 1.90-09.1 1.90. 
Sudionicl: HRS-BRENKO, M., JAKLIN. A,, KUZMIC, M., SMODLAKA, N., 
STEVCIC, Z., TRAVIZI, A,, ZAVODNIK, D., OZRETIC, B. 
Prilozi: 331. GAEIC, M., GRBEC, B., ORLIC, M., KUZMIC, M., PASARIC, 2.: 
Wind induced curents in KaStela Bay - Experimental data and 
numerical model results, saopcenje 
332. HRS-BRENKO, M., MEDAKOVI~, D., ZAHTILA, E.: 
The Incidence of Pink Mussels (Mytilus galloprovincialis) on the 
Western Coast of the lstrian Peninsula, saoptenje 
333. IGIC, w.: 
The Fouling of the Plomin Harbor, saopcenje 
334. JAKLIN. A,, ZAHTILA. E.: 
Anoxia and Mass Mortality of Macrobenthos in the Northern 
Adriatic Sea, saopCenje 
335. MEDAKOVIC, D., FUKS, D., GR~ETA, B., POPOVIC, S., 
PLANINIC, P., STAMOL, v.: 
Management and Protection of the Recent Malacofauna Collec- 
tions, saopCenje 
336. OZRETIC, B., KRAJNOVIC-OZRETIC, M.: 
Arsenic a Harmless Poison in Foods of Marine Origin, saopCenje 
337. STEVCIC, z.: 
Decapod Fauna of Sea-grass Beds in the Rovinj Area, saopcenje 
338. TRAVIZI, A,: 
Disturbance in Meiofaunal Community Structures under Anoxic 
Stress Effects, saopcenje 
IV SAVJETOVANJE KEMI~ARA I TEHNOLOGA BIH 
Banja Luka, Jugoslavija, 07.1 1.90-09.1 1.90. 
Sudionik: SUNJIC, V. 
Pritog: 339. SUNJIC, v.: 
Sintetska i struMurna istraiivanja nekih bioloSki aktivnih spojeva i 
njihov patentno-licencni aspekt, plenarno predavanje 
X INTERSEKCIJSKI SASTANAK MEDlClNSKlH BIOKEMICARA 
SLOVENIJE, HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE 
RogaSka Slatina, Jugoslavija, 14.1 1 .go-16.1 1.90. 
Sudionici: MARKOVIC, M .  SIRAC, S., BABIC-IVAN~IC, V., KOMUNJER, LJ. 
Prilozi: 340. BABIC-IVANCIC, V., FUREDI-MILHOFER, H., MARKOVIC, M.: 
Solubility of Calciumhydrogenurate Hexahydrate, poster 
341. KOMUNJER, LJ., FILIPOVIC-VINCEKOVIC, N., SKRTIC, D.. 
MARKOVIC, M.: 
Quantitative Assesment of the Effect Poly-Glutanic Acid and 
Sodium Dodecyi Sulphate on the Growth and Agregation of 
Calcium Oxalate, poster 
342. KRALJ, D.. BRECEVIC, W.: 
Calcium oxalate hydrates and aminoacids, saopcenje 
343. MARKOVIC, M., VICKOVIC, O., FUREDI-MILHOFER, H., 
S~RAC, s.: 
Method for Discrimination Between Stone-Formers and Non- 
Formers, poster 
344. SIRAC, s., PAVKOVIC, N., MARKOVIC, M.: 
Homogeneous and Heterogeneous Equilibria in Calcium Oxalate 
Solutions, poster 
345. SKRTIC, D., KOMUNJER, LJ., MARKOV~C, M., 
FUREDI-MILHOFER, H.: 
The effect of aminoacids on spontaneous precipitation of calcium 
oxalates, saopcenje 
BRSEC I BRSESTINA - EUGEN KUMICIC 
MoSCeniEka Draga, 17.1 1.90-19.1 1.90. 
Sudionici: ZAVODNIK, D., ZAVODNiK, N. 
Prilog: 346. ZAVODNiK, D., ZAVODNIK, N.: 
BioloSke znaEajke mora BrseStine, saoptenje 
IlASA TASK FORCE MEETING ON THE ENVIRONMENT IN EASTERN 
EUROPE 
Laxenburg, Austria, 19.1 1.90-23.1 1.90. 
Sudionik: PRAVDIC, V. 
Prilog: 347. PRAVD~G, V.: 
Overview of Environmental Problems in Yugoslavia waters, 
saopcenje 
3. DEUTSCHER AIDS-KONGRESS 
Hamburg, NjemaEka, 24.1 1 .go-27.1 1.90. 
Prilozi: 348. MULLER, W., OKAMOTO, T., UGARKOVIC, O., SCHRODER, H.: 
Evidence that Tat Protein from Human Immunodeficiency Virus 
links Viral RNAs to Nuclear Matrix 
349. SCHRODER, H., UGARKOVIC, D., WENGER, R.. OKAMOTO, T., 
MULLER, W.: 
Tat Protein of Human immunodeficiency Virus Type 1 is able to 
Block Tar-Mediated Activation of (2',5')0ligoadenyiate-Synthesis 
350. SCHRODER, H., UGARKOVIC, O., MULLER, W.: 
Increased Expression of UAG Suppressor tRNA in Aged Mice: 
Possible Consequences for Retroviral Gene Expression 
351. SCHRODER, H., UGARKOVlC, O . ,  BACHMANN, M., 
MULLER, W.: 
Nuclear RNA Export: Possible Role of an RNA Unwindase Activity 
352. SCHRODER, H., UGARKOVIC, O., BACHMANN, M., 
MULLER, W.: 
Nucleocytoplasmic mRNA Transport: Evidence for Involvement of 
a Nuclear Envelope - associated RNA Helicase Activity 
353. SCHRODER, H., UGARKOVIC, O., MULLER, W.: 
"lntrazellulare lmmunisierung" von HeLa-T4+ Zellen gegen HIV-1 
lnfektion durch stabile Transfektion mit einem LTR-2-5A-Syn- 
thetase-Hybrid-Gen 
354. UGARKOVIC, D., MULLER, w., NEMOTO, F., KUCHINO, Y., 
SCHRODER, H.: 
Alterations in tRNA expression with age 
355. UGARKOVIC, O., SCHRODER, H., MULLER, W.: 
Characterisierung und funktionelle Bedeutung der Bindung von Tat 
an HIV-1 TAR-RNA 
356. WEYGAND-OURASEVIC, I., RUBELJ, I., NARANOA, T., PESIC, 
N., VIKIC-TOPIC, S., SEVER, S., KUCAN, I., PLOHL, M., 
KUCAN, 2.: 
Factors determining the specificity of yeast tRNATyr interactions 
with tyrosyl-tRNA synthetase and with ribosomes, saietak 
II JORNADAS SOBRE CONSERVACION Y TRATAMIENTO DE LA PIEDRA 
EN MONUMENTOS Y CONSTRUCCION 
Madrid, Spanjolska, 26.1 1.90-28.1 1.90. 
Sudionik: OBELIC, B. 
E-MRS 1990 FALL CONFERENCE 
Strasbourg, Francuska, 27.1 1.90-02.12.90. 
Sudionici: DESNICA, D., DESNiCA, U. 
Prilozi: 357. DESNICA, D., DESNICA, u., SANTIC, B.: 
Analysis of Time-Evolution of Low-Temperature Photocond~ctivlty 
in Semi-Insulating GaAs, poster 
358. DESNICA, U., DESNICA, D., SANTIC, B.: 
EL-2-Related Deep Traps in Semi-Insulating GaAs, poster 
359. MAGERIC, R., DEICHER, M., DESNICA, Li., KELLER. R., 
PFEIFFER, W., SKUDLIK, H., WICHEPZ, T.: 
Defects in CdS: in Detected by Perturbed Angular Correlation 
Spectroscopy (PAC), poster 
IECON'SO, 16TH ANNUAL IEEE INDUSTRIAL ELECTRONICS SOCIETY 
CONFERENCE 
Pacific Grove, CA, S.A.D., 27.1 1.90-30.1 1.90. 
Sudionik: BOGUNOVIC, N 
Prilog: 360. BOGUNOVIC, N.: 
Coupling an Expert System with Industrial Real-Time Processes, 
saopCenje 
18TH GENERAL ASSEMBLY OF IUCN - THE WORLD CONSERVATION 
UNION 
Perth, Australia, 28.1 1.90-05.12.90. 
Sudionik: PRAVDIC, V. 
TRIANGLE MEETING ON PARTICLE PHYSICS 
Vienna, Austria. 30.1 1.90-01.1 2.90. 
Sudionici: ANDRIC, I., GUBERINA, B., MARTINIS, M., 
MIKUTA-MARTINIS, V. 
STRAHLENCHEMIE-TAGUNG 
Berlin. NjemaEka, 06.12.90-07.12.90. 
Sudionik: BONIFACIC, M. 
Priiog: 361. BONIFACIC, M.: 
Oxidation von I- durch Peroxylradikale, predavanje 
JOURNEES DE METZ 1990 
Metz, Francuska, 11.1 2.90-1 2.12.90 
Sudionik: MIKELIC, A 
Prilog: 362. AVELLANEDA, M., MIKELIC, A,: 
Nonlocal Darcy-Type Law Governing Transient Flow through a 
Porous Medium, saoptenje 
IX CONGRESS OF THE REGIONAL COMMllTEE OF MEDITERRANEAN 
NEOGENE STRATIGRAPHY. SPECIAL SYMPOSIUM "ANCIENT 
ECOSYSTEMS AS MONITORS OF ORGANIC FLUXES" 
Barcelona, Spanjolska, 12.12.90-16.12.90. 
Prilog: 363. BARMAWIDJAJA, D., JORISSEN, F., PUSKARIC, S., 
ZWAAN VAN DER, G.: 
Vertical Distribution of Benthic Foraminifera in Relation with the 
Carbon Flux, saoptenje 
GIORNATA DEDICATA ALL0 STUDIO DEL MARMO 
Rome, Italija, 17.12.90. 
Sudionik: OBELIC, B. 
Prilozi: 364. ALVAREZ PEREZ, A,, OBELIC, B., HAYE, B., SERRAT GAUL, D.: 
Automatic Classification of Marbles by means of Digital Image 
Processing, saoptenje 
365. KIMURA, M., KRAJCAR BRONIC, I., INOKUTI, M.: 
Subexcitation electrons in gaseous H2 and D2, saopCenje 
3.8.c ZNANSTVENI SKUPOVI U ORGANlZAClJl INSTITUTA "RUDER 
BOSKOVIC" U 1990. GODlNl 
9TH REGIONAL MEETING OF BIOCHEMISTS, BIOPHYSICISTS 
AND BIOTECHNOLOGISTS 
Opatija, 28.03.90-30.03.90. 
Organizacijski odbor: VITALE, LJ., DRAflC, M., VARLJEN, J., MILDNER, P., 
PIFAT, G. 
1 ITH INTERNATIONAL SYMPOSIUM "CHEMISTRY OF THE 
MEDITERRANEAN" 
PrirnoSten, 09.05.90-16.05.90. 
Organizacijski odbor: BRANICA, M., KNIEWALD, G., CRUZADO, A,, GOLDBERG, 
E., JURACIC, M., MIKAC, N., PRECALI, R., RASPOR, B., ZELIC, M., ZVONARIC, T., 
STOEPPLER, M., WANGERSKY, P. 
MATHICHEMICOMP-1990: THE FIFTH INTERNATIONAL 
COURSE AND CONFERENCE ON THE INTEFACES BETWEEN 
MATHEMATICS, CHEMISTRY AND COMPUTER SCIENCE 
Dubrovnik, 25.06.90-30.06.90. 
Organizacijski odbor: ADLER, N., BABIC, D., CAR, T., CVETKOVIC, B., 
EDELSON, D., GRAOVAC, A,, KLEIN, D., LACHER, R., MCLAUGHLIN, K., 
RAJKOVIC, J., SCHMALZ, T.. SEITZ, W., SUMNERS, D., SVRTAN, D., 
TRINAJSTIC, N., VELJAN, D., ~~VKOVIC, T. 
RADIATION/MATTER INTERACTION - BRlJUNl INTERNATIONAL 
CONFERENCES ON INTERDISCIPLINARY TOPICS IN 
CHEMISTRY AND PHYSICS Ill 
Brijuni, 10.09.90-14.09.90. 
Organizacijski odbor: BOSANAC, S., KROTO, H., PLAVSIC, D., REIC, L., 
WATSON, G. 
4TH ROUND TABLE DISCUSSION ON HT AND HTO 
MONITORING OF THE ENVIRONMENTAL AIR 
Zagreb, 12.09.90-14.09.90. 
Organizacijski odbor: HORVATINCIC, N., KRAJCAR BRONIC, I., OBELIC, B., 
SRDOC, D., KOBAL, I. 
4TH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON BIOPHYSICS 
"SUPRAMOLECULAR STRUCTURE AND FUNCTION 
Kupari, 16.09.90-28.09.90. 
Organizacijski odbor: PIFAT, G., KUCAN, i., HERAK, J. 
EUROMAR-EUREKA WORKING GROUP MEETING 
Dubrovnik, 19.09.90-22.09.90. 
Organizacijski odbor: BRANICA, M.; KNIEWALD, G., SPANOVIC, M. 
I. JUGOSLAVENSKI SEMINAR 0 RADlJAClONlM 
TEHNOLOGIJAMA 
Beograd, 08.1 0.90-1 0.1 0.90. 
Organizacijski odbor: KATUSIN-RA~EM, B., RANOGAJEC, F., RAiEM, D. 
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9. SYMPOSIUM IN HONOUR OF PROF. I. SUPEK'S ANNIVERSARY: 
FROM PHYSICAL THEORY TO PHILOSOPHY OF SCIENCE AND 
PEACE 
Zagreb, 11.10.90. 
Organizacijski odbor: ILAKOVAC, K., MAKSIC, Z., TADIC, D., ZOVKO, N. 
3.9.a KOLOKVlJl INSTITUTA "RUDER BOSKOVIC" O D R ~ N I  U 1990. 
GODlNl 
I. BANAC, I.: 
Povijest i politika u postkounistitkoj istoEnoj Evropi 
Yale University, 13.06.90. 
2. EHRLICH, D.: 
Nevjerna replikacija DNA (PoEasno predavanje povodom izbora 
za poEasnog savjetnika IRB) 
lnstitut de Biotechnologie, 07.03.90. 
3. KNAPP, V.: 
Postoji li konsensus o efektu staklenika? 
EleMrotehniEki fakultet SveuEiliSta u Zagrebu, 27.06.90. 
4. KOUTECKY, J.: 
How to support scientific research in small countries ? 
Freie Universitaet Berlin, 12.12.90. 
Koloidi: znanost i urnjetnost 
Clarkson University, 28.02.90. 
6. POVH, B.: 
Nucleon structure in low and high resolution experiments 
Max-Planck lnstitut fuer Kernphysik, Heidelberg, 19.09.90. 
7. PRAVDIC, v.: 
Jugoslavenska strategija- zaStite i unapredivanja fivotne okoline: 
od amaterizma do profesionalizma 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", 21.02.90. 
8. RADMAN, M.: 
Molekularni scenarij za evoluciju gena, krornosorna i vrsta: 
irnplikacije za medicinu i biotehnologiju 
lnstitut Jacques Monod. 25.09.90. 
9. SIMON, A,: 
Metal cluster in solids- a survey on some chemistry and physics 
Max-Planck institut fuer Festkoerpetforschung, Stungart, 14.11.90. 
lo .  SUNKO, D.: 
Od eksperimenta do teorije i natrag (Fizikalno organska kemija 
1959-1 989) 
~rirodoslovnb matematltki fakultet SveuEiliSta u Zagrebu, 09.05.90 
11. SUPEK, I.: 
Prvih osam godina (Reminiscencije o postanku i prvim godinama 
Instituta) 
JAZU, 09.10.90. 
E.J. Corey - dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1990. god. 
lnstitut "Ruder BoSkovic", 18.12.90. 
13. TURK, V.: 
Struktura, funkcija i mehanizam interakcije cisteinskih proteinaza i 
njihovih endogenih inhibitora 
lnstitut "Jofef Stefan", 10.01.90. 
3.9.b KOLOKVIJI I SEMINAR1 O D R ~ N I  U INSTITUTU "RUDER 
BOSKOVIC" U 1990. GODlNl 
I. ANDRIC, I., BILIC, N., KLABUCAR, D.: 
IzvjeStaj sa "XXIX Internationale Universitaetswochen fuer 
Kernphysik" 
15.03.90. 
2. BACIC, z.: 
Wide aplitude vibrations 
New York University, Dep. of Chemistry, 20.12.90. 
3. BATINA, N.: 
Adsorpcija molekula i iona na definiranim monokristalnim 
elektrodama platine: Pt(ll) i Pt(100) 
15.01.90. 
4. BILENKY, S.: 
Neutrino Mixing and Solar Neutrino Problem 
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, USSR, 26.09.90. 
5. BILIC, N.: 
Fizika Eestica i graniEna podruEja. lzvjestaj s 25. rnedunarodne 
konferencije iz fizike visokih energija (I) 
06.09.90. 
6. BOLOKHOV, A,, VERESHCHAGIN, V., POLYAKOV, M.: 
Sum Rules for nn-Resonances and Effective Chiral Lagrangian 
Leningrad State University. USSR, 15.1 1.90. 
7. BORS, W.: 
"Antioxidative properties of flavonoids" 
GSF Research Center, lnstitut fur Strahlenbiologie, Munchen, 01.10.90. 
6. BORSTNIK, B.: 
Teorija perkolacije na mrefi in v zveznem prostoru 
Kemijski InStitut "Boris KidriE", Ljubljana, 30.10.90. 
9. BORSTNIK, B.: 
Perkolacija. Novi model u kemiji i fizici 
Kemijski InBtitut "Boris Kidrii;". Ljubljana, 31.10.90. 
lo. BRAKO, R.: 
.. RasprSenje atoma i molekula na metalnim povrSinama 
11.01.90. 
11. BRENIG, W.: 
Vibrational Dynamics in Molecule Surface Interactions: Recent 
Experimental and Theoretical Results 
Technische Universitaet, Muenchen, F.R. Germany, 27.04.90. 
DEMETERFI, K.: 
MatriEni modeli i teorija struna 
27.08.90. 
GALIC, H.: 
0 uporabi SLAC-ove baze podataka pomoCu "bitnet"-a. 1) Bitnet 
network i interaktivno komuniciranje. 2) SLAC-ova baza podataka 
"spires". 3) Osnovne komande. 
SLAC, Stanford, USA, 04.09.90. 
GAUSTERER, H.: 
Chiral Fermions and Complex Langevin Simulations 
lnstitut fuer Theoretische Physik, Universitaet Graz, Graz, Austria, 25.07.90. 
GRAOVAC, A,: 
Konstrukcija vlastitih spinskh funkcija za viSeelektronske sustave 
(I dio) 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", 18.10.90. 
GRAOVAC, A.: 
Konstrukcija vlastitih spinskih funkcija za viSeeleMronske sustave 
(I1 dio) 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", 25.10.90. 
GREINER, W.: 
Nuclear Shock Waves - The Key Mechanism for Investigating the 
Nuclear Equation of State 
lnstitut fuer Theoretische Physik der Universitaet, FrankfunIM, F.R. Germany, 
14.12.90. 
GRIETA, B.: 
Rendgenska difrakcija u fizici Evrstog stanja 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", 05.04.90. 
JAKSIC, M.: 
Nuklearna mikroskopija 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", VijeCe znanstvenog podruEja fizika Znanstvenog 
vijeca RO IRB, 15.1 1.90. 
JERICEVIC, 2.: 
Digitalna obrada slike u mikroskopiji 
16.07.90. 
KLABUCAR, D.: 
Stranost protona i vektorski form-faktori u topoloSkom kiralnom 
modelu vrece 
08.02.90. 
KLABUCAR, D.: 
Meduigra kvarkova i mezona u hadronskim modelima 
24.05.90. 
KLABUCAR, D.: 
Mezoni kao bilokalna polja u harmonitkoj aproksimaciji 
28.1 1.90. 
24. KNIEWALD, G.: 
Osvrt na 32. Kongres i Generalnu skupStinu ClESM 
29.1 0.90. 
25. KRCMAR, M.: 
Rezonantno i nerezonantno pobudenje jezgre gama zraEenjern 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", VijeCe znanstvenog podruEja fizika Znanstvenog 
vijeCa RO IRB, 11.07.90. 
26. KUZMIC, M.: 
MatematiEko modeliranje i daljinska detekcija - prirnjer Sjevernog 
Jadrana 
05.02.90. 
27. LIMIC, N.: 
Standardna i anomalna difuzija: KritiEki osvrt na difuzionu 
jednadlbu i prijedlozi za nove modele 
OOUR Fizika, energetika I primjena IRB. 12.04.90. 
28. LOVRIC, M.: 
Voltametrija imobiliziranog reaktanta 
Kolokvij lzbornog tijela p0d~E ja  kemija, IRB. 14.09.90. 
29. LOVRIC, M.: 
Primjena voltarnetrije s pravokutnim valovirna potencijala na 
sferiEne rnikroelektrode 
01.10.90. 
30. MARGUS, D.: 
Tehnike uzgoja EeSljaEa u Japanu i mogucnosti uzgoja jakovskih 
kapica (Pecten jacobaeus L.) u uSCu rijeke Krke 
18.06.90. 
31. MUTAFTSCHIEV, 6.: 
Crystal Growth and Thin Film Formation Studies Using Molecular 
Beam Techniques 
Laboratoire Maurice Letort, C.N.R.S., Nancy, Francuska, 17.10.90. 
32. NIELSEN, H.: 
Skewness, the Golden Principle 
Niels Bohr Instltute, Copenhagen, Denmark, 17.07.90. 
33. NIELSEN, H.: 
Predicted 3 Generations from Fine-Structure Constants 
Nlels Bohr Instltute, Copenhagen, Denmark, 19.07.90. 
34. OBELIC, 6.: 
StatiEki procesi u proporcionalnorn brojaEu prilikom upada 
niskoenergetskih Eestica 
lnstltut "Ruder BoSkoviC", OOUR Fizlka, energetlka I prlmjena, Laboratorlj za 
mjerenje nlsklh aktlvnostl, 28.06.90. 
35. PALLE, D.: 
Izvjestaj s "XXV Rencontre de Moriond" 
15.03.90. 
PALLE, D.: 
0 nekontraktibilnosti fizikalnog prostora 
22.02.90. 
PAVICIC, J.: 
lzolacija i kvantitativno odredivanje induciranih metaloproteina iz 
probavne ilijezde dagnje Mytilus galloprovincialis 
05.03.90. 
PICEK, I.: 
lzravno CP naruSenje u rijetkim raspadima kaona 
29.03.90. 
PICEK, I.: 
Status standardnog modela i njegova proSirenja 
13.09.90. 
 PI^ ETA, I.: 
Otkrivanje i poboljSanje razlutivanja dva bliska elektrokemijska 
procesa 
12.11.90. 
POGOSYAN, G.: 
lnterbasis Expansions in the Nonrelativistic Quantum Mechanics 
Yerevan State University, Yerevan, USSR, 18.10.90. 
RASPOR, B.: 
Karakteristike proteina slitnih metalotioninima induciranih u dagnje 
Mytilus gal/oprovincialls 
Kolokvij lzbornog tijela podrutja kemija, IRB, 07.1 1.90. 
RU~IC ,  I.: 
Osnovi termodinamike i kinetike procesa adsorpcije na elektrodnoj 
povrSini 
10.12.90. 
SHAPIRA, D.: 
Excess of Soft Photons from Ultrarelativistic Proton Nucleus 
Collisions - a Sign for Deconfinement? 
Oak Ridge National Laboratory. Oak Ridge. USA, 20.07.90. 
SYSSAKYAN, A.: 
Dubna Program and Plans (a -Factory) 
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, USSR, 22.03.90. 
TOMAIC, J.: 
lnterakcije heterodisperzne organske tvari prirodnih voda sa 
fivinom elektrodom 
26.1 1.90. 
TOMAS, M.: 
PovrSinski polaritoni i povrSinom uvecani optitki procesi 
06.09.90. 
TRINAJSTIC, N.: 
Kompjuterska kemijska teorija grafova 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", 06.12.90. 
Adsorpcija i koadsorpcija malih molekula na povrsinama prelaznih 
metala 
institut "Boris KidriE", VinEa, Beograd. 19.10.90. 
50. VUCKOVIC, D.: 
HeterocikliEni troElani prstenovi. Efekto heteroatoma na energije 
napetosti, geometrije i hibridizacije 
lnstitut "Boris KidriE", VinEa, Beograd. 19.10.90. 
51. ZHU, C.: 
Symmetries in Two-Dimensional Gravity 
international School for Advanced Studies, Trieste, Italy, 11.09.90. 
52. ZWEIFEL, P.: 
EPR and Hidden Variables: Locality, Causality and Unitarity 
Center for Transport Theory and Mathematical Physics, Virginia Tech., 
Blacksburg, USA, 25.01.90. 
53. ZWEIFEL, P.: 
Informal seminar: "The Majorana Case" 
Center for Transport Theory and Mathematical Physics, Virginia Tech., 
Blacksburg. USA, 30.01.90. 
54. f IVKOVIC, T.: 
TeEaj C-jezika (I dio) 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", 08.1 1.90. 
55. 2. IVKOVIC, T.: 
TeCaj C-jezika (I1 dio) 
lnstitut "Ruder BoSkovic, 15.1 1.90. 
3.9.c KOLOKVlJl I SEMINAR1 KOJE SU ZNANSTVENI RADNlCl 
INSTITUTA "RUDER BOSKOVIC" 
O D R ~ L I  U DRUGIM USTANOVAMA U 1990. GODlNl 
BARANOVIC, G.: 
Recent Results on the Raman Study of the Bending Band of Water 
Ludwig-Maximiiians-Universitaet Muenchen, Muenchen, NjemaEka, 11.12.90. 
BARANOVIC, G.: 
Vibracijska spektroskoipija osnovnog i prvog pobudenog stanja 
trans-stilbena te njegovih radikala 
Hrvatsko kemljsko druStvo, Zagreb, Jugoslavija, 07.03.90. 
BASRAK, Z.: 
A Semiclassical BUU Simulation of Large Relative Momenta 
Particle-Particle Correlations in Heavy-Ion Collisions and 
Mean-Field Effects 
lnstitut fuer Theoretische Physik, Giessen, NjemaEka, 14.03.90. 
BASRAK, Z.: 
Correlations aux grand angles et role du champ moyen nucleaire 
dans les collisions d'ions lourds aux energies intermediares 
Centre de Recherches Nucleaires, Strasbourg, Francuska, 22.03.90. 
BASRAK, 2.: 
Uloga nuklearnog srednjeg polja i nukleon-nukleon rasprSenja u 
sudarima teSkih iona srednjih energija 
lnstitut "Jotef Stefan", Ljubllana, Jugoslavlja, 30.05.90. 
BASRAK, 2.: 
Correlations de particules legeres aux grand moments relatifs aux 
energies GANlL et role du champ moyen nucleaire 
Centre d3Etudes Nucleaires, Saclay, Francuska, 13.06.90. 
BONIFACIC, M.: 
On the Properties of S-Centered Organic Radicals; some Recent 
Results 
Max-Planck lnstltut fur Strahlenchernle, Muelhelm a.d. Ruhr, NJernaEka, 
1 1.05.90. 
CINDRO, N.: 
The Nuclear Analogue of the Landau-Zenner Effect 
lnstitut fuer Strahlen und Kernphyslk der Unlversltaet, Bonn, NjemaEka, 
19.01.90. 
CINDRO, N.: 
The Early Stages of a Nucleus-Nucleus Collision 
Laboratorl Nazlonall dl Legnaro, Legnaro, ItallJa, 09.05.90. 
l o .  CINDRO, N.: 
The Early Stages of Nucleus-Nucleus Collisions 
TUNL and Duke University. Durham, USA, 26.06.90. 
11. CINDRO, N.: 
Winds of Change in Eastern Europe 
TUNL and Duke University, Durham, USA, 27.06.90. 
12. CINDRO, N.: 
lnstitut "Ruder BoSkoviC" 40 godina poslije (pogled iznutra u 
povodu 40-godiSnjice IRB: o etapama, o razvoju lnstituta, o 
rezultatima i na kraju o jednoj koncepciji budutnosti IRB) 
Znanstvena tribina, SveuEuiliSte u Zagrebu, Zagreb, Jugosiavija, 27.1 1.90. 
13. CINDRO, N.: 
Sto mofemo nauEiti iz sudara dvaju teSkih iona? 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija. 21.1 2.90 
14. CRNKOVIC, C.: 
The lsing Model, the Yang-Lee Edge Singularity, and 2D Quantum 
Gravity 
Physics Department, Cornell University, Ithaca, USA, 28.02.90. 
15. CRNKOVIC, C.: 
The lsing Model, the Yang-Lee Edge Singularity, and 2D Quantum 
Gravity 
Physics Department, City College, University of New York, New York. USA, 
02.03.90. 
16. CRNKOVIC, C.: 
Two-Dimensional Quantum Gravity 
Physics Department, University of Connecticut, Storrs, USA, 21.03.90. 
17. FERENC, D.: 
Pion Interferometry in NA35 
CERN, feneva, Svicarska, 06.06.90. 
18. GRAOVAC, A,: 
Graph Theory 
Florida A&M University, Dep. of Physics, Tallahassee, USA, 28.03.90. 
19. GRAOVAC, A,: 
Moments, Stabilization and Resonance Energies 
University of South Carolina, Dep. of Chemistry, Columbia, USA, 02.04.90. 
20. GRAOVAC, A,: 
Recursive Enumeration in Physics and Chemistry 
Department of Physics and Astronomy. Athens, USA, 04.04.90. 
21. KOZARAC, Z.: 
Transfer of lipid layers from air-water interface to mercury 
electrode surface 
Max-Pianck lnstitut fuer Biophysikalische Chemie, Goettingen, NjemaEka 
22. KRAJCAR BRONIC, I.: 
Mean Energy Required to form an Ion Pair in Argon-Butane Gas 
Mixture 
Physikaiisch Technische Bundesantalt. Braunschweig, NjemaEka, 28.06.90. 
23. KRCA, S.: 
DNA adukti kao biomarkeri u procjeni genotoksiEnog rizika u 
vodenom okoliSu 
Hwatsko ekoloSko druStvo, Zagreb. Jugoslavija, 19.04.90. 
24. KRIIANAC-BENGEZ, w.: 
Effect of enakephalins on bone marrow cells 
Patterson Institute for Cancer Research, Manchester, Velika Britanija, 15.06.90. 
25. KUZMIC, M.: 
Disperzija voda rijeke Po i epizode bure - modelska predikcija i 
daljinska detekcija 
lnstitut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Jugoslavija, 10.04.90. 
26. LOVRIC, M.: 
Anion-induced adsorption of metal ions on mercury electrodes, 
Electrochemistry seminar 
Deakin University, Geelong, Victoria, Australia, 24.02.90. 
27. LOVRIC, M.: 
Theory of an abrasive stripping square-wave voltammetry of 
metals, Seminar on Electrochemistry 
Deakin Universify. Geelong, Victoria, Australia, 08.06.90. 
28. MAKSIC, 2.: 
Theoretical Clculations of the Mills-Nixon Effect 
Universitat Heidelberg, Heidelberg, NjemaEka, 20.09.90. 
29. MIKELIC, A.: 
Homogenization of the Stationary Navier-Stokes System in P,orous 
Media 
International School for Advanced Studies, Trst, Italija, 31 .01.90. 
30. MIKELIC, A,: 
Homogeneisation des equations de Navier Stokes 
Universite de Lyon, St. Etienne, Francuska, 22.05.90. 
31. MIKELIC, A,: 
Some Results for Parabolic Variational Inequalities 
Oakland University, Rochester, USA, 02.07.90. 
32. MIKELIC, A,: 
Modeling of Flow through Porous Medium by Homogenization 
Universitaet Heidelberg, Heidelberg, NjernaEka, 29.10.90. 
33. MILJANIC, D.: 
Accelerator Tests of the Pauli Exclusion Principle 
Rice University, Houston, USA, 01.1 1.90. 
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34. OSMAK, M.: 
Male doze ionizirajuceg zraEenja mijenjaju bioloski odgovor 
ozraEenih stanica 
Grupa za molekularnu biologiju, Zagreb, Jugoslavija, 12.11.90. 
35. PAVELIC, K.: 
lmmunohistochemical detection of C-MYC oncoprotein in paraffin 
embedded tissue 
University of Cincinnati, College of Medicine, Cincinnati, USA, 17.08.90. 
36. PAVELIC, K.: 
Extracellular matrix: a new model for the in vitro cultivation of 
primary human tumor explants 
Mayo Clinic, Rochester, USA, 11.05.90. 
37. PICEK, I.: 
Short-Distance vs. Long-Distance Effects in Rare Kaon Decays 
State University of New York, Stony Brook, USA, 12.04.90. 
38. PICEK, I.: 
CP Violation in Rare K Decays 
Institute for Theoretical Physics, Santa Barbara, USA, 19.04.90. 
37. PICEK, I.: 
Testing Direct CP Violation in Rare Kaon Decays 
Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, USA, 01.05.90. 
38. PICEK, I.: 
Testing Direct CP Violation in Rare Kaon Decays 
SLAC, Stanford, USA, 02.05.90. 
39. PLAVSIC, M.: 
Cadmium interaction with humic substances in natural waters 
University of Liverpool, Liverpool, Velika Britanija 
40. POKRIC, B.: 
Mikrogravimetrijsko odredjivanje koncentracija multivalentnih 
proteinskih antigena i poliklonskih protutijela u bioioSkim 
tekucinama 
H ~ a t s k o  kemijsko druStvo. Zagreb, Jugoslavija, 19.12.90. 
41. PRAVDIC, v.: 
Yugoslav National Strategy for Environmental management 
SveuEiiiSte u Zagrebu, Zagreb, Jugoslavija, 09.03.90. 
42. PRAVDIC, V.: 
ZaSto nam treba strategija zaStite okoline? 
SveuEiiiSte u Zagrebu, Zagreb, Jugoslavija, 26.04.90. 
43. PRAVDIC, v.: 
TuristiEka privreda i zaStita okoline: sukobi i zajednitki interesi 
Ekonomski fakultet, Zagreb. Jugoslavija, 09.05.90. 
44. SLAUS, I.: 
Charge Symmetry, Mesons and Quarks 
Georgetown University, Washington, USA, 05.03.90. 
45. SLAus, I.: 
Three Nucleon Systems - Its Paradigms and Pitfalls 
TRIUMF, Vancouver, Kanada, 03.08.90. 
46. STEVCIC, 2.: 
U potrazi za racirna: Recife 
Hrvatsko bioiloSko druStvo, Zagreb, , 18.04.90. 
47. TRINAJSTIC, N.: 
Kemijska teorija grafova 
lnstitut "Joief Stefan", Ljubljana. Jugoslavija, 12.06.90. 
48. TRINAJSTIC, N.: 
Enumeration of Coronoids 
Heinrich-Heine Universitat, Dusseldorf, NjemaEka, 07.02.90. 
49. ZOVKO, N.: 
Evolucija materije 
DruStvo sveuEiliSnih nastavnika, Zagreb, Jugoslavija, 03.12.90. 
50. ~UTIC, V.: 
Organic monolayer formation by heterocoalescence of surface 
active particles with mercury electrode 
University of Guelph, Guelph, USA, 
3.10.a DOKTORSKE DISERTACIJE OBRANJENE U 1990. GODlNl 
I. BIHARI, N.: 
Odredivanje oSteCenja DNA uzrokovanih benz(a)pirenom u 
hemolimfi dagnje Mytilus galloprovincialis 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 19.12.90. 
OOUR Centar za istraiivanje mora Rovinj, Laboratorij za ekofiziologiju i 
toksikologiju, voditelj: R. Zahn, B. Kurelec 
2. BRCIC-KOSTIC, K.: 
lnterakcija izmedu RecBCD enzima i oSteCene DNA bakterije 
Escherichia coli 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 21.12.90. 
OOUR Eksperimentaina biologija i medicina, Grupa za molekularnu genetiku, 
voditelj: i. TrgovEeviC 
3. DOGIC, R.: 
Karakterizacija peroksidnih kompleksa uranawl) u morskoj vodi 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 04.05.90. 
OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb, Laboratorij za fiziEku kemiju tragova, 
voditelj: M. Branica 
4. GR~ETIC, Z.: 
Osnovna hidroloSka i kemijska svojstva estuarija Krke 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb 
OOUR Centar za istrazivanje mora Zagreb, Laboratorij za ekoloSko modeliranje, 
voditelj: T. LegoviC, V. iutiC 
5. HASHANI, I.: 
lspitivanje interakcije Cu(ll) s EDTA i DCMA u elektrolitnoj otopini 
NaC104 pri pH vrijednostima 4,6 i 8 metodom d.c. polarografije 
Prirodno-matematitki fakultet, Univerzitet u PriStini, PriStina 
OOUR Centar za istrativanje mora Zagreb, Laboratorij za fiziEku kemiju tragova. 
voditelj: M. Branica 
6. HORVATH, L.: 
Talofenje i karakteristika spojeva nastalih u sistemu: aluminij 
klorid-oksalna kiselina-ortosilikatna kiselina-natrij hidroksid, kao 
modelu za stvaranje gline 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 29.10.90. 
OOUR FiziEka kemija, Laboratorij za radiokemiju, voditelj: H. Bilinski 
7. KEKEZ, D.: 
Trafenja naruSenja Paulijevog principa u nuklearnim raspadima 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 28.12.90. 
OOUR Fizika, energetika i primjena, Laboratorij za istrafivanje elektromagnetskih 
i slabih interakcija, voditelj: A. LjubiEiC 
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8. KOMUNJER, LJ.: 
Utjecaj aditiva na taloienje kalcij-karbonata iz elektrolitnih otopina 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 23.11.90. 
OOUR Tehnologija, nukiearna energija i zaStita, Laboratorij za procese taloienja, 
voditelj: M. Markovit 
9. KRALJ, D.: 
Nastajanje i transformacija vaterita, metastabilne modifikacije kalcij 
karbonata 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 12.07.90. 
OOUR Tehnologija, nuklearna energija i zaitita, taboratorij za procese taloienja, 
voditelj: LJ. BreEevic 
Carbon in chondrites, distribution and structure 
Vrije University, Amsterdam, 20.09.90. 
voditelj: M. Harakeh 
11. MARGUS, D.: 
Biologija i ekologija EeSljaEa (Pectinidae) uSCa rijeke Krke 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 05.12.90. 
OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb, Laboratorij za istraiivanje i razvoj 
akvakulture, voditelj: E. Teskeredfic 
12. PICER, N.: 
Klorirani insekticidi i poliklorirani bifenili u akvatoriju RijeEkog 
zaljeva 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 22.03.90. 
OOUR Centar za istrativanje mora Zagreb. Grupa za odredivanje organskih 
zagadivata, voditelj: M. Picer 
Utjecaj siderofore aerobaktina na virulenciju enterobakterija 
Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 05.12.90. 
OOUR Eksperimentalna biologija i medicina, Grupa za moiekularnu genetiku, 
voditelj: E. ~alaj-Srnic 
14. SUT'LIC, f .: 
Funkcionalnost endokrinog aparata guSteraEe psa nakon ex vivo 
ishemije i transplantacije. 
Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 20.12.90. 
OOUR Eksperirnentalna biologija i rnedicina, Laboratorij za eksperirnentalnu 
terapiju, voditelj: M. SlijepEeviC 
15. SANTIC, 5.: 
Defekti s dubokim nivoima u GaAs 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 20.06.90. 
OOUR lstraiivanje materijala i elektronika, Laboratorij za poluvodiEe, 
voditelj: U. Desnica 
16. SOSKIC, M.: 
Modeliranje herbicidne aktivnosti inhibitora fotosustava 2 
kemijskom teorijom grafova 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 07.07.90. 
OOUR FiziEka kemija, Grupa za teorijsku kerniju, voditelj: A. SabljiC 
17. TOMAIC, J.: 
lnterakcije heterodisperzne tvari prirodnih voda sa fivinom 
elektrodorn 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 20.1 1.90. 
OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb, Laboratorij za fiziEko-kemijske 
separacije, vodltelj: V. SvetliEiC 
is.  TOMEC, M.: 
Struktura fitoplanktona kao odraz kvalitete vode u ciprinidnim 
ribnjacima 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliLe u Zagrebu, Zagreb, 07.12.90. 
OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb, Laboratorij za istrativanje i razvoj 
akvakulture, voditelj: E. TeskerediiC 
19. VLAHOVIC, B.: 
Rekristalizacija amorfnog hidrogeniziranog silicija laserom i 
elektronskim topom 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 20.07.90. 
OOUR lstraiivanje materijala i elektronika, Laboratorij za poluvodiEe, 
voditelj: M. PerSin 
3.10.b MAGISTARSKI RADOVI OBRANJENI U 1990. GODlNl 
BOGOVAC, M.: 
Nuklearne reakcije s tri alfa Eestice u kcnaEnom stanju 
Instaut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb. 20.02.90. 
OOUR Fizika, energetika i primjena. Laboratorij za nuklearne reakcije, 
voditelj: 0. Miijanic 
BOSKOVIC, s.: 
lmunofenotipske i funkcionalne osobine limfocita osoba s 
prekomjernom teiinom i osoba sa simptomima dijabetitnog stanja 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", Brown University, Zagreb, 24.12.90. 
OOUR Eksperimentalna bioiogija i medicina, Modifikatori bioloSkog odgovora, 
voditelj: T. Marotti 
BUNJAKU, H.: 
Rendgenska difrakcijska analiza minerala u rudniku TrepEa 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SveuEiiiSte u Zagrebu, Zagreb, 19.07.90. 
OOUR lstrafivanje materijala i elektronika, Rendgenski laboratorij, 
voditel): S. PopoviC 
CVETKOVIC, M.: 
Analiza metoda odredivanja starosti fisionih smjesa 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb. 17.12.90. 
OOUR Tehnologija, nuklearna energija i zaStita, Laboratorij za koloidnu kemiju, 
voditelj: R. Despotovic 
DENTES, J.: 
Dokazivanje inhibitora ciste~nskih proteinaza u jetri riba 
hrskaviEnjaEa 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliste u Zagrebu, Zagreb, 29.06.90. 
OOUR Organska kemija i biokemija, Laboratorij za ceiularnu biokemiju, 
voditelj: W. Vitale 
GASPAROVIC, 6.: 
ProuEavanje utjecaja povrSinski aktivnih tvari na elektrokemijske 
procese p-nitrofenola 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb 
OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb, Laboratorij za fizitko-kemijske 
separacije, voditelj: B. Cosovic 
GETALDIC, 6.: 
MTT test: procjena vrijednosti i primjena metode u odredivanju 
funkcionalne aktivnosti humanih limfocita. 
KliniEka bolnica "Dr. Mladen StojanoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 
05.10.90. 
OOUR Eksperimentalna biologija i medicina, za tumorsku i transplantacijsku 
imunologiju, voditelj: B. Vitale 
8. GRACIN, D.: 
OptiCka i strukturna svojstva arnorfnog silicija deponiranog 
rnagnetronskim rasprSenjern 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 29.10.90. 
OOUR lstraiivanje materijala i elektronika, Laboratorij za ionizirane plinove, 
voditelj: U. Desnica 
9. ILIC, N.: 
Sinteza bioloSki aktivnih alkilindol-3-octenih kiselina 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb. 22.1 1.90. 
OOUR Organska kemija i biokemija, Radioizotopni laboratorij, 
voditelj: V. Magnus 
lo. IVANDA, M.: 
lstrafivanjau strukturnih svojstava arnorfnog silicija Rarnanovorn 
spektroskopijorn 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 13.07.90. 
OOUR Fizika, energetika i primjena, Laboratorij za molekularnu fiziku, 
voditelj: K. FuriC 
11. JEFTIC, J.: 
Troposferski ozon. Metodologija analize rnjerenja i obrade 
aodataka 
lnstitut "Ruder BoSkovic", SveuEiliSte u Zagrebu. Zagreb. 17.12.90. 
OOLR Fizicka kemi;a, Grupa za teorijsku kemijlr, vooitelj: T. CvitaS 
Karakterizacija aktivnih antigenih determinanti virusa i virus 
neutralizirajutih protutijela u bioloSkorn rnaterijalu 
lnstitut "Ruder BoSkovic, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 11.06.90. 
OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb, Grupa za migracijske procese, 
voditelj: 8. PokriC 
13. KASELJ, M.: 
Sinteza i kernija 1,7-rnetanohomopentaprizmana, derivata 2.2.1 
propelana 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 07.02.90. 
OOUR Organska kemija i biokemija, Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku 
kemiju, voditelj: K. Majerski 
14. KNEZOVIC, z.: 
Cahn-Hilliardova jednadfba 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 27.09.90. 
OOUR Fizika, Grupa za matematieke metode u teorijskoj fizici, 
voditelj: A. Mikelit 
Polarografsko odredivanje brornida u vodarna estuarija 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb 
OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb, Laboratorij za fiziEko-kemijske 
separacije, voditelj: V. futic 
16. LALIC, D.: 
Utjecaj nekih proteinskih ekstrakata iz hipofize svinje i Eovjeka na 
sekreciju insulina u izoliranirn Langerhansovirn otoEiCirna Stakora 
Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 05.1 1.90. 
OOUR Eksperimentalna bioiogija i medicina, Laboratorij za eksperimentalnu 
terapiju, voditelj: M. SlijepEeviC 
17. MARGETIC, D.: 
lonsko hidrogeniranje arornatskih etera i sulfida 
institut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 22.06.90. 
OOUR Organska kemija i biokemija, Laboratorij za fiziEko-organsku kemiju, 
voditelj: M. Eckert-MaksiC 
18. PAVLOVIC, D.: 
Studij fotokernijskih reakcija policikliEkih, nezasieenih ketona 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiiiSte u Zagrebu, Zagreb, 18.10.90. 
OOUR Organska kemija I biokemija, Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku 
kemiju, voditelj: K. Majerski 
19. PEROVIC, s.: 
FarmakoloSko rnanipuliranje razine trombocitnog serotonina 
Stakora "in vivo" 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 28.1 1.90. 
OOUR Organska kemija i biokemija, Radioizotopni laboratorij, voditelj: S. IskriC 
20. POLJAK, LJ.: 
In vitro diferencijacija B lirnfocita iz periferne krvi bolesnika sa 
kronicnom limfocitnorn leukernijom 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 02.1 1.90. 
OOUR Eksperimentalna bioiogija i medicina, za tumorsku i transplantacijsku 
imunologiju, voditelj: B. Vitaie 
21. SENKOVIC, LJ.: 
Humusne tvari - izolacija, karakterizacija i interakcija s nekirn 
radionuklidirna 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb 
OOUR Centar za istrafivanje mora Zagreb, Grupa za elektroforezu, 
voditelj: LJ. Musani 
22. SMEJKAL-JAGAR, L.: 
Utjecaj ergot-alkaloids dihidroergozina na imunoloSku reakciju 
pokusnih iivotinja 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 18.12.90. 
OOUR Eksperimentalna bioiogija i medicina, NeurobioloSka istraiivanja. 
voditelj: B. Miiivoj 
23. TVRDEIC, A,: 
Species specifiEne razlike u modulaciji GABA-A receptora 
dihidroergozinorn in vitro. 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu. Zagreb. 12.07.90. 
OOUR Eksperimentalna biologija i medicina, Laboratorij za neurofarmakoiogiju, 
voditelj: D. PeriEiC 
24. ZAHTILA, E.: 
MnogoEetinaSi (Polychaeta) pucinskog dijela sjevernog Jadrana 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 27.12.89. 
OOUR Centar za istraiivanje mora Rovinj, Laboratorij za ekologiju, sistematiku i 
rnarikulturu, voditelj: A. Poiar-Domac 
3.10.c DlPLOMSKl RADOVI OBRANJENI U 1990. GODlNl 
CIGLENECKI, I.: 
Adsorpcija elernentarnog sumpora i sulfida na granici faza 
iivalelektrolit 
Prirodoslovno-matematieki fakultet, SveuElliSte u Zagrebu, Zagreb 
OOUR Centar za istralivanje mora Zagreb, Laboratorij za fiziEko-kemijske 
separacije, voditeij: N. Batina 
HORVATIC, M.: 
Receptori za deksametazon u stanicama kroniEne lirnfocitne 
leukernije 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 26.12.90. 
OOUR Eksperirnentalna biologija i medicina, za tumorsku i transplantacijsku 
imunologiju, voditelj: J. PaveliC 
KLARIC, R.: 
lspitivanje adsorpcije lipida na granicama faza otopina-zrak i 
otopina-iivina elektroda voltametrijorn izmjenitne struje 
Prehrambeno-biotehnoloSki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb 
OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb, Laboratorij za fiziEko-kemijske 
separacije, voditelj: Z. Kozarac 
MARUSIC, A.: 
Radijativne korekcije u raspadu neutrona (proton-neutron ornjer) u 
plazmi konaEne temperature i kernijskog potencijala 
Prlrodosiovno-maternatiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu. Zagreb. 18.07.90. 
OOUR Fizika, Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija, voditelj: I. DadiC, 
L. Sips 
MATIJEVIC, D.: 
Utjecaj arnitrola na razvoj kromoplasta tulipanovca (Liriodendron 
tulipifera) 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 26.01.90. 
OOUR Organska kemija i biokemija, Laboratorij za elektronsku mikroskopiju, 
voditeij: N. LjubeSiC 
STIPIC, f .: 
Povrdinski aktivne tvari u povrSinskim i podzernnim vodarna 
TehnoloSki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb 
OOUR Centar za istrafivanje mora Zagreb, Laboratorij za fiziEko-kemijske 
separaclje, voditelj: €3. CosoviC 
SEPAC, D.: 
Priprava 5-piridil-l,4-benzodiazepina kao duSikovih bidentatnih 
liganada i ispitivanje njihovih Rh(1) kompleksa u procesu katalitiEke 
hidrogenacije 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 15.10.90. 
OOUR Organska kemija i biokemija. Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i 
biokatallzu, voditelj: V. SunjiE 
8. TOMAN, f .: 
Strukturna i supravodljiva svojstva B ~ ~ Y C U ~ - ~ M ~ O ~ - ~  M =V, Nb, Ta 
Prirodoslovno-rnaternatiEki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 22.01.90. 
OOUR FiziEka kernija, Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva, 
voditelj: N. BrniEeviC, W. TuSek-BotiC 
9. VALKOVIC, 0.: 
Protonirna inducirana ernisija X-zraka i analititke prirnjene 
Prirodoslovno-maternatitki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 25.1 1.90. 
OOUR Fizika, energetika i prirnjena, Laboratorij za nuklearnu mikroanalizu. 
voditelj: 0. MiljaniC 
lo. VALLA, T.: 
Odredivanje udarnih presjeka za elastitno rasprSenje protona na 
ugljiku i kisiku i rnoguCnosti prirnjene na B.S. analizu 
Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 11.03.90. 
OOUR Fizika, energetika i primjena, Laboratorij za nuklearnu rnikroanalizu, 
voditelj: M. JakSic 
11. ZUVELA, S.: 
Utjecaj naEina priprerne katalizatora na brzinu deaktivacije 
TehnoloSki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, 21.06.90. 
OOUR FiziEka kemija, Laboratorij za kerniju kompleksnih spojeva, 
voditelj: D. PlavSiC 
3.11.a NASTAVA NA POSTDIPLOMSKOM STUDIJU O D R ~ N A  U 1990. 
GODlNl 
Metode predstavljanja znanja u raeunarskim sustavima 
PredavaE: N. BOGUNOVIC 
EleMrotehniEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Karcinogeneza i prevencija tumor8 
PredavaE: M. BORANIC, M. POLJAK-BLAfl 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Psihosornatski aspekti imunoloske reakclje 
PredavaE: M. BORANlC 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Neuroimunologija 
PredavaE: M. BORANIC, L. SMEJKAL-JAGAR 
Prirodoslovno-maternatiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Kemija mora 
PredavaE: M. BRANICA 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", Zagreb. Sk. god. 1989190, 1990191 
Fizikalna kemija mora i morske vode 
PredavaE: M. BRANICA, B. cOSOVIC 
lnstitut "Ruder BoSkoviC", Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Nuklearna rasprgenja i nuklearne reakcije 
PredavaE: N. CINDRO 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Molekularna fizika I 
PredavaE: L. COLOMBO 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Metode moderne fizike 
PredavaE: I. DADlC 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Promet hranjivih soli u moru 
PredavaE: D. DEGOBBIS 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, Zagreb, Sk. god. 1989190 
BioloSki uEinci zraEenja 
PredavaE: A. FERLE-VIDOVIC, D. PETROVIC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Radiobiologija tumora - KliniEka onkologija 
PredavaE: A. FERLE-VIDOVIC 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Eksperimentalna hematologija - Kronobiologija u hematologiji 
PredavaE: A. FERLE-VIDOVIC 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Objektno usmjereni programski jezici 
PredavaE: V. GLAVINIC, N. BOGUNOVIC 
ElektrotehniEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
lzabrana poglavlja kemije ugljikohidrata 
PredavaE: 5. HORVAT 
Zagreb, Sk. god. 1990191 
Biologija i uzgoj Skoljkalia 
PredavaE: M. HRS-BRENKO 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Biokemijske metode 
PredavaE: S. ISKRIC, LJ. VITALE 
Prirodoslovno-matematitki fakultet. Zagreb, Sk. god. 1989190 
Nuklearna kemija i radiokemija 
PredavaE: S. KAuClC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Upotreba izotopa u organskoj kemiji 
PredavaE: D. KEGLEVIC 
Zagreb, Sk. god. 1990191 
Hadronska tizika srednjih energija 
PredavaE: D. KLABUCAR 
SveuElliSte u Zagrebu, Zagreb, Sk. god. 1990191 
ElektroniEka raEunala i programiranje u kemiji 
PredavaE: L. KLASINC 
Prlrodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Kvantna kemija molekula 
PredavaE: L. KLASINC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Metode odredivanja kristalne strukture I 
PredavaE: €3. KOJIC-PRODIC 
Prirodoslovno-rnatematitki fakultet, Zagreb. Sk. god. 1989190 
Ekotoksikologija mora 
PredavaE: M. KRAJNOVIC-OZRETIC 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti. Zagreb. Sk. god. 1989190 
Eksperimentalna hematologija 
PredavaE: I. KUCAN, V. GAMULIN 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Leukemogeni virusi (u okviru kolegija Karcinogeneza i prevencija tumora) 
PredavaE: I. KuCAN 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Biokemija ksenobiotika 
PredavaE: €3. KURELEC 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
MatematiEke metode u ekologiji 
PredavaE: T. LEGOVIC 
Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Metode mikroskopije 
PredavaE: N. WUBESIC, M. WRISCHER 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Principi mikroskopske tehnike 
PredavaE: N. WUBESIC 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Komparativna ekofiziologija morskih organizama 
PredavaE: C. LUCU 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, Zagreb, Sk. god. 1989190 
FiziEko-kemijska svojstva vode na kopnu 
PredavaE: S. LULIC 
Prirodoslovno-rnaternatitki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Reaktivni intermedijari u organskoj sintezi 
PredavaE: K. MAJERSKI 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Spektrometrijske metode u organskoj kemiji 
PredavaC: 2. MEIC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Odabrana poglavlja elektrokemije 
PredavaE: M. METIKOS-HUKOVI~, M. VUKOVIC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Seminar za diferencijalne jednadibe i numeriEku analizu 
PredavaE: A. MIKELIC 
SveuEilibte u Zagrebu, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Rubni problemi viSefaznog toka kroz poroznu sredinu 
PredavaE: A. MIKELIC 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Energija 
PredavaE: 0. M~UAN~C 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Karcinogeneza i mutageneza 
PredavaE: M. OSMAK. J. FRANEK~C 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Growth factors 
PredavaE: K. PAVELIC 
Medicinski fakultet. Zagreb. Sk. god. 1989190 
Eksperimentalna onkologija i terapija 
PredavaE: K. PAVELIC 
Mediclnskl fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Faktori rasta i onkogeni 
PredavaE: K. PAVELiC 
Medicinski fakultet. Zagreb. Sk. god. 1989190 
Prijenos newnih imformacija 
PredavaE: D. PERICIC 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb. Sk. god. 1989190 
Antibiotici 
PredavaE: D. PETRANOVIC 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Molekularna genetika 
PredavaE: D. PETRANOVIC 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Kratkotrajni bakterijski testovi za otkrivanje mutagenih i kancerogenih agenasa 
PredavaE: M. PETRANOVIC 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Principi suwemene radioterapije - Radiobiologija 
PredavaE: D. PETROVIC 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Biofizicka kemija 
PredavaE: G. PlFAT 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Eksperimentalna hematologija: Principi separacije i klonogeni rast. 
PredavaE: M. POWAK-B&I 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990 
Laboratorijske iivotinje u biomedicinskim istrarivanjima 
PredavaE: M. POWAK-BL4fl 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990 
lnterpretacija difrakcijskih slika polikristala 
PredavaE: S. POPOVIC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
FiziEko-kemijski uEinci ionizirajucih zraEenja 
PredavaE: D. RAfEM 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Sk. god. 89190, 90191 
Modeliranje Sirenja za$adjenja u prirodnim vodama 
PredavaE: I. RUflC 
Prirodosiovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Obrada eksperimentalnih podataka u oceanologiji 
PredavaE: I. RUflC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Molekularna genetika 
PredavaE: E. SALAJ-SMIC, 2. TRGOVCEVIC 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Uvod u molekularnu genetiku i genetiEko inienjerstvo 
PredavaE: E. SALAJ-SMIC 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
PredavaE: E. SALAJ-SMIC 
Medicinski fakultet, Zagreb. Sk. god. 1989190 
Eksperimentalni dijabetes 
PredavaE: M. SLIJEPCEVIC 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990 
lzabrana poglavlja iz patofiziologije 
PredavaE: M. SLIJEPCEVIC 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2agreb, Sk. god. 1990 
RadioloSka zaStita i nuklearna instrumentacija 
PredavaE: D. SRDOC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Oligonukleotidi i nukleinske kiseline 
PredavaE: V. SKARIC 
Zagreb, Sk. god. 1989190 
Organska stereokernija 
Predavaa: V. SKARIC, M. ~INIC, V. TURJAK-ZEBIC 
Zagreb, Sk. god. 1989190 
Dekapodni raci 
PredavaE: Z. STEVC~C 
Postdiplomski studij prirodnlh znanosti, Zagreb, Bk. god. 1989190 
Inter- i intraspecijski odnosi 
PredavaE: Z. STEVCIC 
Postdiplomski studij prirodnlh znanosti, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Odabrana poglavlja filogenije rnorskih organizama 
PredavaE: 2. STEVC~C 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, Zagreb, Sk. god. 1989190 
AsimetriEne sinteze u organskoj kerniji 
PredavaE: V. SUNJIC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Fizika na srednjim energijama 
PredavaE: A. SVARC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb. Sk.god. 1990191 
Rast i uzgoj minerala 
PredavaE: M. TOPIC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Uvod u molekularnu biologiju 
PredavaE: t. TRGOVCEVIC 
Prehrambeno-biotehnoloSki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1969190 
Molekularne orbitale u kemiji 
PredavaE: N. TRlNAJSTlC 
Prirodosiovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Proteini - struktura i funkcija 
PredavaE: LJ. VITALE 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Struktura i funkcija stanice 
PredavaE: M. WRISCHER, N. WUBESIC 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Biologija mora 
PredavaE: D. ZAVODNIK 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Metodika ekolosklh i biocenoloskih istrafivanja mora 
PredavaE: D. ZAVODNIK 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, Zagreb, Sk. god. 1989190 
tivotne zajednice morskog dna 
PredavaE: D. ZAVODNIK 
Postdiplornski studij prirodnih znanosti, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Kloniranje gena 
PredavaE: V. ZGAGA, V. GAMULIN 
Zagreb, Sk. god. 1990191 
Fizika Eestica 
PredavaE: N. ZOVKO 
SveuEiliSte u Zagrebu, Zagreb, Sk, god. 1989190 
Uvod u istrativanja, sa seminarom 
PredavaE: N. ZOVKO 
SveuEiliSte u Zagrebu. Zagreb, Sk. god. 1990191 
3.11.b NASTAVA NA DODIPLOMSKOM STUDIJU ODR~ANA U 1990. 
GODlNl 
Operacijska istraiivanja 
PredavaE: I. ANDRIC 
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Vjerbe iz opce tizike 
PredavaE: V. BARDEK 
Vojno-tehniEka akademija, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Kvantna fizika i struktura materije 
PredavaE: N. BILIC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
eminar iz kvantne tizike i strukture materije 
PredavaE: N. BILIC 
Prirodoslovno-matematitki fakultet. Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Onkologija 
PredavaE: M. BORAN~C 
Medicinski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
lzabrana poglavlja anorganske kemije 
PredavaE: N. BRNICEVIC 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet. Zagreb, Sk. god. 1990191 
Fizika 
PredavaE: N. CiNDRO 
Fakultet gradevinskih znanosti, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Fizika 
PredavaE: R. CAPLAR 
Fakultet gradevinskih znanosti, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Vjeibe iz kompjuterske simulacije u mehanici 
PredavaE: A. DUVNJAK 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Fizlka 
PredavaE: 8. EMAN 
TehnoloSki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Praktikum iz opCe kemije 
PredavaE: N. GALESIC 
Prirodoslovno-rnaternatiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
imetrije u fizici 
PredavaE: B. GUBERINA 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
SelativistiEka kvantna fizika 
PredavaE: 6. GUBERINA 
Prirodosiovno-rnatematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Fiziologija s osnovama anatomije 
PredavaE: I. HRSAK 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Patologija 
PredavaE: M. JURlN 
Farrnaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
MatematiEke metode u kemiji 
PredavaE: L. KLASINC, Z. MAKSIC 
Prirodoslovno-rnatematitki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
Difrakcijske metode u odredivanju strukture 
PredavaE: B. KOJIC-PRODIC 
Prirodoslovno-maternatiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
FiziEka kemija II (Kemijska kinetika) 
PredavaE: B. KOVAC 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb. Sk. god. 1990191 
Mineralogija 
PredavaE: M. LUIC 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Fizika I i II 
PredavaE: M. MARTINIS 
Voino-tehniEka akadernija, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Fizikalne metode analize 
PredavaE: Z. MEIC, M. SIROKI 
Rudarsko-geoloSko naftni fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
imetrije u fizici 
PredavaE: S. MEWANAC 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Vjeibe iz opce fizike I i II 
PredavaE: V. MIKUTA-MARTINIS 
Vojno-tehniEka akademija, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Elektromagnetski valovi i optika 
PredavaE: B. N I~ IC  
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Molekularna biologija 
PredavaE: M. OSMAK 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Molekularna biologija 
PredavaE: K. PAVELIC, J. PAVELIC 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Humana genetika 
PredavaE: M. PETRANOVIC 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Sk, god. 7989190 
Fizika elementarnih Eestica 
PredavaE: I. PlCEK 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Sk, god. 1989190, 1990191 
Molekularna biofizika 
PredavaE: G. PlFAT 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Molekulska biofizika 
PredavaE: G. PlFAT 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
OpCa patofiziologija 
PredavaE: M. POLJAK-Bwl 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1969190 
pecijalna patofiziologija - Patofiziologija s patologijom 
PredavaE: M. SLIJEPEEVIC 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Odabrana poglavlja fizike 
PredavaE: L. SIPS 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190. 1990191 
Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike Eestica 
PredavaE: L. SIPS 
Prirodosiovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
eminar iz odabranih poglavlja fizike 
PredavaE: L. SIPS 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Fizika Evrstog stanja 
PredavaE: D. SOKCEVIC 
Vojno-tehniEka akademija, Zagreb, Sk. god. 1989190, 1990191 
Metode sinteze u organskoj kemiji 
PredavaE: V. SUNJIC 
Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Fizika I i II 
PredavaE: M. TOMAS 
Vojno-tehniEka akademija, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Classical Electrodynamics 
PredavaE: J. TRAMPETIC 
Universitaet Bielefeld, Bielefeld, NjernaEka, Sk. god. 1989190 
Kvantna rnehanika 
PredavaE: J. TRAMPETIC 
Universitaet Bielefeld, Bielefeld, NjernaEka, Sk. god. 1990191 
Molekularna genetika 
Predavat: i. TRGOVCEVIC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Uvod u molekularnu biologiju 
PredavaE: 2. TRGOVCEVIC 
Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Sk. god. 1989190 
Uvod u znanstveni rad i informatiku 
PredavaE: N. TRlNAJSTlC 
Prirodoslovno-matematimi fakultet, Zagreb, Sk. god. 1990191 
3.12.b POPlS PROJEKATA SKLOPLJENIH SA SIZ-om ZNANOSTI SRH 
U 1990. GODlNl 
1 .  OOUR CENTAR ZA ISTRQIVANJE MORA ZAGREB 
1 .  lstraiivanje strukture i svojstva granice faza Evrsto/elektrolit 
2. HSANA - elektivni program: 
Akvakultura - bolesti saimonida 
3. OKOLINA - EKOLOSKA I TSQIVANJA I ZASTITA OKOLlNE 
1. lstraiivanje i zaStita okoline kopnenog dijela Sepublike Hwatske 
2. lstraiivanje i zaStita Jadrana 
2. OOUR FIZICKA KEMIJA 
1 .  Kernijsko istraiivanje materije (KIM) 
3. OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
1. Diferencijacija i kontrola rasta normalnih i tumorskih stanica 
2. Bilogija (5 projekata) 
3. BioloSki aspekti koriStenja alternativnih izvora energije 
4. BloloSki (biornedicinski) uEinci niskih energija 
5. Zdravlje (1 projekt) 
4. OOUR LASERSKA ISTRQIVANJA I RAZVOJ 
1. Optoelektronsko-kompjuterska osnova simulatora viSih generacija 
3.12.c UGOVORI I OSTALA SURADNJA S INOZEMNIM 
ORGANIZACIJAMA ZA 1990. GODINU 
OOUR ~STRA~IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. PETROVIC, B. 
Computer Code System for InCore Fuel Management, Research Contract 
No.57811RB 
International Atomic Energy Agency. Bee, Austrlja 
IstraZivanje intermetalnih spojeva i slitina fiziEkim metodama 
Piidagogische Hochschule Halle (Saale), Halle, NjemaEka 
3. SMUC, T. 
Benchmark of Penn State Fuel Management Package, Research Contract 
No.5327IRB 
international Atomic Energy Agency, BeE, Austrija 
4. URLI, N. 
Development of a PC Code Package for Analysis of Research and Power 
Reactors, Research Contract No.5132IRB 
International Atomic Energy Agency, BeE, Austrija 
OOUR CENTAR ZA ISTRdlVANJE MORA ROVINJ 
1. DEGOBBIS, D. 
Eutrophication Trends in the Northern Adriatic Sea 
United Nations Environmental Programme, Atena, GrEka 
2. DEGOBBIS, D., SMODLAKA, N., PRECALI, R. 
IstraZivanje mehanizma nastajanja organskih nakupina u sjevernom Jadranu 
Opsewatorij za Gornjl Jadran RZ "Alpe-Jadran", Trst, ltalija 
3. LUCU. C. 
Osmoregulation in Crustacea 
Jugoslavensko-njemaEka suradnja, , NjemaEka 
4. OZRETIC, B. 
Effects of Organophosphorus and Carbamate Pesticides on Mussels (Mytilus 
galloprovincialis L.) Esterases 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Atena, GrEka 
5. SMODLAKA, N., DEGOBBIS, D. 
Eutrophication Forced Changes in an Adriatic Food Web 
National Science Foundation, Washington, SAD 
OOUR CENTAR ZA ISTR~IVANJ,E MORA ZAGREB 
1. BISCAN, J. 
Suspension and microstructure of ceramics 
NIST, Gaithersburg, USA 
2. BRANICA, M. 
German-Yugoslav Bilateral Cooperation in Environmental Research 
"Investigations of the aquatic environment" 
lnstitut fuer Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4, KFA, Juelich, NjemaEka 
3. BRANICA, M. 
EUREKA-EUROMAR (ELANI) "Development of electroanalytical instruments for 
physico-chemical characterization of trace metals in the marine environment" 
lnstitut fuer Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4, KFA, Juelich, NjemaEka 
4. BRANICA, M. 
Blogeochemical cycle of mercury specles in the marine environment 
UNDP-FAO, Rome, ltalija 
5. COSOVIC, B. 
Occurrence, fate and effects of synthetic surfactans in the marine environment 
IAEAIUNEP, Bet, Austria 
6. COSOVIC, B. 
Development of new electroanalytical techniques for determination of surface 
active substances and detergents in seawater and sea surface microiayer 
IOCIUNDP, Paris, Francuska 
7. COSOVIC, B. 
Study of interfacial phenomena in aquatic systems 
NIST, Gaithersburg. USA 
8. FILIPOVIC-VINCEKOVIC, N., LEGOVIC, T. 
Mechanisms of radionuclide migration inthe geosphere 
IAEA, BeE, Austria 
9. KONRAD, Z., R U ~ ~ C ,  1. 
Adriatic Bibliography 
United National Environment Programme, Atena, GrEka 
10. KONRAD, 2. 
Pollution receiving capacity of the North Adriatic 
Evropska ekonomska zajednica (EEC), Brussels, Belgija 
11. KURELEC, B. 
The Assessment of environmental risks by genotoxic xenobiotics 
College of Medicine, University of Kentucky, Lexington, USA 
12. KURELEC, B. 
Potencijal za bioaktivaciju kancerogena i analiza DNA adukata kao pokazatelj 
genotoksiEnog rizika u morskom okoliSu 
lstituto di lgiene, Genova, ltalija 
13. KURELEC, B. 
Differential resistance to genotoxic stress in marine animal species 
YU-NjemaEka suradnja, Institute for Physiological Chemistry, University of Mainz, 
Mainz, NjemaEka 
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14. KURELEC, B. 
Analaysis of DNA aducts and other biomarkers 
EPA, Narraganset, USA 
15. LEGOVIC. T. 
Long-term eutrophication of the northern Adriatic: Evidence and control 
UNEPIMAPIFAO, Atena, GrEka 
is. LEGOVIC, T., LIMIC, N., NIVAL, P., MARTIN, J. 
Estimation of diffuse sources of pollutants in coastal sea 
CNRS, Jugoslavensko-francuska znanstvena suradnja, Paris, Francuska 
17. LIMIC, N., LEGOVIC, T. 
Modelling nostationary transport of pollutants in coastal seas 
UNEP/IOC/UNESCO, Paris, Francuska 
18. RASPOR. B. 
Development of new method for the estimation of seawater pollution with trace 
metals 
IAEA, Bee, Austria 
19. RASPOR, B. 
Electrochemical measurements of trace heavy metals in the aquatic environment 
NIST, Gaithersburg, USA 
20. TESKERED~IC, E. 
Biotechnoiogy, genetics and nutrition in aquaculture, Bilateral Agreements for 
Scientific Cooperation 
Biological Sciences Branchf, West Vancouver Laboratory, Vancouver, Kanada 
21. ~UTIC,  V., LEGOViC, T. 
Eutrophication processes in the stratified Krka estuary (east Adriatic) importance 
of biogeochemical reactions at the halociine 
Evropska ekonomska zajednica (EEC), Brussels, Belgija 
22. ~UTIC,  v., LEGOVIC, T. 
Eutrophication processes in the Krka estuary (Adriatic sea) 
UNEPIMAPIFAO, Atena, GrEka 
23. 2 ~ ~ 1 6 ,  V., LEGOVIC, T. 
Methods for estimation of diffuse input of pollutants 
UNEPIIOCIUNESCO, Paris, Francuska 
24. ~UTIC,  v., LEGOVIC, T. 
Pollutant accumulation at the haiocline of a Mediterranean stratified estuary 
UNEPIIOCIUNESCO, Paris, Francuska 
OOUR FIZICKA KEMIJA 
I .  BRNICEVIC, N. 
Klaster sistema niobija, tantala, molibdena i volframa 
Department of Energy, Ames, USA 
2. FILIPOVIC-VINCEKOVIC, N. 
Radionuclide Migration Mechanisms in Geosphere, YUG-5243lRB 
International Atomic Energy Agency, Bee, Austria 
3. KLASINC, L. 
Gas Phase Electronic Structure of Unsaturated Steroids 
National Institutes of Health, Bethesda, Maryland. USA 
4. KLASINC, L. 
Electronic angeregte Zustande von Molekuien und Umweltchemie 
inastitut fur Meteorologie und Klirnaforschung, Kernforschungszentrum 
Karlsruhe. Karlsruhe, NjernaEka 
5. KLASiNC, L. 
Photo chemical Oxidants in Troposphere-Significance of Land to Sea Transport 
in the Mediterranean 
World Meteorological Organization, Geneva, Svicarska 
6. KLASiNC, L. 
Ozone Measurements in Zagreb and in the Northern Adriatic Region of 
Yugoslavia 
EUROTRAC, Garmisch-Partenkirchen, NjemaEka 
7. ORHANOVIG, M. 
Reaction of Transition Metal Organometallic Coplexes 
Ames Laboratory, Iowa State University, Ames, USA 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
1. VITALE, LJ. 
Proteaze i njihovi inhibitori u leukocita 
Institute of molecular biology, Jagellonian University, Krakov, Poljska 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
I .  BORANIC, M. 
lmunohematologie 
lnstitut fuer Hernatologie, Muenhen, NjemaEka 
2. BORANIC, M. 
Eksperlmentaina istraiivanja u oblasti neuroendokrine kontrole tumorskog rasta 
lnstitut za onkologiju, Kijev, SSSR 
3. JURIN, M. 
BioloSki uEinci Poiyerge 
HorFerVit, Oldenburg, NjemaEka 
4. PAVELIC, K. 
Biology of SlCRl 
Europska ekonomska zajednica, Bruxelles, Belgija 
5. ZARKOVIC, N. 
lst'raiivanje uEinka pripravka lsorela 
Novipharma, Graz, Austrija 
3.12.6 ZADACI UGOVORENI S PRlVREDNlM I OSTALIM 
ORGANIZACIJAMA U 1990. GODlNl U ZEMLJI 
OOUR ISTR/L%~ANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. KOJIC-PRODIC. 6. 
Odredivanje sastava biominerala rnetodom rendgenske difrakcije 
Zdravstvene ustanove i bolnice 
2. MARIC, I.. GAMBERGER, D. 
Razvoj eleMroniEklh raEunala protoka plina "RP85B2A i "MPR 90 - RPP" 
INA Naftaplin, Zagreb 
3. MARIC, I. 
Razvoj eiektronlEkog raEunala protoka vodene pare "MPR 90 - RVP" 
INA Rafinerija nafte Sisak, Sisak 
4. POPOVIC, S. 
lspitivanje vezivnih materijaia 
Durolit, Zagreb 
OOUR CENTAR ZA ISTRA%'ANJE MORA ROVINJ 
1. FUKS, D. 
Nacionalni program SFRJ praCenja zagadenja Jadrana 
Ministarstvo zaStite okoiiSa, prostornog uredenja i graditeljstva Republike 
Hrvatske, Zagreb 
2. LUCU, C. 
Termalni uEinci termoelektrane Plomin na morske organizme 
"Elektroprivreda", Rijeka 
OOUR CENTAR ZA ISTRQIVANJE MORA ZAGREB 
1. KVASTEK, K. 
Pradenje dinarnike toka podzemne vode od ponora Cife do izvora Gradole 
RO Vodoopskrbni sistem lstre, Buzet 
2. LULIC, s. 
Monitoring NE KrSko 
Nuklearna elektrana KrSko, KrSko 
3. LULIC, S. 
Radioaktivnost rijeke Dunav na granitnom profilu 
Javno vodoprivredno poduzede, Republike Hwatske. Organizacijska jedinica 
Osijek, Osijek 
4. POKRIC, B. 
istrafivanje antigene i imunogene vrijednosti inaktiviranih I subjedinienih vakcina 
metodama imunotaloienja 
PLlVA (Ugovor br. 03-2014182). Zagreb 
5. TESKERED~IC, E. 
Znanstveno struEna suradnja na zdravstvenoj zaStiti riba 
$umsko gospodarstvo "Josip Kozarac", Lipovljani 
6. TESKERED~IC, E. 
Znanstveno-struEna suradnja na zdravstvenoj zagtiti riba 
Ribokombinat "SiSEani", Sisak 
7. TESKERED~IC, E.
Znanstveno-struEna suradnja na zdravstvenoj zagtiti riba 
"Ribokombinat" RO RibnjaEarstvo "Poljana", KniSka iva 
8. TESKERED~IC, E. 
Znanstveno-strutna suradnja na zdravstvenoj zaStiti riba 
RO "Zagreptanka", Zagreb 
9. TESKERED~IC, E. 
Znanstveno-strutna suradnja na zdravstvenoj zagtiti riba 
Emona Ribarstvo, Ljubljana 
lo .  TESKERED~ IC, E. 
Znanstveno-struEna suradnja na zdravstvenoj zaStiti riba 
RibiSka druiina Novo Mesto, Novo Mesto 
11. TESKEREDflC, E. 
Dijganostika boiesti na Saranskim i pastrvskim ribogojiliStima RH 
RepubliEka zajednica za zdravstvenu zaStitu stoke, Zagreb 
12. TESKERED~IC. E. 
Znanstveno-strutna suradnja na proizvodnji genetskog materijala smoltificirane 
mladji srebrnog lososa 
BI "3. Maj", Rijeka 
13. TESKERED~ IC, E. 
Znanstveno-struEna suradnja na proizvodnji genetskog rnaterijala smoitificirane 
mladji srebrnog lososa 
RibiSka druiina Novo Mesto, Novo Mesto 
14. TESKERED~IC, E. 
Znanstveno-strutna suradnja na podruEju tehnologije zdravstvene zaStite i 
zaStite ekoloSke ravnoteie akvatorija pri uzgoju riba i SkoljkaSa 
SOUR "Sibenika", Sibenik 
15. TESKERED~ IC, E. 
Znanstveno-struEna suradnja preliminarnim ihtioloSkim IstraZivanjima Vranskog 
jezera na otoku Cresu 
JKP Vodovod i Eistoda. Cres 
16. TESKERED~ IC, E. 
Znanstveno-poslovna suradnja na proizvodnji hrane za ribe 
Kmetijski kombinat Ptuj, Ptuj 
17. TESKERED~ IC, E. 
lstrafivanje moguCnosti poribljavanja Jadranskog mora 
LoSinjska plovidba, Mali LoSinj 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
1. JURIN, M. 
Laserska svijetlost i fotoakivne tvari u dijagnostici i terapiji tumora 
Savezni komitet za razvoj, Beograd 
2. JURIN, M. 
UEinak lasera niske energije na irnunoloSku reaktivnost zdravog organizma 
Vojna bolnica, Zagreb 
3. JURIN, M. 
UEinak lasera niske energije na opeklinom imunosuprimiran organizam 
Vojna bolnica, Zagreb 
3.12.e POPlS PROJEKATA I PROGRAMA FlNANClRANlH SA STRANE 
SAVEZNOG KOMITETA ZA NAUKU, TEHNOLOGIJU 
I INFORMATIKU ZA 1990. GODINU 
OOUR ISTRA~IVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. N. BOGUNOVIC 
PARSYS - paraielnl raEunarski sustav Seste generacije 
OOUR CENTAR ZA ISTRQIVANJE MORA ZAGREB 
1. M. BRANICA 
ProuEavanje, iskoristavanje i zaStita Jadranskog mora 
2. S. LuLIC 
Tehnologija nuklearnog gorivog ciklusa 
3. V. PRAVDIC, M. VUKOVIC 
Fundamentalna istrafivanja povrSine materljala i elektrokemijskih procesa za 
nove tehnologije 
4. I. R U ~ I C  
Geografski i zemijisni lnformacijski sustav Jugosiavije 
5. E. TESKERED~IC 
Managing the Biological Resources of the Adriatic Sea - Aquaculture of 
Salmonides 
OOUR FIZICKA KEMIJA 
I. N. BRNICEVIC 
Novi materijali i supraprovodne tehnologije (PR-114) 
2. N. BRNICEVIC 
Elektronika i optoelektronika buduCnosti (PR-30) 
3. A. GRAOVAC 
Fundarnentalna istraiivanja povrSine materijala i elektrokemijskih procesa za 
nove tehnologije 
4. A. GRAOVAC 
Teorija grafova i kombinatorika sa prlmjenarna u ratunarstvu i prirodnim 
znanostima 
5. s. KAUCIC 
Upotreba talijumovih rninerala kao detektora neutrina porjeklorn sa sunca 
6. L. KLASINC 
FiziEko-kemijski procesi u atmosferi 
7. H. MEIDER, D. PLAVSIC 
ldentifikacija katalitiEkih mehanizama za potrebe novih tehnologija (P-1) 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA 1 MEDlClNA 
1. M. JURlN 
Laserska svijetlost i fotoakivne tvari u dijagnostici i terapiji turnora 
2. K. PAVELIC 
FaMori rasta 
3. M. SLIJEPCEVIC 
Prirnjena GlBlT proizvoda i rnetoda u prevencijl, dijagnostici i terapiji u hurnanoj 
i veterinarskoj medicini 
4. B. VITAL€ 
Diferencijacija stanica in vitro proizvodnja specifiknih rnakrornolekula, bioproteza 
i rnolekula za bioloSko testiranje 
5. B. VITALE 
Dobwanje i proizvodnja rnonoklonsklh antitijela za medicinsku upotrebu za 
potrebe nautno-Istrafivatkog rada 
OOUR LASERSKA ISTRQIVANJA I RAZVOJ 
I. A. PERSIN 
lstrafivanje i razvoj C02 lasera snage 5 kW 
3.13. SUDJELOVANJE RADNIKA INSTITUTA U RADU DRUGIH 
INSTITUCIJA 
I. HORVATINCIC, N. 
lzotopna mjerenja podzemnih voda, znanstveni suradnik 
Centro di ricerca applicata e documentazione. Udine, italija, 23.05.90-25.05.90. 
2. ILAKOVAC-KVEDER, M. 
lstrativanje bioloSkih sistema metodama elektronske spinske rezonancije i 
nuklearne magnetske rezonancije, znanstveni asistent 
Inst. "J. Stefan" i Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Ljubljana, Jugoslavlja. 
01.04.86-31.12.91. 
3. KADIJA, K. 
Rad na zajedniEkom projektu, znanstveni suradnik 
Max-Planck lnstitut fuer Physik und Astrophysik, Muenchen, NjemaEka, 
15.1 1.90-31.12.90. 
4. KLASINC, L. 
Mjerenje zagadenosti zraka u okviru bilateralne suradnje unutar projekta 
EUROTRAC i zadatka WMO, dipl, psiholog 
Egyptian Environmental Affairs Agency, Kairo, Egipat. 27.02.90-07.03.90. 
5. KRAJCAR BRONIC, I. 
UEestvovanje u radu konzuitantske grupe "Atomic and Molecular Data for 
Radiotherapy", znanstveni asistent 
IAEA, Bee, Austrija, 01 .01.90-31.12.90. 
6. LJUBICIC, A. 
Ekspert IAEA, BeE, senior scientist 
Royal Scientific Society of Jordan, Amman, Jordan, 09.06.90-26.06.90. 
7. LJUBICIC, A. 
Znanstveno-istraiivaEki rad na zajedniEkom projektu, vanjski suradnik 
University of Ottawa, Ottawa, Kanada, 10.03.90-06.05.90. 
8. PETROVIC, B. 
Nastavak znanstveno-istrafivaEke suradnje na optimizaciji izgaranja goriva u 
jezgri nuklearnog reaktora, doktorand 
Pennsylvania State University, University Park, SAD, 01 .01.90-31.12.90. 
9. POPOV~C, S. 
Rad s polovicom radnog vremena, redovni profesor 
Prirodoslovno-matematitki fakuitet, Zagreb, 01 .01.90-31.12.90. 
lo. RA~EM,  D. 
Odriavanje predavanja iz kolegija "ZraEenje i mutageneza", honorarni docent 
TehnoloSki fakultet, Split, Jugoslavija, 01 .O1 .go-31.12.91. 
11. TILJAK, D. 
Mjerenje zagadenosti zraka u okviru bilateralne suradnje unutar projekta 
EUROTRAC i zadatka WMO 
Egyptian Environmental Affairs Agency, Cairo, Egipat, 27.02.90-07.03.90. 
12. TRAMPETIC, J. 
Znanstveni rad i predavanja, visiting professor 
University of Oregon, Eugene, SAD, 01.09.86-01.09.89. 
13. TRAMPETIC, J. 
IstrativaEki rad i predavanja, visiting professor 
Universitaet Bielefeld, Bielefeid, NjemaEka, 01.09.89-01.07.91. 
14. VALKOVIC, V. 
Voditelj Physics, Chemistry and instrumentation Laboratory u Seibersdolfu, 
voditelj istraZivaEkog laboratorija 
IAEA - Seibersdorf Laboratory, Bet, Austrija, 01.01.90-31.12.90. 
1. AGANOVIC, I., prof. dr., red. prof., Prirodoslovno-matematidki fakultet, Zagreb, Jugoslavija 
Grupa za matematiEke metode u teorijskoj fizici, OOUR Fizika 
2. AMIC, D. SveuEiliSte u Osijeku, Osijek, Jugoslavija 
Grupa za teorijsku kemiju, OOUR FiziEka kemija 
3. BRNJAS-KRALJEVIC, J., dr. med., docent, Medicinski fakultet. Zagreb, Jugosiavija 
Laboratorij za magnetske rezonancije, OOUR Fizika, energetika i primjena 
4. COFFOU, E., prof. dr., red. prof., Prirodosiovno-matematidki fakultet, Zagreb, Jugoslavija 
Grupa za matematiEke metode u teorijskoj fizici, OOUR Fizika 
5.  DADIC, V., mr., vanjski suradnik, ViSa grafitka Skola, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za fizieko-kemijske separacije, OOUR Centar za istrazivanje mora 
Zagreb 
6. DE FLORA, S., dr. med., redovni profesor, lstituto per lgiene. Genova, italija 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju. OOUR Centar za istraiivanje mora 
Zagreb 
7. DEVIDE, Z., prof. dr., Prirodosiovno-matematiEki fakultet, Zagreb. Jugosiavija 
Laboratorij za elektronsku mikroskopiju, OOUR Organska kemija i biokemija 
8. DOBRINIC, J., dr., TehniEki fakultet Rijeka, Rijeka, Jugoslavija 
Laboratorij za istraiivanje elektromagnetskih i siabih interakcija, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
9. DUAX, W., dr., Research Director, Medical Foundation of Buffalo, Buffalo, SAD 
Rendgenski laboratorij. OOUR lstraiivanje materijala i eiektronika 
10. DVORNIK, I., dr., vanjski suradnik, Umirovljenik, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju, OOUR Tehnologija, nuklearna 
energija i zaStita 
11. D~ELALIJA, M., mr., vanjski suradnik, OOUR Prirodoslovnih-znanosti, Split, Filozofski fak 
Zadar, Zadar, Jugoslavija 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju, OOUR Fizika 
12. GEBER, J., prof. dr., redovni profesor, Medicinski fakultet, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za neurofarmakologiju, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
13. GILMARTIN, M., prof. dr., istraiivad, University of Maine, Department of Zoology, Orono, 
Maine, SAD 
Laboratorij za organsku produkciju, kemiju i fiziku mora, OOUR Centar za 
istraiivanje mora Rovinj 
14. GLIHA, Z., dipl. inZ., vanjski suradnik, HidrometeoroloSki zavod SR Hwatske, Zagreb, 
Jugoslavija 
Grupa za odred~anje organskih zagadjivata, OOUR Centar za istrafivanje mora 
Zagreb 
15. GOLIC, L., prof. dr., redovni profesor, Fakulteta za naravoslovje in tehnoiogijo, Univerza 
E.Kardeij, Ljubljana 
Rendgenski laboratorij, OOUR IstraZivanje materijala i elektronika 
16. GORICNIK, B., dr., INA-Naftapiin, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju, OOUR Organska kemija i 
biokemija 
17. GR~ETIC, Z., rnr., vanjski suradnik, Hidrografski institut Ratne mornarice, Split. Jugoslavija 
Laboratorij za fiziEko-kemijske separacije, OOUR Centar za istraiivanje mora 
Zagreb 
18. GUPTA, R., dr., izvanredni profesor, College of Medicine, Univ. of Kentucky, Lexington, SAD 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju, OOUR Centar za istraiivanje mora 
Zagreb 
19. HENC-BARTOLI~, V., dr., docent, ElektrotehniEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za ionizirane piinove, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
20. HERAK, J., prof. dr., redovni profesor, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, 
Jugosiavija 
Laboratorij za magnetske rezonancije, OOUR Fizika, energetika i primjena 
21. HIRSL-STARCEVIC, S., dr., Zavod za ispitivanje i kontrolu iijekova, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju, OOUR Organska kemija i 
biokemija 
22. HOHNJEC, M., dr. 
Laboratorij za stereokemiju i prirodne spojeve, OOUR Organska kemija i 
biokemija 
23. HOLJEVIC, S., dr., Fakultet industrijske pedagogije Rijeka, Rijeka, Jugoslavija 
Laboratorij za istraiivanje eiektromagnetskih i slabih interakcija, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
24. HUS, M., dr., znanstveni suradnik, Chromos, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za radiokemiju, OOUR FiziEka kemija 
25. ILAKOVAC, K., prof. dr., redovni profesor, Prirodosiovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 
Jugoslavija 
Laboratorij za istrafivanje elektromagnetskih i siabih interakcija, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
26. JACKIM, E., dr. med., senior scientist, EPA Research Laboratory, Narraganset, SAD 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju, OOUR Centar za istraiivanje mora 
Zagreb 
27. JAKOVLJEVIC, M., dr., docent, Medicinski fakultet, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za neurofarmakologiju, OOUR Eksperimentalna bioiogija i medicina 
28. JAMNICKY, B., dr., znanstveni suradnik, istraiivaEki institut Pliva, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za neurofarmakoiogiju, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
29. JURIC, A. , Poijoprivredni lnstitut u Kriievcima. Kritevci, Jugosiavija 
Grupa za teorijsku kemiju, OOUR FiAEka kemija 
30. JUSTIC, D., dr., vanjski suradnik, Zoologijski zavod PMF, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za ekoloSko modeliranje, OOUR Centar za istraiivanje mora Zagreb 
31. KALIMAN. Z., mr., znanshreni asistent, PedagoSki fakultet Rijeka, Rijeka, Jugoslavija 
* Laboratorij za istrafivanje eiektrornagnetskih i slabih interakcija, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
32. KASUM, D., dipl.ini., vanjski suradnik, GrafiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za ekoloSko modeliranje, OOUR Centar za istralivanje mora Zagreb 
33. KNAPP, V.,, prof. dr., red. prof., ElektrotehniEki fakultet, Zagreb. Jugoslavija 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju, OOUR Fizika 
34. KRILOV, D., dr., asistent, Medicinski fakultet. Zagreb, Jugoslavija 
Laboratorij za magnetske rezonancije, OOUR Fizika, energetika i prirnjena 
35. KROON, J., prof. dr., redovni profesor, University of Utrecht, Bijvoet Centre, Utrecht, 
Nizozemska 
Rendgenski iaboratorij, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
36. KUSPILIC, G., mr., vanjski suradnik, lnstitut za oceanografiju I ribarstvo, Split, Jugoslavija 
Laboratorij za fiziEko-kemijske separacije, OOUR Centar za istrafivanje mora 
Zagreb 
37. LACAN, G., dr., znanstveni asistent, Zagreb, Jugoslavija 
Radioizotopni laboratorij, OOUR Organska kemija i biokemija 
38. LENAC, Z., prof. dr., izvanredni profesor, PedagoSki fakultet, Rijeka, Jugoslavija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja, OOUR Fizika 
39. LOVREKOVIC, D., dipl.int., znanstveni suradnik, Vojno-tehniEka akademija, Zagreb; 
Jugoslavija 
Laboratorij za moiekularnu fiziku, OOUR Fizika, energetika i primjena 
40. MUELLER, I., dipl.psih., dipl. psiholog, Institute for Physiological Chemistry. Univ. of Mainz, 
Mainz, NjemaEka 
Laboratorij za morsku molekularnu biologiju, OOUR Centar za istrafivanje rnora 
Zagreb 
Laboratorij za ekofiziologiju i toksikologiju, OOUR Centar za istrafivanje mora 
Rovinj 
41. MUELLER, W., dr., redovni profesor, Institute for Physiological Chemistry, Univ. of Mainz, 
Mainz, NjemaEka 
Laboratorij za rnorsku rnoiekularnu biologiju, OOUR Centar za istrafivanje rnora 
Zagreb 
Laboratorij za ekofiziologiju i toksikologiju, OOUR Centar za istrafivanje rnora 
Rovinj 
42. NURA-LAMA, A., mr., Rudarsko-metalurSki fakultet. Titova Mitrovica, Jugoslavija 
Laboratorij za stereokemiju i prirodne spojeve, OOUR Organska kemija i 
biokemija 
43. ORLIC, N., dr.. znanstveni asistent, Fakultet industrijske pedagogije Rijeka, Rijeka, 
Jugoslavija 
Laboratorij za istrafivanje elektromagnetskih i slabih interakcija, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
44. PAAR, V., prof. dr., red. prof., Prirodoslovno-maternatiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija 
Grupa za nuklearnu fiziku nlskih energija, OOUR Fizika 
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45. PALLUA, S., prof. dr., izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 
Jugoslavija 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija, OOUR Fizika 
46. PEVEC, D., mr., znanstveni asistent, ElektrotehniEki fakultet, Zagreb 
Laboratorij za poluvodiEe, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
47. REVELANTE, N., prof. dr., istrafivat, University of Maine, Depattment of Zoology. Orono, 
Maine, SAD 
Laboratorij za organsku produkciju, kemiju i fiziku mora, OOUR Centar za 
istraiivanje mora Rovinj 
48. SEKULIC, V., tehniEar, HidrometeoroloSki zavod SR Hwatske, Zagreb, Jugoslavija, 
Grupa za odredivanje organskih zagadjivaEa, OOUR Centar za istraiivanje mora 
Zagreb 
49. SENJANOVIC, G., prof. dr., red. prof., Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 
Jugoslavija, 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija, OOUR Fizika 
50. SLIEPEEVIC, A., dr.. red. prof., Veterinarski fakultet, Zagreb, Jugoslavija, 
Laboratorij za mjerenje niskih aktivnosti, OOUR Fizika, energetika i primjena 
51. SLOVENEC, D., prof. dr., redovni profesor, Rudarsko-geoloSko-naftni fakultet, Zagreb, 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 
52. SNATZKE, G., prof. dr., redovni profesor, Ruhr-Universitat Bochum, Bochurn, NjemaEka, 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstraiivanje materijala I elektronika 
53. SINDLER-KULYK, M., dr., TehnoloSki fakultet, Zagreb, Jugoslavija, 
Laboratorij za slntetsku i fizikalnu organsku kemiju, OOUR Organska kemija i 
biokemija 
5.4. SIPS, V., prof. dr., izvanredni profesor, Prirodosiovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 
Jugoslavija, 
Grupa za fiziku Evrstog stanja, OOUR Fizika 
55. SKARE, D., dr., TehniEka vojna akademija. KoV, Zagreb, Jugoslavija, 
Laboratorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju, OOUR Organska kemija i 
biokemija 
56. SOSKIC, M.. Fakultet poljoprivrednih znanosti, 
Grupa za teorijsku kemiju, OOUR FiziEka kemija 
57. SUNJIC, M., prof. dr., red. prof., Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, Jugoslavija, 
Grupa za fiziku Evrstog stanja, OOUR Fizika 
58. SUSKOVIC, B., mr., IstraZivaEki institut "Pliva", Zagreb, Jugoslavija. 
Laboratorij za stereokemiju i prirodne spojeve, OOUR Organska kemija i 
biokemija 
59. TADIC, D., prof. dr., red. prof., Prirodoslovno-matematiEki fakultet, Zagreb, Jugoslavija, 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija, OOUR Fizika 
60. TE~AK, D., dr., docent, Prirodoslovno-matematitki fakultet, Zagreb, 
Rendgenski laboratorij, OOUR lstraiivanje materijala i elektronika 








BRECEVIC, LJ. 
01.11.90-31.12.90. 
University of Manchester. Manchester. Veiika Britanija 
IzuEavanje nukleacije i kristalnog rasta parafina 
BUNCIC, P. 
12.01 .go-28.01.90. 
Max-Planck lnstitut fuer Physik und Astrophysik, Muenchen, NjemaEka 
DovrSenje sistema za mjerenje i aiaizu siika iz NA-35 stramer komore 
BUNCIC, P. 
25.06.90-25.09.90. 
19.1 1 .go-24.12.90. 
CERN, reneva, Svicarska 
Primjena novih metoda u automatskoj rekonstrukciji tragova iz NA-35 streamer 
komore 
CINDRO, N. 
14.03.90. 
Max-Planck-lnstitut fuer Kernphysik, Heidelberg, NjemaEka 
Boravak u vezi nabavke univerzalne komore za rasprSenje 
CINDRO, N. 
08.05.90-13.05.90. 
Laboraton Nazionali di Legnaro, Legnaro, ltalija 
Sudjeiovanje u eksperimentu istrafivanja rezonancija u srednje teskim sustavima 
CINDRO, N. 
23.05.90-26.05.90. 
lnstitut fuer Theoretische Physik, Frankfurt, NjemaEka 
ZavrSavanje zajedniEkog Elanka te dogovor u vezl Adriatic Internat. Conf. on 
Nuclear Physics 1991, kao I dogovor o projektu 4 detektora 
CINDRO, N. 
23.06.90-24.06.90. 
Triangle University Nuclear Laboratory, Duke University, Durham, SAD 
Boravak u svrhu odriavanja predavanja 
CINDRO, N. 
24.06.90-01.07.90. 
Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, SAD 
Dogovor o novim eksperimentirna 
CINDRO, N. 
31.08.90-01.09.90, 
International Centre for Theoretical Physics, Trst, ltalija 
Dogovor o zajednlEkom Elanku o teskoionskim rezonancijama s prof. U. 
Abbondanno, te pripreme osnivaEkog sastanka udrufenja fiziEara AlpeJadran, s 
dr. G. Denardo 
CINDRO, N. 
28.10.90-04.1 1.90. 
lnstiut fuer Theoretische Physik, Frankfurt. NjemaEka 
Boravak u svrhu zajednitkog rada u okviru projekta "Predravnotetni procesi u 
nuklearnlm reakcijama" 
CINDRO, N. 
05.1 1 .go-09.1 1.90. 
GSI, Darmstadt, NjemaEka 
Boravak u okviru suradnje na zajednitkorn projektu "4 " 
CINDRO, N. 
21.1 1 .go-24.1 1.90. 
International Centre for Theoretical Physics, Trst, ltalija 
Dogovor u vezi osnivanja Udrufenja fiziEara regije Alpe-Jadran 
CINDRO, N. 
01.01 .go-31.01.90. 
lnstitut fuer Theoretische Physik, Frankfurt, NjemaEka 
Boravak u svojstvu gostujukeg profesora 
CRWEN, 2. 
30.08.90. 
Chalmers University, Goeteborg, Svedska 
Znanstveni rad na probiemu visokotemperaturnih poluvodiEa 
CRNKOVIC, C. 
01.10.89. 
Yale University, New Haven, SAD 
ZnansNeni rad u podruEju fizike elementarnih Eestica 
CAPLAR, R. 
01.04.90-22.04.90. 
lnstitut fuer Experimentalphysik der Universitaet Hamburg. Hamburg. NjemaEka 
Znanstveni rad na pouEavanju predravnoteinih efekata u nuklearnim reakcijama 
CAPLAR, R. 
15.10.90-02.1 1.90. 
lnstitut fuer Experimentaiphysik der Universitaet Hamburg, Hamburg, NjernaEka 
ZajedniEki rad s prof. W. Scobelom u okviru projeMa "Predravnoteini procesi u 
nuklearnim reakcijama", posebice prouEavanje efekata u nuklearnim reakcijama 
CAPLAR, R. 
28.1 1.90-02.12.90. 
GSI, Darmstadt, NjemaEka 
Boravak u svrhu suradnje na projektu "4 detektora 
CICIN-SAIN, L. 
25.01.90-01.08.90. 
King's College London, London, Velika Britanija 
specijalizacija 
DADIC, I. 
02.1 1.90-17.1 1.90. 
Fakultaet fuer Physik, Universitaet Bielefeld. Bielefeld, NjemaEka 
Znanstveni rad u okviru medudriavne suradnje na projektu "StatistiEki aspekti 
jakih medudjelovanja na visokim energijama" 
DEMETERFI, K. 
01.09.88. 
Brown University, Providence, SAD 
Znanstveno usavrsavanje u podruEju fizike elementarnih Eestica 
DEVESCOVI, M. 
03.12.90-21.12.90. 
Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, NjemaEka 
Suradnja na jugoslavensko-njemaEkom znanstvenom projektu 
FAZINIC, S. 
01.10.89-01.10.90. 
Laboratori Nazionall di Legnaro, Legnaro, ltalija 
Rad na projektu zaStite od zratenja akceleratora teSkih ionai na analizama 
eiemenata u tragovima PIXE i PIGE metodama 
FERENC, D. 
01.08.90-01.09.90. 
CERN, ieneva, Svicarska 
Sudjelovanje u eksperimentu Na-35 i testiranje detekotra RICH i TPC 
FUREDI-MILHOFER, H. 
01.01.90-26.01.90. 
Casail lnstitute for Applied Chemistry, Hebrew University, Jerusalem, Israel 
Kristalizacija kalcij fosfata 
FUREDI-MILHOFER, H. 
27.01 .go-26.06.90. 
01.10.90-31.12.90. 
Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel 
lnterakcije organskih molekula s anorganskim i organskim kristallma 
GRDISA, M. 
22.10.90-31.12.90. 
McGill University, Montreal, Kanada 
Studij procesa sazrijevanja retikuiocita 
GROZDANIC, D. 
01.01 .90-31.12.90. 
City University of New York, New York, SAD 
izrada doktorata 
GUBERINA, B. 
01.01.90-31.03.90. 
Department of Physics, University of California, Los Angeles, SAD 
Znanstveni rad na projektu iz teorijske fizike elementarnih Ecestica 
HAD~IJA, M. 
01.01.90-30.09.90. 
University of Toronto, C.H.Best Institute, Toronto, Kanada 
Postdoktorsko usavrSavanje 
HLADY, V. 
01.01.90-31.12.90. 
University of Utah, Salt Lake Cny, Utah, SAD 
Studij adsorpcije proteina modernim tehnikama 
HLOUSEK-RADOJCIC, A. 
01.10.86-31.12 90. 
Michigan State University, East Lansing, SAD 
Biokemijska i genetiEka IstraZiianja biljaka 
HOELBLING, S. 
14.02.90-14.03.90. 
GSI, Darmstadt, NjemaEka 
Boravak u svrhu sudjeiovanja u radu na projektu "4 detektora" 
HUEBSCH, T. 
18.01.90. 
Department of Physics, University of Texas. Austin, SAD 
Znanstveni rad u podruEju kvantne teorije polja 
ILAKOVAC, V. 
15.09.90. 
Univ. Paris-Sud, Centre d'Orsay, Lab. de Phys. du Solides, Pariz, Francuska 
Znanstveno usavrSavanje iz fizike Evrstog stanja i kristalografije 
INJUK, J. 
01.01 .go-31.12.90. 
University of Antwerpen, Antwerpen, Belgija 
Rad na projektu analize teSkih metala u atmosferi upotrebom XRF spektroskopije 
JAKSIC, M. 
01.12.89-01.09.90. 
Oxford University, Department of Nuclear Physics. Oxford, Velika Britanija 
Rad na protonskoj mikroprobi 
JERICNIC, 2. 
01.01.90. 
Bayior College of Medicine, Houston. SAD 
Razvoj i primjena digitaine obrade slike 
KANTOCI, D. 
30.04.89-31.12.90. 
Arizona State University, Tempe, SAD 
lzolacija i sinteza bioaktivnih spojeva 
KASNAR, B. 
15.12.88-15.12.90. 
University of Michigan, Dept. of Organic Chemistry, Ann Arbor, SAD 
Sintetsko-organska kemija nukieozida i nukleotida potencijalnih agensa u 
iijetenju AIDS-a 
KIRIN, D. 
04.04.90-04.12.90. 
DBpartement de Recherches Physiques, Univ. P. et M. Curie, Pariz, Francuska 
Rad na problemima faznih prijeiaza pri visokim tiakovima u moiekulskim 
kristalima 
KLABUCAR, D. 
30.1 1.90-23.12.90. 
State University of New York, Stony Brook, SAD 
Znanstveni rad u okviru suradnje ugovorene s National Science Foundation 
KNIEWALD, G. 
13.03.00-1 3.04.90. 
lnstitut fuer Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4, KFA, Jueiich, NjernaEka 
Jugoslavensko-njernaEka bilateralna znanstveno-tehniEka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
KONDIC, W. 
20.08.89. 
Department of Physics, City College of New York, New York, SAD 
Postdiplornski studij I znanstveni rad iz fizike elementarnih Eestica 
KOROLIJA, M. 
01.02.89-15.01.90. 
Joint Institute for Heavy Ion Research, Oak Ridge, SAD 
Boravak u svrhu rada na zadnjoj fazi izrade detektora HlLl te anaiiza prethodnih 
eksperimenata 
KOZARAC, Z. 
01.10.90-31.12.90. 
Max-Planck lnstitut fuer Biophysikaiische Chemie, Goettingen, NjernaEka 
KRAJCAR BRONIC, I. 
05.1 1.90-07.12.90. 
Physikalisch Technische Bundesantalt, Braunschweig. NjemaEka 
Procesi ionizacije u plinovima 
KRCA, S. 
10.09.90-1 0.10.90. 
Institute for Physiological Chemistry, Univ. of Mainz, Mainz, NjernaEka 
YU-NjemaEka bilateralna suradnja 
KRI~NAC-BENGEZ, LJ. 
22.01.90-1 5.08.90. 
Patterson Institute for Cancer Research, Manchester, Velika Britanija 
lstraiivanje uEinka opioidnih peptide na stanice koStane sri i  in vitro 
KUCAR, J. 
20.06.90-1 1.07.90. 
17.09.90-27.10.90. 
Physikalisch-Chemisches Institut, Universitaet Heidelberg, Heidelberg. NjernaEka 
Provodenje nurneritkih studija u opisu vrernenski zavisne molekularne dinamike 
KUNST, W. 
10.09.84-31.12.90. 
University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada 
lstrativanje makrornoiekularne grade biljne stanice 
KURELEC, B. 
26.03.90-08.04.90. 
Coliege of Medicine, Univ. of Kentucky, Lexington, SAD 
Rad na analizi DNA adukata u morskih organizama 
KURELEC, B. 
01.1 1.90-30.1 1.90. 
Institute for Physiological Chemistry, Univ. of Mainz, Mainz, NjemaEka 
YU-NjemaEka bilateralna suradnja 
KWOKAL, 1. 
17.01.90-26.02.90. 
1 1.07.90-25.07.90. 
26.08.90-08.09.90. 
lnstitut fuer Angewandte Physikaiische Chemie, ICH-4, KFA, Juelich, NjemaEka 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
LEVANAT, S. 
01.09.89-01.07.90. 
Universitaet Krankenhaus, Eppendotf,   am burg, NjemaEka 
Rad na projektu EEZ i specijalizacija 
LJUBICIC, A. 
26.03.90-04.06.90. 
18.06.90-10.09.90. 
18.1 1.90-20.12.90. 
CERN, ieneva, Svicarska 
Nastavak rada na RICH detektoru grupe NA-35 
LUCU, e. 
17.09.90-17.10.90. 
Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, NjemaEka ' 
Suradnja na jugoslavensko-njemaEkom znanstvenom projektu 
MAGJER, T. 
19.1 1.90-09.12.90. 
lnstitut fuer Angewandte Physikaiische Chemie, ICH-4, KFA, Juelich, NjemaEka 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
MARIC, D. 
lnstitut fuer Physikalische Chemie. Bonn, NjemaEka 
Znanstveno usavrSavanje 
MARTINIS, M. 
30.05.90-02.06.90. 
lnstitut fuer Theoretische Physik, Karlsruhe, NjemaEka 
Nastavak suradnje na niskoenergetskoj pp fizici i relativistiEkoj atomskoj fizici 
MATULIC-ADAMIC, J. 
19.10.88-31.12.90. 
Sloan-Kettering Institute for Cancer Research, New York, SAD 
Mcdificirani nukleozidi i nukleotidi; sinteza i bioloSka aktiinost 
MIKAC, N. 
13.07.90-03.08.90. 
lnstitut fuer Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4, KFA, Juelich, NjemaEka 
Jugoslavensko-njemaEka bilateralna znanstveno-tehniEka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
MIKELIC, A. 
22.06.90-07.07.90. 
OaMand University, Rochester, SAD 
Znanstveni rad s prof. M. Shillorom na nelinearnim varijacionim i 
kvazivarijacionim nejednadzbama te primjeni na kontaktne probleme s trenjem 
MIKELIC; A. 
22.10.90-03.1 1.90. 
Universitaet Heidelberg. Heldeiberg, NjemaEka 
Znanstveni rad s prof. W. Jaegerom na homogenizaciji viskoznog 
inkompresibilnog toka kroz frakturiranu sredinu 
MIKELIC, A. 
12.1 1.90. 
Universite de Saint-Etienne, Equipe d'Analyse Nurnbrique, Saint-Etienne, 
Francuska 
Znanstveni rad na problemu homogenizacije toka kroz poroznu sredinu 
MIKELIC, A. 
27.01.90-02.02.90. 
International School for Advanced Studies, Trst, ltalija 
Znanshreni rad na problemu homogenizacije 
MIKELIC, A. 
12.02.90-1 6.02.90. 
lstituto Matematico "Ulisse Dini", Firenca, ltalija 
Nastavak znanstvenog rada s prof. M. Primiceria na problemu homogenizacije; 
odrfavanje predavanja 
MODRUSAN, Z. 
23.08.89-31.12.90. 
University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada 
. Biokemijska i geneticka istrazivanja biijaka 
MOGUS-MILANKOVIC, A. 
10.12.90-09.10.91. 
University of Missouri-Rolla, Rolla, SAD 
lstrafivanje eleMriEnih svojstava staklastih dielektrika 
MOHACEK, V. 
28.02.90-27.03.90. 
Ludwig-Maximiiians-Universitaet Muenchen, Muenchen, NjemaEka 
UsavrSavanje u metodi Ramanove spektroskopije visoke rezolucije 
NOVAK, I. 
Department of Chemistry. National University of Singapore. Singapore, India 
Znanstveno usavrSavnje 
OBELIC, B. 
01.10.90-30.06.91. 
Un~ersitat Autonoma de Barcelona. Barcelona, Spanjoiska 
Primjena anailtickih metoda u arheoiogiji 
ORLIC, I. 
25.10.87-25.04.90. 
Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Nizozemska 
UsavrSavanje na PlXE i Micro-PIXE rnetodi i obrada podataka za doktorsku 
disertaciju 
PAIC, G. 
01.01 .go-31.12.90. 
CERN, feneva, Svicarska 
Rad vezan na NA35 kolaboracqu, koordinator izgradnje RICH deteMora 
PALLE, D. 
04.02.90-1 0.02.90. 
International Centre for Theoretical Physics, Trst, ltalija 
Znanstveni rad u podrucju fizike elementarnih Eestica i konzultacije 
PEHAREC, 2. 
07.1 1.90-15.12.90. 
lnstiiut fuer Angewandte Physikalische Chemie, ICH-4, KFA, Juelich, NjemaEka 
Jugoslavensko-n]emaEka bilatemlna znanstveno-tehniEka suradnja na projektu 
"Scientific Research in Aquatic Environment" 
PERIC, M. 
01.01.90-31.12.90. 
Universlty of Chicago, Argonne, SAD 
Specijalizacija iz magnetskih rezonancija 
PETROVIC, B. 
04.1 1.90-04.01.91. 
Pennsylvania State University. University Park. SAD 
UsavrSavanje i suradnja na podruEju gospodarenja gorivom u jezgri reakora 
PICEK, I. 
09.04.90-1 8.04.90. 
State University of New York, Stony Brook, SAD 
Znanstveni rad na projektu 
PICEK, 1 .  
01.1 1.90-31.12.90. 
CERN, f eneva. Svicarska 
Znanstveni rad na fizici elementarnih Eestica 
PIVAC, B. 
01.01.90-01.04.90. 
10.09.90-10.1 1.90. 
Universita di Pavia, Pavia, ltalija 
lstrafivanje defekata u poluvodiEirna 
RAKVIN, B. 
20.09.90-20.12.90. 
West Virginia University, Morgantown, SAD 
Nastavak znanstvenoistraZivaEke suradnje u podruEju feroelektrika 
RASIN, A. 
10.07.89. 
University of California. Department of Physics, Berkeley, SAD 
Postdiplomski studij iz fizike elementarnih Eestica 
RuSCIC, B. 
Argonne National Laboratory, Argonne, SAD 
Znanstveno usavrSavanje 
SPAVENTI, R. 
01.10.90-31.12.90. 
Haward University, Dana Farber Institute, Boston, SAD 
Specijalizacija 
SUBOTIC, B. 
06.05.90-06.07.90. 
Universita della Calabria, Dipartimento di Chimica, Arcavacata di Rende, 
Cosenca, ltalija 
lstrai'vanje utjecaja alkalnih kationa na kemijska i strukturna svojstva 
aluminosilikatnih prekursora 
SURIC, T. 
01.04.90-01.07.90. 
University of Pittsburgh, Pittsburgh, SAD 
Rad na Compton rasprSenju na vezanim elektronima 
SARIC, T. 
01.07.90-31.12.90. 
Universitaet Krankenhaus, Eppendotf, Hamburg. NjemaEka 
Rad na projektu EEZ i specijalizacija 
SKRTIC, D. 
01 .O1 .go-31.08.90. 
NIST, Gaithersburg, SAD 
Depozicija minerala u liposomima 
TESKERED~IC, Z. 
04.01.90-03.07.90. 
17.09.90-07.12.90. 
West Vancouver Laboratory. Vancouver, Kanada 
URLI, N. 
01.01 .go-19.1 1.90. 
Chronar Corporation, Princeton, N.J., S.A.D. 
lstrai'vanje i razvoj fotonaponskih celija 
VRANIC, D. 
09.02.90-1 7.02.90. 
01.04.90-1 5.04.90. 
01.06.90-31.08.90. 
CERN, feneva, Svicarska 
Testiranje RICH detektora 
112. VUKMIROVIC, M. 
30.10.9030.1 .90. 
lnstitut fuer Physlologische Chemie der Universitaet. Mainz, NjemaEka 
Jugoslavensko-njemaEka znanstvefla suradnja 
113. ZADRO, M. 
01.10.88-30.09.91. 
INFN - Laboratorio Nazionale del Sud, Catania, ltalija 
Postdokorska specijalizaclja 
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AD, Bedford Hills 
Madarska, BudimpeSta 
Austrija, Graz 
NjemaEka, Berlin 
Italija, Catania 
Francuska, Montrouge 
Jugoslavija, arajevo 
Kanada, Ottawa 
Italija, Varese 
NjemaEka, Segensburgh 
Italija, Milano 
Francuska, Montrouge 
AD. Potsdam 
Austrija, Graz 
Italija, Trst 
Italija, Trst 
AD, Ames, Iowa 
AD, Baton Souge 
AD, Baton Souge 
Kanada, Vancouver 
Francuska, Montrouge 
Itallja, Trst 
Italija, Padova 
Austrija, Bet 
Austrija, BeE 
NjemaEka, Muenchen 
Francuska, Nancy 
Francuska, Nancy 
Italija, Trst 
Italija, Trst 
Danska, Kopenhagen 
CO Italija, Parma 
Svedska, tockholm 
Madarska, BudimpeSta 
0 BOSNE, ALFSED S. 
0 VAY, MASGiT 
PAPAIOANNOU, AS1 TOTELI 
PAPP, ZOLTAN 
PA ON, SENATE 
PATZNES, SOBEST 
PEDLCI, M 
PElESL , S. 
PETES, COLE 
PETES, SANDOS 
PLODINEC. JOHN 
POGO YAN, G. . 
POVH, BOGDAN 
SADMAN, MIS0 LAV 
SADOJEVIC, BILJANA 
SAJNES, VINZENZ 
SANK, DIETES 
SIGGI, FSANCO 
SlMVlDA , JU TOVIC JA IULlONl 
SOMANOV, A. 
SOY, . C. 
SOZAN KI, KAZlMlESZ 
SUDELO, D. 
AUES, PETES 
CASCIA, VlTO 
CHAGEN, JAN DISK 
CHMIEGES, HOS T 
CHWASTZ, LYLE 
EITZ, H. J. 
EMPESE, S. 
ENTESES, SICHASD 
HAPISA, DAN 
HEVCHENKO, ESGEJ M. 
HINOZASY, Y. 
IDASI, LAUSA 
IDASI, LAUSA 
NATZKE, GUENTHES 
NATZKE, GUENTHES 
NEiDES , TAN1 LAV 
OLIMAN, M. 
PITALESI, CLAUDIO 
TUAST, D. I. 
TUESZES, SOLAND 
Y AKYAN, A. 
ZILAGYI, LA ZLO 
SMALKO, JUSIJ P 
Italija, Torino 
Madarska, BudimpeSta 
Italija, Trst 
Madarska, BudimpeSta 
Austrija, Be6 
Austrija, alzburg 
Velika Britanija, Hull 
Velika Britanija, Oxford 
Francuska, Pariz 
Madarska, BudlmpeSta 
AD, Aiken 
S, Yerevan 
NjemaEka, Heidelberg 
Francuska, Pariz 
Jugoslavija, VinEa 
Austrija, Be6 
Austrija, BBE 
Italija, Catania 
S, Vilnius 
S, Moskva 
IndiJa, Calcutta 
Austrija, Be6 
NjemaEka, Bielefeld 
Italija, Trst 
NjemaEka, Muenchen 
AD, Washington 
Francuska, Perpignan 
AD, Oak Sidge 
S, Lenjingrad 
Italija, Trst 
Italija, Trst 
NjemaEka, Bochum 
NjemaEka, Bochum 
Nizozemska, Amsterdam 
AD, 
Italija, Catania 
Velika Britanija, Oxford 
Austrija, Bet 
S, Moskva 
Madarska, Debrecen 
S, Kijev 
THALLES, VIKTOS 
TSSIC, MILAN 
UCHSIN, GYOESGY 
UCHSIN, GYOESGY 
UCHSIN, GYOESGY 
VINZENZ, SEINES 
VONDSAK, TOMA 
WANG, CHI- HlNG 
WEGMANN. P. J. 
WIL ON, . 
WOJNASOVIT , LA ZLO 
YOUNG, J. FSANCI 
ZEE, A. 
ZEHANG, YUANG XUNG 
ZEIGES, ESOL 
ZHU, C.J. 
ZWEIFEL, PAUL 
ZY ZKOW KI, W. 
Velika Britanija, Oxford 
Brazil, ao Carlos ' 
Madarska, BudirnpeSta 
Madarska, BudirnpeSta 
Madarska, BudirnpeSta 
Austrija, BeE 
Ce~koslova~ka, Prag 
AD, 
Svicarska, Zuerich 
Madarska, BudirnpeSta 
AD, Urbana-Champaign 
AD. anta Barbara 
AD, North Carolina 
Italija, Trst 
AD, Blacksburg 
3.16.d SPEClJALlZAClJE I RAD INOZEMNIH STRUENJAKA U INSTITUTU 
U 1990. GODlNl 
OOUR FlZlKA 
BOLOKHOV, A.A. 
Faculty of Physics, Leningrad State University, Lenjingrad, SSSR 
30.10.90-15.12.90., (Znanstveni rad u podruEju fizike elementarnih Eestica) 
OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE MORA ROVINJ 
DE ROSA, STEFAN0 
lstituto per ia Chimica, Arco Felice (Napulj), ltallja 
25.05.90-1 3.06.90., (jugoslavensko-talijanska suradnja) 
GILMARTIN, MALVERN 
University of Maine, Department of Zoology, Orono, Maine, SAD 
15.06.90-25.08.90.. (jugoslavensko-ameriEka suradnja) 
JACKSON-MCKINNEY, MARJORIE 
Appalachian State University, Boone, SAD 
19.09.90-30.10.90. 
MCKINNEY, FRANK K. 
Appalachian State University, Boone, SAD 
19.09.90-30.10.90. 
MULLER, WERNER E.G. 
lnstitut fuer Physiologische Chemie der Universitaet, Mainz, NjemaEka 
10.07.90-30.08.90., (jugoslavensko-njemaEka suradnja) 
MULLER, ISABEL 
lnstitut fuer Physiologische Chemie der Universitaet, Mainz, NjemaEka 
10.07.90-30.08.90., (jugoslavensko-njematka znanstvena suradnja) 
REVELANTE, NOELIA 
University of Maine, Depattment of Zoology, Orono, Maine, SAD 
15.06.90-25.08.90., (jugoslavensko-ameriEka suradnja) 
SIEBERS, DIETRICH 
Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, NjemaEka 
03.09.90-10.09.90., (jugoslavensko-njemaEka znanstvena suradnja) 
SPERLING, KLAUS RICHARD 
Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg, NjemaEka 
01.06.90-07.06.90., (jugoslavensko-njemaEha suradnj) 
ZAHN, RUDOLF KARL 
lnstitut fuer Physioiogische Chemie der Universitaet, Mainz, NjemaEka 
15.04.90-30.08.90., (jugoslavensko-njemaEka suradnja) 
ZAHN-DAIMLER, GERTRUDE 
lnstitut fuer Physiologische Chemie der Universitaet, Mainz, NjemaEka 
15.04.90-30.08.90., (jugoslavensko-njemaEka suradnja) 
OOUR CENTAR ZA ISTRQIVANJE MORA ZAGREB 
CAUWET, GUSTAVE 
Universite de Perpignan, Perpignan, Francuska 
29.09.90-05.10.90., (Istralivanje uSCa rijeke Krke) 
ELBAZ, FRANCOISE 
lnstitut de Biogeochemie Marine, Montrouge, Francuska 
29.09.90-05.10.90., (Istralivanje uSCa rijeke Krke) 
FILLAUD, JOELLE 
Universite P. et M. Curie, Pariz, Francuska 
29.09.90-05.10.90., (Istralivanje uSCa rijeke Krke) 
FLEURY, ANN1 
lnstitut de Biogeochemie Marine, Montrouge. Francuska 
29.09.90-05.10.90., (Istraiivanje uSCa rijeke Krke) 
LAUREILLARD, JEANNE 
lnstitut de Biogeochemie Marine, Montrouge, Francuska 
29.09.90-05.10.90., (Istraiivanje uSCa rijeke Krke) 
MARTIN, J.-M. 
lnstitut de Biogeochemie Marine, Montrouge, Francuska 
29.09.90-05.10.90., (Istraiivanje uSCa rijeke Krke) 
MERIGULE, JACQUES 
lnstitut de Biogeochemie Marine, Montrouge, Francuska 
29.09.90-05.10.90., (Istralivanje uSCa rijeke Krke) 
MORIERA, PATRICIA 
lnstitut de Biogeochemie Marine. Montrouge, Francuska 
29.09.90-05.10.90., (istraiivanje uGCa rijeke Krke) 
OOUR FIZICKA KEMIJA 
KASHTA, AZlZ 
Bagdad, lrak 
01 .01.90-31.12.90., (izrada doktorske disertacije) 
HOANG, HOA MA1 
Vietnam National Atomic Energy Commission, Hanoi, Vietnam 
04.01.90-1 5.06.90., (Kemljska dozimetrija) 
MUHIY-ED-DIN, FADWA 
Syrian Atomlc Energy Commission, Damascus, Sirija 
02.09.90-31.12.90.. (Eksperimentalni i teoretski rad u podruEju TL dozimetrije) 
3.17. POSJET INOZEMNIH DELEGACIJA INSTITUTU "RUDER 
BOSKOVIC" U 1990. GODlNl 
DELEGACIJA SSSR-a 
21.03.90. 
DELEGACIJA SAD (DOE) 
27.09.90. 
DELEGACIJA SAD (NIHIFIC) 
27.09.90. 
DELEGACIJA SAD (NIST) 
01.10.90. 
DELEGACIJA SAD (NSF) 
02.10.90. 
BAVARSKA VODOPRIVREDNA DELEGACIJA 
26.10.90. 
A. SYSAKYAN 
A. ROMANOV 
M. JONES 
S. CARPENTER 
R. BEDER 
3.18. NAPREDOVANJE U IZBORNIM ZVANJIMA U 1990. GODlNl 
br. Suradnik Novo zvanje Datum izbora 
dr. Mladen Andreis 
dr. Zoran Basrak 
dr. Nikola Batina 
dr. Nikola BogunoviC 
dr. Nada FilipoviC-Vincekovic 
dr. Tristan Huebsch 
dr. Sonja IskriC 
dr. KreSimir KovaEeviC 
dr. Milivoj LovriC 
dr. Ivan MariC 
dr. Maja Osmak 
dr. Mirjana PetranoviC 
dr. Zvjezdana Rolier-Lutz 
dr. Aleksandar SabljiC 
dr. Erika Salaj-Smic 
dr. Dunja SrziC 
dr. Aleksandra TurkoviC 
dr. Bojan VrSnak 
dr. Marijan VukoviC 
Asistenti 
br. Suradnik 
znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
znanstveni savjetnik 
znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
znanstveni savjetnik 
viSi znanstveni suradnik 
viSi znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 
znanstveni suradnik 09.02.1 990. 
viSi znanstveni suradnik 06.12.1990. 
Novo zvanje Datum izbora 
rnr. BlaZenka GaSparovic 
mr. Marijan Gotid 
mr. Davor Gracin 
mr. Mile lvanda 
mr. Suzana JuroS 
mr. Mira Kaselj 
mr. Andrea KatoviC-hen 
mr. Grozdana KuSpiliC 
mr. Davor Margetic 
dr. Dorotea Muck-Seler 
mr. Drafen PavloviC 
mr. Dunja Safar-CvitaS 
mr. Sredko VaiiC 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
3.19. KRETANJE ISTRA~IVACKOG KADRA U 1990. GODlNl 
br. Prezime i ime Odakle je doSao Kada je do5ao 
BabiC, Darko 
Bade, Stanko 
Biljan, Ines-Ana 
BoraniC. Ines-Ana 
Cik, Miroslav 
Danilovic, f eljko 
Despot, Nada 
DevEiC, Jurica 
GoliC, Mirta 
Grahek, Danica 
GrEeviC, Kosanka 
HaberStok, Helena 
Hrienjak, Maja 
Ilakovac, Vita 
JakSiC, farko 
JurjeviC, Tomislav 
Kosinski, Zvonimir 
Krajcar, Valter 
KuS, Kristina 
Lugomer, Stjepan 
MatiC, Goran 
MihaniC, Ksenija 
MikeliC, Goran 
MilankoviC, Vjekoslav 
Mocan, Sanja 
ModriC, Sonja 
Novak, Nana 
Paprskar. Tomislav 
PavloviC, Draien 
PavloviC, Mladen 
PeCina. Nives 
PeziC, Vesna 
PivEeviC, Branka 
PopoviC, Marijan 
Puntarec; Vitomir 
SekuSak, Sanja 
Skurib, Mare 
StijakoviC, Zoran 
KBC Zagreb 
pwo zaposlenje 
SIZ za zapoSljavanje 
iz privrede 
pwo zaposlenje 
KOV, Zagreb 
prvo zaposlenje 
prvo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
Centar za rehabilitaciju, Zagreb 
SIZ za zaposljavanje 
TehniEki obrazovni centar, Zagreb 
KBC Zagreb 
pwo zaposlenje 
RIZ Zagreb 
prvo zaposlenje 
RO "Jadran", Zagreb 
Osnovna Skola Senj 
pwo zaposlenje 
Nuklearna elektrana, KrSko 
Tvornica duhana, Rovin] 
pwo zaposlenje 
INA-Naftaplin 
RO "R. KonEar", Zagreb 
pwo zaposlenje 
prvo zaposlenje 
prvo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
SIZ za zaposljavanje 
Osnovna Skola, ZapreSiC 
pwo zaposlenje 
SIZ za zaposljavanje 
prvo zaposlenje 
PMF, Zagreb 
prvo zaposlenje 
pwo zaposlenje 
prvo zaposlenje 
prvo zaposlenje 
StipiC, feljko 
Storeli, Boris 
Strahil, Ristov 
SupiC, Nastenjko 
SariC, Tomo 
Spoljar, Franjo 
TomaSevic, Hatidia 
ValkoviC, Ozren 
VujaniC, Predrag 
br. Prezime i ime 
Zavod za zaStiiu zdravlja, Pula 01.07.1990. 
RO Mirna. Rovinj 03.10.1990. 
RTV Zagreb 01.09.1990. 
Osnovna Bkola IvaniCgradska, Zagreb18.09.1990. 
KBC Zagreb 21.02.1990. 
iz privrede 09.05.1990. 
SIZ za zapoSijavanje 16.04.1 990. 
p ~ o  zaposlenje 20.11.1990. 
pwo zaposienje 03.09.1 990. 
Kamo je otiSao Kada je otiSao 
ArandeloviC, lrena 
Badiek, Ljubica 
Banek, Nada 
Biljan, Ines-Ana 
BohaE, Milan 
BokuniC, Elizabeta 
Boltek, Stefanija 
BoraniC, Ines-Ana 
Cabraja, Kata 
DeanoviC, f ivan 
Doko-JeliniC, Jagoda 
Dragic, Slavko 
Fraj, Branka 
Gerek, Anica 
GrEeviC, Kosanka 
Hojski, Petar 
HowatiC, Davor 
JelEiC, felimir 
JuraEiC, Mladen 
KauriC, Mirta 
LasiC, Alenka 
LeSEiC, KreSimir 
LovrekoviC, Damir 
Makovica, Milan 
MarEenko, Elena 
MarekoviC, Jurica 
Marin, Marinko 
NakiC, Vjekoslav 
NjegaE, Robert 
PaniC, Marija 
PavloviC, Draien 
Petricioli. Donat 
326 
SIZ za zapoSljavanje 
u mirovinu 
u mirovinu 
SIZ za zapoSljavanje 
sporazumno 
u mirovinu 
SIZ za zapoSljavanje 
SIZ za zapoSljavanje 
u mirovinu 
u rnirovinu 
Medicinski fakultet, Zagreb 
sporazumno 
sporazumno 
u mirovinu 
SIZ za zapoSljavanje 
u mirovinu 
Apple, Zagreb 
INA-OK1 
sporazumno 
sporazumno 
SIZ za zapoSljavanje 
sporazumno 
sporazumno 
u mirovinu 
u mirovinu 
sporazumno 
sporazumno 
SIZ za zapoSljavanje 
ERC ZagrebaEke banke 
u mirovinu 
SIZ za zapoSljavanje 
SIZ za zapoSljavanje 
PeziC, Vesna 
PovrZeniC, Renata 
RadoEaj, lvan 
Regvat, Durda 
SinkoviC, Mirko 
StijakoviC, Zoran 
SatoviC, lvan 
Savuk, Rulica 
Sterc, Davor 
Suba, Slaven 
TomaSevic, Hatidfa 
VajdiC, lvan 
VajiC, Mirjana 
VlahoviC, lvan 
Zgaga, Vjera 
ZoriEiC, Danljela 
SIZ za zapoSljavanje 
SIZ za zapoSIjavanje 
u mirovlnu 
u mirovinu 
u mirovinu 
SIZ za zapoSljavanje 
SIZ ;a zapoSljavanje 
u mirovinu 
Zavod za zapoSljavanje 
SIZ za zapoSljavanje 
SiZ za zapoSljavanje 
u mirovinu 
sporazumno 
sporazumno 
u mirovinu 
SIZ za zapoSljavanje 
3.20. PROSJECNI RADNl S T A ~  I STAROST ISTRA~IVACA RO IRB 
OOUR ProsjeEna starost ProsjeEni stai 
F 
FEP 
IME 
FK 
OKB 
EBM 
TENEZ 
LA1 R 
CIM-ZAGREB 
CIM-ROVINJ 


